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M S C alum nus shines 
as p la y w rig h t w ith  
N o t  in  F r o n t  o f  
C o m p a n y .  
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&  1 9
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And the winners are. . .
M u d ric k , T ru s te e s  Rep.H a n d a l, P re sid e n t L ittle , T re a s u re r
Board of Trustees Rep tie 
broken by SGA Legislature
B y  M a ry E lle n  M a d s a a c
F or  t he f irs t  t im e  in S G A  election  
h is to ry , le g is la to rs  w e r e  called in to  
b re a k  th e  tie  b e t w e e n  th e  t w o  c a n ­
d id a te s  f o r  th e  p o sitio n  o f  re p re s e n t ­
a tiv e  to  th e  b o a rd  o f  tru s te e s .
D e n n is  M u d ric k  w a s  tie d  w ith  Ja c k  
L y o n s  a t  6 0 0  v o te s  a p ie ce  w h e n  th e  
polls c lo se d . Y e t ,  M u d ric k  w a s  th e  
o v e rw h e lm in g  choice  o f th e  legislators, 
w h o  d e cid e d  th e  c a n d id a te s ' fa te  in an  
e x e c u tiv e  session.
H o w e v e r ,  it w a s n ’t  t h a t  s im p le . 
B e c a u s e  b o th  c a n d id a te s  re c e iv e d  a 
c o m b in e d  to ta i o f  13 w r ite -in  v o te s , it 
h a d  to  b e  d e te rm in e d  if th e s e  v o te s  
w e r e  valid.
A c c o rd in g  to  S G A  a tto rn e y  g e n e ra l. 
O re n  Z e v e , a f te r  c o n ta c tin g  th e  S G A  
la w y e r , th e  le g is la tu re  a d o p te d  th e  
N .J .  s ta te  la w  Irre g u la r B a llo ts  A c t , 
w h ich  sta te s  th a t  w rite -in  v o te s  ca n n o t 
b e  a c c e p t e d  if t h e  c a n d id a te s  a re  
a lre a d y  on th e  ballot.
"R ig h t  n o w  I'm  still officially a n  S G A  
le g is la to r, so  I w ill c o n tin u e  m y  w o r k  
o n  th e  p a rk in g  p ro b le m ,"  M u d ric k  said. 
" B u t  I'm  o v e rw h e lm e d  b y  th e  legis­
la tu re  s u p p o rt  a n d  I’m  looking f o r w a r d  
t o  w o rk in g  w ith  e v e ry o n e  n e x t  y e a r .”
In th e  p re sid e n tia l ra c e , D a v e  H andal 
w a s  re -e le c te d  w ith  a to ta l o f 982 
v o te s  to  Bill N o rm y le ’s 20 2 . "B e c a u s e  
F ra n k  L ittle  a n d  I h a v e  d e a lt w ith  
p ro b le m s  a n d  le a rn e d  fro m  o u r m is­
ta k e s , w e  c a n n o t o n ly  d o  b e tte r  in o u r 
p o sitio n s, a n d  help th e  n e w  b o a rd  
m e m b e rs  as w e ll,” H andal said. " W e ’v e  
ha d  a g o o d  p ro d u c tiv e  y e a r  a n d  I a m
looking f o r w a r d  to  an  e v e n  b e tte r  on e  
n e x t  y e a r .”
M a rk  B r a n c a to  w o n  th e  p o sitio n  o f 
v ic e -p re s id e n t  w ith  732 v o te s  to  K e ith  
R o a c h fo rd 's  4 7 5 . " A s  v ic e -p re s id e n t I 
h o p e  to  u se  m y  e n th u s ia s m  f o r  th e  
S G A  a n d  g e n e ra te  it to  th e  e n tire  
c a m p u s ,” B ra n c a to  said . "I w a n t  all 
s tu d e n ts  to  g e t  to  k n o w  th e  S G A  and 
learn  w h a t  th e ir  $ 4 8  fe e  is u se d  f o r .” 
F ra n k  Little , th e  u n o p p o s e d  ca n d i­
d a te  f o r  t re a s u re r , w a s  re -e le c te d  
w ith  9 8 8  v o te s . “ D a v e  a n d  I a n d  th e  
b o a r d  h a v e  s e t  u p  g u id e lin e s  a n d  
policies f o r  f u tu r e  b o a rd s  a n d  n e x t  
y e a r  w e  w ill w o r k  w i t h  t h e  n e w  
m e m b e rs  to  c o n tin u e  o n  o u r  long a n d  
s h o rt  t e r m  g o a ls .” L ittle  said.
In th e  s e c re ta ria l ra c e , P a m  G o rsk i 
w a s  e le c te d  w ith  8 0 4  v o te s  to  W e n d y  
P. S h u ltz 's  3 6 8 . "I in te n d  to  w o r k  w ith  
th e  e n tire  e x e c u tiv e  b o a rd  to  help 
p ro m o te  th e  S G A  im a g e ,"G o rs k i said. 
" B y  p lanning o th e r m e a n s  o f public 
re la tio n s , h o p e fu lly  w e  w ill re a c h  e v e n  
m o re  s tu d e n ts  th a n  th is  p a s t  y e a r ."
T h e  re fe re n d u m  s ta tin g  if th e  R a th ­
skeller should re m a in  as a social c e n te r  
u n d e r its c u rr e n t  o p e ra tio n , including 
a lcohol, re c e iv e d  8 3 4  y e s  v o te s  to  54 
no v o te s .
A lth o u g h  th e re  a re  a p p ro x im a te ly
1 5 ,0 0 0  M S C  s t u d e n t s ,  o n ly  1 ,3 2 6  
v o te d . All th e  n e w ly  e le c te d  b o a rd  
m e m b e rs  said it is u n fo rtu n a te  th a t  
o n ly  1 2  p e rc e n t  o f  th e  c a m p u s  v o te d , 
a n d  h o p e  th a t  b y  w o rk in g  to  p ro m o te  
th e  S G A  im a ge , m o re  s tu d e n ts  will 
ta k e  an  in te re s t in fu tu re  elections.
to  h e r a p a rtm e n t , sh e  d is c o v e re d  h e r 
w a lle t  h a d  b e e n  sto le n  f ro m  h e r p u r s e .
C a m p u s  police  a re  a sk in g  fo r  y o u r  
help in th is  m a tte r . T h e  s u s p e c t is 
d e s c rib e d  a s  c le a n -c u t, w ith  a m u s ­
ta c h e . in his e a rly  2 0 's , m e d iu m  build, 
a n d  a b o u t 5 ’ 1 1 to  6 ' f e e t  tall. H e  w a s  
la s t se e n  w e a r in g  blue je a n s , a light 
co lo r o x fo rd  sh irt, (p o s s ib ly  b lu e ), a 
b la ck  le a th e r ja c k e t  w ith  a f u r  co llar, 
a n d  b ro w n  w o r k  b o o ts .
H e  is w a n t e d  f o r  a t te m p te d  a g ­
g r a v a te d  se x u a l a s s a u lt, a rm e d  ro b ­
b e ry , p o sse ssio n  o f  a w e a p o n  a n d  
crim inal re s tra in t. A n y o n e  w ith  in fo r­
m a tio n  on th is  m a n , p lease c o n ta c t  
D e b ra  N e w c o m b e  o f M S C  ca m p u s  
police a t 8 9 3 -5 2 2 2 .
Have you 
seen this 
man?
B y  W e n d y  D eja
T w o  d a y s  b e fo re  sp rin g  b re a k  on 
T h u r s . .  M a r c h 2 8 a t 2 :3 0 a .m . ,  a n  M S C  
fe m a le  s tu d e n t  w a s  th e  v ic tim  o f  an  
a tte m p te d  ra p e .
A s  t h e  2 1 -y e a r -o ld  w o m a n  w a s  
w a lk in g  f r o m  S to n e  Hall b a c k  to  h e r 
C lo ve  R o a d  a p a rtm e n t , a b la ck  m a le  
c a m e  up  behind h e r, p u t his a rm  a ro u n d  
h e r n e c k , a n d  to ld  h e r h e  ha d  a g u n . H e  
th e n  w a lk e d  h e r o v e r  to  a g r a s s y  a re a  
n e a r th e  landfill, pulled o u t  th e  g u n  a n d  
o rd e re d  h e r to  u n d re s s .
T h e  w o m a n  b e g a n  to  s c re a m  a s sh e  
u n d re s s e d , a n d  w h e n  th e  m a le  tu rn e d  
a w a y ,  t h e  w o m a n  f le d  t h e  a r e a  
p a rtia lly  d re s s e d . S h e  th e n  hid d o w n  
a n  e m b a n k m e n t. L a te r , u p o n  re tu rn in g
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SPRING WEEKEND ’85
CLUB presents
“One of the top 
performers on the 
college circuit!” 
NEWSWEEK
PLAYBOY CLUB’S 
“Entertainer of 
the Year”
Famed Hypnotist 
& ESP Expert
12:00 -1:45 in the afternoon
Student Center Ballrooms
THURSDAY APRIL 25th
C lA 3 B &
„SCA present An
Featuring,
popular New York Comedians
Afternoon 
Comedy Cabaret!
1:30 - 3:00 pm
BE THERE!
Bill Miller Lou Dimaggio Greg Poole
SPECIAL AFTERNOON SHOW! IN THE RATHSKELLER
CLUB AND BSCU ARE CLASS I ORGANIZATIONS OF THE SGA
: i
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Board reviews challenge fund
M S C  P re sid e n t D o n a ld  E . W a lte rs  
re v ie w e d  th e  guidelines th a t  s ta te  
colleges m u s t  fo llo w  in o rd e r  to  obtain  
a p o rtio n  o f  G o v . T h o m a s  K e a n 's  $10 
million ch a lle n g e  fu n d  a t  la s t w e e k s  
b o a rd  o f  t ru s te e s  m e e tin g .
T h e  S pecia l P lannin g C o m m itte e , 
fo rm e d  la st m o n th  to  a rra n g e  this 
p ro p o s a l, a re  c u r r e n t ly  d isc u s sin g  
w a y s  to  u se  th e  m o n e y . A  fo rm a l 
outline o f  ideas m u s t  b e  s u b m itte d  to  
W a lte rs  b y  M a y  15. K a th y  O ra ze m , 
s tu d e n t re p re s e n ta tiv e  f o r  th e  c o m ­
m itte e , said, " W e  a re  c u rr e n tly  b ra in ­
s to r m in g  o n  m a n y  id e a s  f o r  th e  
p ro p o sa l. W e  a re  m e e tin g  th is  M o n d a y  
so w e  ca n  g e t  a b e tte r  p e rs p e c tiv e  
and outline o u r id e a s .”
In o th e r  n e w s , th e  b o a rd  d iscu sse d  
c o n v e rtin g  M S C  to  a f o u r  d a y  w o r k  
w e e k  d u rin g  th e  s u m m e r. If in stitu te d , 
th e  college will b e  s h u t d o w n  to ta lly  on 
F rid a y s . T h e  re a s o n  th e y  fe e l th is  will 
be beneficial is th e y  a re  looking f o r  an 
e ffe c tiv e  fo u r  d a y  w o r k  w e e k . B y  
c o n s e rv in g  e n e rg y , th e y  will s a v e  a
sign ifica n t a m o u n t o f  m o n e y . T w o  
h o u rs  will be  a d d e d  o n  to  e a ch  d a y  to  
m a k e  up f o r  th e  F rid a y  o m itte d . A t  th e  
e n d  o f  th e  s u m m e r, th e  s ta ff  will 
e v a lu a te  th e  n e w  plan a n d  th e y  h ope 
to  g e t  an  idea o f  w h e t h e r  o r  n o t it is 
beneficial o r  d e trim e n ta l.
A  re so lu tio n  w a s  p a s s e d  re g a rd in g  
t h e  d e a th  o f  C h a rle s  J a c k s o n , a 
m e m b e r o f  M S C 's  m a in te n a n c e  s ta ff  
since 1976. T h e  b o a rd  e x p re s s e d  th e ir  
sy m p a th ie s .
3 G A  b o a rd  o f  t ru s te e s  re p re s e n ­
ta tiv e  E ric  H a rtm a n  re p o rte d  on th e  
u pcom ing Spring W e e k e n d  '85' c a rn iva l. 
H a rtm a n  e x p la in e d  th a t  it will be a five  
d a y  e x tra v a g a n z a  a n d  s tre s s e d  th e  
fa c t  th a t  " T h is  is a unified e f f o rt  to  
bring b a c k  school spirit to  M S C .”
Fo llo w in g  th e  m e e tin g , th e re  w a s  a 
te stim o n ia l d in n e r to  p a y  t r ib u te  to  
H elen O c h s  w h o  is re tirin g  f ro m  th e  
position o f  b o a rd  o f tru s te e s  s e c re ta ry . 
O c h s  h a s s e rv e d  on th e  b o a rd  f o r  nine 
y e a rs  a n d  s h e ’s b e e n  a m e m b e r of 
M S C  s ta ff  f o r  22  y e a rs .
Photo b y  M a ry  Ellen M aclsaac
Students camp out for housing
E n g lis h  C lu b  s p o n s o rs  11t h an nua l h u m a n itie s  b o o k sa le
In m e m o ry  o f  d e c e a s e d  s tu d e n ts  a n d  fa c u lty , th e  English  club will 
s p o n s o r its a n nual b o o k sa le  in P a rtr id g e  Hall lo b b y on A p ril 1 7 -2 2  fro m  9 
a .m . to  9 p .m . d u rin g  th e  w e e k  and f ro m  9 a .m . to  3 p .m . on th e  w e e k e n d .
T h is  y e a r ’s p ro c e e d s  w ill be  d o n a te d  to  the  H u m a n itie s  S cho la rsh ip  
fu n d s  o f  D r. L a rry  S ta n to n . All p a p e rb a c k  b o o k s  a re  25<t a n d  h a rd c o v e rs  
a re  50<t. _
O n  S a t ., A p ril 2 0  a n d  S u n ., A p ril 2 1 , a b a g  o f  b o o k s  w ill b e  a dollar, a n d  on 
M o n ., A pril 22  all b o o k s  will be  fre e .
H u m a n itie s  L e ctu re  Series co n tin u e s
T h e  H u m a n itie s  L e c tu re  S e rie s c o n tin u e s  w ith  th e  le c tu re  “ L o v e  a n d  H a te  
in V ic to ria n  E u ro p e : T h e o r y  a n d  P ra c tic e ."  It is sch ed ule d  f o r  T h u r s .,  April 
18. 8  p .m ., in K o p s  L o u n g e , R u ss Hall, a n d  will fe a tu re  P e te r G a y  o f  Y a le  
U n iv e rs ity . A d m is s io n  is f re e  a n d  m o re  in fo rm a tio n  c a n  b e  o b ta in e d  b y  
calling D r. T h o m a s  B rid g e s , 8 9 3 -5 1 4 4 .
B y  M a ry E lle n  M a c lsa a c
D u rin g  th e  p a s t  t w o  d a y s , a p p ro x i­
m a te ly  150 M S C  s tu d e n ts  c a m p e d  o u t ­
side th e  B la n to n  Hall A tr iu m  to  o btain  
th e ir  f irs t  ch o ice  o f h o u sin g  fo r  n e x t 
y e a r.
A c c o rd in g  to  D r. R u th  L u g o -A lv a re z  
o f th e  R e sid e n ce  Life  D e p a rtm e n t , all 
s tu d e n ts  w e r e  n o tifie d  o f th e  "firs t  
c o m e , f irs t  s e rv e  b asis" p ro c e d u re . 
T h e y  w e r e  a ss ig n e d  specific  d a te s  
a cco rd in g  to  se n io rity  and told  to  re p o rt 
a t  9  a .m . in th e  a triu m  f o r  ap p lica tio n  
processing. S tu d e n ts  could th e n  choose 
a n y  o f th e  ro o m s  n o t a lre a d y  re s e rv e d  
f o r  in co m in g  fre s h m a n .
A lth o u g h  s e n io rs  w a ite d  o u ts id e  
since  6  a .m . T u e s d a y , o v e r  10 O ju n io rs  
b e g a n  th e ir  w a it  a t  7 p .m . t h a t  n igh t. 
T h e s e  s tu d e n ts , w r a p p e d  in sleeping 
b a g s  a n d  b la n k e ts , c a m p e d  o u tsid e  
until th e  o ffic e  o p e n e d  W e d n e s d a y  
m o rn in g .
“ I s le p t o u ts id e  f o r  12 h o u rs ,"  said 
M ike  C a rr . “ B u t  I g o t  into  B la n to n  Hall, 
w h ic h  is th e  n ic e s t d o rm , so  it w a s  
w o r th  it."
Y e s t e r d a y  a t 3 p .m ., 3 0  s o p h o m o re s
b e g a n  s e ttin g  up th e ir  s leeping g e a r 
f o r  th e ir  long n igh t a h e a d . "If I can  w a it  
o n  line f o r  a f e w  h o u rs  f o r  t ic k e ts  to  a 
c o n c e rt  w h ic h  o n ly  la s ts  a f e w  h o u rs , 
th e n  I ca n  do it f o r  a w h o le  y e a r  o f 
h o u sin g ,"  said M ike  P o rte la .
H o w e v e r, a ccording to  S a n d ra  Rossi, 
a f re s h m a n  B la n to n  Hall re s id e n t, a t 
7 :4 5  p .m . s e v e ra l h o using  p e rso n n e l 
b e g a n  to  ra n d o m ly  d istrib u te  n u m b e rs  
to  th e  s tu d e n ts . "I w a s  2 0 th  on line, 
a n d  b e c a u s e  th e re  w a s  no o rd e r to  th e  
d istrib u tio n l'm  n o w  s tu c k  w ith  n u m b e r 
8 8 ,” Rossi said.
A cco rd in g  to  Rossi, a s tu d e n t housing 
w o rk e r  said th e  n u m b e rs  w e r e n ’t  g ive n  
o u t in o rd e r  o f th o s e  in line b e c a u s e  
h o u sin g  fe a re d  th a t  s tu d e n ts  w o u ld  
th e n  a t te m p t  to  fo rg e  n u m b e r ca rd s .
A lth o u g h  Rossi said a B la n to n  Hall 
c h a rt  re v e a ls  th e re  a re  m o re  s tu d e n ts  
th a n  available ro o m s, L u g o -A lv a re z  said 
th a t  "all s tu d e n ts  w h o  h a v e  co m p le te d  
h o using a pplicatio ns a n d  m a d e  th e  
a p p ro p ria te  p a y m e n ts  a re  g u a ra n te e d  
a ro o m .”
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DROP-IN CENTER
Cordially Invites The Entire 
Campus Community
To Their
OPEN 
HOUSE
Thursday, April 25, 1985 
TIME: 10:00 am to 3:00 pm
and again at 
5:00 pm to 10:00 pm 
for the convenience of part-time and
second career students
REFRESHMENTS WILL BE SERVED
l THE DROP-IN CENTER IS A SERVICE OF THE SGA
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New eligibility requirements for financial aid
B y  W a rre n  T h o m a s
M S C ’s fin an cia l aid o ffic e  h a s issued 
a policy on th e  n e w  eligibility re q u ire ­
m e n ts  f o r  s tu d e n ts  re c e iv in g  financial 
aid. T h e  n e w  p o licy , e ffe c tiv e  as o f th e  
19 8 5 -8 6  a c a d e m ic  y e a r , s ta te s  th e  
m in im u m  n u m b e r o f  e a rn e d  cre d its  
and th e  m in im u m  g ra d e  p o in t a v e ra g e  
C G P A ) a s t u d e n t  m u s t  a t ta in  f o r  
eligibility.
N o w . a s tu d e n t ’s G P A  is th e  o nly  
a ca d e m ic  crite ria  u s e d  in d e te rm in in g  
financial a ss is ta n c e . M a n d a te s  issued 
in late  1 9 8 3 . b y  th e  s ta te  a n d  fe d e ra l 
g o v e r n m e n t s , re q u ir in g  co lle g e s  to  
establish  m o re  s tr in g e n t guidelines on 
a student's academ ic p ro g re ss , p ro m te d  
this n e w  policy.
A n  M S C  p o lic y -f o r m u la t in g  c o m ­
m itte e  w o rk e d  la st y e a r  to  d e vise  n e w  
re q u ire m e n ts  th a t  w o u ld  c o m b in e  b o th  
s ta te  a n d  fe d e ra l gu idelines in to  a 
single p olicy.
"W e  trie d  to  e sta b lish  a y a rd s tic k ,"  
said D r. R andall R ic h a rd s , d ire c to r  o f 
financial aid. " T h e  n e w  p o licy co m b in e s 
the e le m e n ts  f r o m  b o th  th e  s ta te  a n d  
fe d e ra l g u id e lin e s  so  th e  s tu d e n ts  
w o u ld n ’t  h a v e  to  be  m e a s u re d  t w ic e  in 
a p p ly in g  fo r  th e  d iffe re n t  fe d e ra l and 
s ta te  financial aid p ro g ra m s ."  T h ro u g h  
the n e w  policy, a s tu d e n t, eligible u n d e r 
the co llege 's guidelines, is th e n  eligible 
fo r  all s tu d e n t  loan p ro g ra m s  a t  th e  
college.
R ic h a rd s  c ite d  a u d its  c o n d u c te d  a t 
so m e  sch o o ls t h a t  re v e a le d  t h a t  s tu ­
d e n ts  w e r e  enrolling fo r  a full c o u rs e  
load to  m a x im ize  th e ir  e ligiblity, and 
th e n  w ith d r a w in g  in o rd e r  to  m a in ta in  
a high G P A . " T h e  e a rn e d  c re d it  f a c to r  
n o w  p re v e n ts  th is ,” R ic h a rd s  said. "If 
y o u  fa ll b e lo w  t h e  e a r n e d  c r e d it
a ccu m u la tio n , y o u  a re  no lo n g e r eligible 
f o r  financial a id .”
Richard  explained tha  c th e  n e w  policy 
w a s  p ro g ra m m e d  into th e  financial aid 
o ff ic e ’s c o m p u te r  s y s te m  in o rd e r  to  
e x a m in e  s tu d e n t ’s eligiblity in a c c o r­
d a n c e  w ith  th e  n e w  guidelines. In 1 985 
th e  c o m p u te r  a ss e ss e d  all financial aid 
s t u d e n t s ’ a c a d e m ic  p ro g re s s  a s  o f  
A u g u s t  1984. T h e  financial aid o ffic e  is 
n o w  s e n d in g  o u t  le t t e r s  t o  t h o s e  
s tu d e n ts  w h o , ba se d  on th e ir a ca d e m ic 
re c o rd s  a s  o f  last A u g u s t  do  n o t m e e t 
th e  n e w  a ca d e m ic  re q u ire m e n ts .
In re g a rd  to  th e  co ndition  o f  th o s e  
s tu d e n ts  re ce iv in g  le tte rs , R icha rd s 
said, " T h is  is an  a le rt s itu a tio n . W e  told  
th e m  in o u r  le tte rs  th e  p o in t a t  w h ic h  
t h e y  sh o u ld  be  a t  in A u g u s t  o f 1 9 8 5  in 
o rd e r  to  be  eligible, a n d  re c o m m e n d e d  
th e y  ta k e  s u m m e r c o u rs e s  to  m e e t 
th e  n e w  re q u ire m e n ts .” A n y  s tu d e n ts  
w h o  d o  n o t  m e e t th e  n e w  guidelines 
will be  ineligible f o r  financial aid f o r t h e  
fall 1 985  s e m e s te r.
In Ju n e , a fte r  spring s e m e s te r gra d e s 
h a v e  b e e n  re c e iv e d  f ro m  th e  re g is tra r  
o ffice  th e  financial aid o ffice  will a sse ss 
all c u rre n tly  e n ro lled  s tu d e n ts . S tu ­
d e n ts  w h o  m e e t th e  n e w  re q u ire m e n ts  
will b e  p ro c e s s e d  fo r  financial aid fo r  
th e  fall s e m e s te r . T h o s e  w h o  d o  n o t 
m e e t th e  sta n d a rd s  will re ce ive  a le tte r 
in fo rm in g  th e m  o f  th e ir  ineligibility. 
Ineligible s tu d e n ts  m a y  a ppeal, b a s e d  
on u n u su a l c irc u m s ta n c e s , to  an  a p ­
peals co m m itte e  w h ich  will re v ie w  the ir 
c a s e s  o n  a n  in d iv id u a l b a s is  a f t e r  
re ce iv in g  th a t  re q u e s t.
T h e  n e w  policy co n sists  of: I. C u m u la ­
t iv e  G ra d e  P o in t a v e ra g e  m u s t  be  a t 
least:
0 -5 7  cre d its  1 .60
5 8 -8 9  1 .80
9 0  o r m o re  -2 .00
II. M in im u m  E a rn e d  C re d it R e q u ire ­
m e n ts :
T o ta l * o f s e m e s te rs  co m p le te d
2 .0  C1 a ca d e m ic  y e a r )
4 .0  (2  A . Y . )
6 .0  (3  A . Y . )
8 .0  (4  A . Y . )
T o ta l * o f e a rn e d  cre d its  re q u ire d
n o n -E O F E O F
1 2 9
36 29
64 52
96 78
C o m m e n tin g  on th e  n e w  m in im u m  
e a rn e d  c re d its  re q u ire m e n ts . R icha rd s 
said, " It ’s n o t  a v e r y  v ig o ro u s  e x p e c ta ­
tio n . In f a c t , f o r  th e  fu ll-tim e  s tu d e n ts , 
it’s q u ite  le n ie n t." B o o k le ts  outlining 
th e  n e w  p o licy in detail will be  available  
fre e  o f  c h a rg e  a t  th e  s tu d e n t  c e n te r  
in fo rm a tio n  c o u n te r  a n d  th e  financial
aid o ffic e . \> 1
N o tin g  t h a t  m o re  th a n  half 
o f  M S C ’s s tu d e n ts  re c ie v e  s o m e  fo rm  
o f  financial a ss ista n ce . R ic h a rd s  said, 
" E v e r y  s tu d e n t  on financial aid, o r 
th inking  a b o u t financial aid, should pick 
up a b o o k le t a n d  ke e p  it h a n d y .”
^ N cujs Notes
F a c u lty  S e n a te  S tu d e n t A ffa irs  C o uncil s p o n s o rs  se x u a l 
h a ra s s m e n t p ro g ra m
T h e  F a c u lty  S e n a te  S tu d e n t A ffa irs  Council will s p o n s o r an in fo rm a tio n a l 
se x u a l h a ra s s m e n t  p ro g ra m  o n  W e d ., A p ril 24 in th e  S tu d e n t C e n te r, 
R o o m  4 1 9 , f ro m  1 0 a .m . to  noon.
T h e  p re s e n ta tio n  will include a film  a n d  fa c u lty  pa n e l h e a d e d  b y  D r. Je a n  
A rm s tr o n g , v ic e -p re s id e n t f o r  s tu d e n t a ffa irs . A  discussion  involving  
issues ra ised in th e  film  will fo llo w .
S u m m e r Session 1985— E x te n d e d  A d va n c e d  R e g istra tio n
B e tw e e n  A p ril 15 a n d  M a y  3, s tu d e n ts  w h o  h a v e  n o t s u b m itte d  an 
a d v a n c e d  re g is tra tio n  c o u rs e  re q u e s t  fo rm  m a y  do so  w ith  im m e d ia te  
p a y m e n t  o f  tu itio n  a n d  fe e s . S tu d e n ts  will n o t be a llo w e d  to  mail th e ir 
fo rm s  in d u rin g  th is  e x te n d e d  p e rio d .
S tu d e n ts  in th is  g ro u p  will be  sc h e d u le d  a f te r  th e  f ir s t  g ro u p . A b s o lu te ly  
no e x te n s io n s  ca n  be  g ra n te d  a f te r  th e  M a y  3 deadline.
S tu d e n ts  w h o  a re  go in g  to  re g is te r  d u rin g  th is  tim e  m u s t  f irs t  re p o rt  to  
th e  O ffice  o f th e  R e g is tra r  w ith  th e ir  c o m p le te d  c o u rs e  re q u e s t fo rm s . 
U p o n  a p p ro v a l, th e y  will be  d ire c te d  to  th e  b u sin e ss o ffic e  to  m a k e  
p a y m e n t. S u m m e r sch e d u le s  will be  m ailed on o r  a b o u t M a y  20  to  b o th  
g ro u p s  o f s tu d e n ts .
tDomen’s 
enter
¿MMkHelen Z. Rendali *-** 
Memorial Seminar
WOMEN IN BUSINESS: OWNING YOUR OWN
This program is the third of a series of Women in Business Seminars in 
memory of Helen Z. Rendall who served as Secretary of the Alumni 
Association of Montclair State College from 1961-1971. The Women’s 
Center is planning these annual programs with financial support from the 
Alumni Association. Each program is free and open to students, staff, 
faculty and community persons.
This third program features a panel presentation with a question and answer 
period following. An informal reception with refreshments will conclude the 
program.
PANELISTS:
Kathy Creedon, Owner-Manager of Living Rooms, Parsippany, Interior Plantscaping 
Audrey Green, President, Decision Research, Montclair, Marketing and marketing research firm. 
Sunny Schlenger, President, SOS (Schlenger Organizational Systems), Fair Lawn, Time 
management & organizational systems for business & individuals 
Sandy Weintraub and Marlene Levitt, Principals & Owners Tri-Tech Associates, Parsippany, 
Engineering R ecru iters________________________
DATE: Tuesday, April 23, 1985 
TIME: 7:30 - 9:30 PM
PLACE: Student Center, Room 419, 4th Floor
FREE
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Author cites econom ic change in the U .S .
B y D ebbie Ja c k s o n
" T h e r e 's  a p r o f o u n d  e c o n o m ic  
change in th e  n a tio n ," a cc o rd in g  to  
a u th o r B ria n  B e r r y  in a re c e n t  le c tu re  
at M S C  e n title d  "Social C o n se q u e n c e s  
of th e  S tru c tu ra l T ra n s f o rm a tio n  o f 
Urban E c o n o m ic s ."
B e r ry  called th is  c h a n g e  a c o m p u te r  
re vo lu tio n  w h ic h  c o n tr ib u te d  to  a 
sign ificant decline in m a n u fa c tu rin g  
jobs in th e  U .S . d u rin g  th e  70 's  a n d  
80’s. In p la ce s like P itts b u rg h  th a t  
co ntinue to  be  d o m in a te d  b y  b lue- 
collar w o rk e rs , w a g e s  a re  sign ificantly  
higher th a n  in th e  6 0 ’s d u e  to  e m p lo y e r 
e ffo rt  to  keep a t le a st so m e  people 
fro m  m a k in g  th e  sh ift to  th e  b u sin e ss 
in d u stry .
E v id e n c e  o f  th is  s tru c tu ra l t ra n s ­
fo rm a tio n  in th e  e c o n o m y  ca n  be seen 
in m a n y  fa c e ts  o f th e  jo b  w o r ld . S e rvice  
in d u strie s  su ch  as s to re s  a n d  hospitals 
a re  p ro v id in g  a d v a n c e d  tra in in g  fo r  
c a re e r-m in d e d  e m p lo ye e s  w h ich  B e r ry  
s a y s  g ive s  th e s e  individuals a "c o m p a r­
a tiv e  a d v a n ta g e "  in th e  w o rk p la c e . H e 
a d d e d  t h a t  e a c h  g r o w t h  in d u s tr y , 
d e p e n d in g  o f  its location, has a p a r ­
ticu la r se t o f a w a r d s  fo r  its e m p lo ye e s.
Citing a n o th e r e co n o m ic  tre n d  B e r ry  
s a id ,“T h e m a le  c e n te re d  h o useh o ld  is a 
th in g  o f  th e  p a s t .” W o m e n  a re  also 
w o rk in g  to  help s u p p o rt fam ilies and 
th e y  to o  a re  e n te rin g  th e  w o rk fo rc e  
as p ro fe ssio n a ls.
B e r ry  is th e  re cip ie n t o f m a n y  h o n o rs  
a n d  a w a r d s  including an  a w a r d  p re ­
se n te d  by th e  A ssociation  fo r  A m e rica n  
G e o g ra p h e rs  f o r  M e rito rio u s  C o n tri­
b u tio n s  to  th e  field o f g e o g ra p h y  and 
a n  h o n o r a r y  d e g r e e  f r o m  H a r v a r d  
U n iv e rs ity . H e is th e  a u th o r  o f  m o re  
t h a n  2 0 0  p u b lis h e d  a rt ic le s  a n d  a - 
p p ro x im a te ly  4 0  b o o k s  including C o m ­
p a ra tive  U rbanization  a n d  R eth ink in g  
U rb a n  Policy.
T h e  S heldon Pollack F u n d , w h ic h  
fin a n ce d  th is  le c tu re , w a s  e sta b lish e d  
to  e n c o u ra g e  e x p e rts  f ro m  th e  fields 
o f  political scien ce , u rb a n  stu d ie s, a n d  
e n viro n m e n ta l e co lo gy  to s p e a k a tM S C . 
P o lla ck , a n  M S C  a lu m n u s , d o n a te d  
$ 3 2 .0 0 0  to  th e  college fo r  th is  p u rp o s e .
''NMSC in the News
N e w a rk  S ta r-L e d g e r ,  M a rc h  17:
"V e ro n a  is g e ttin g  an e x p e rie n c e d  
c o o rd in a to r fo r  its re cyclin g  p ro g ra m , 
w ith o u t  p a y in g  a p e n n y . In s te a d  o f 
sa lary, Jo h n  T ie n e , a 21 -y e a r  old sen ior 
a t M S C , is re c ie vin g  cre d it t o w a r d  his 
d e gre e  in public a d m in istra tio n .
C o u n c il P r e s id e n t  C a t h e r in e  T .  
A d a m c z y k  said T ie n e  w a s  th e  ’p e rf e c t ’ 
choice since he w a s  th e  a rc h ite c t  o f 
th e  m a n d a t o r y  re c y c lin g  p ro g ra m  
in .. .N u t le y . A lo n g  th e  w a y ,  T ie n e  
b e c a m e  a m e m b e r o f  th e  N e w  J e r s e y  
R e cyclin g  F o ru m ... In e d u c a tin g  th e  
public, T ie n e  said it is im p o rta n t  to  let 
people  k n o w  th e  ‘p o s itive  a s p e c ts  
b e ca u se  th e y  look a t it a s  a d r u d g e r y .” 
H e ra ld  N e w s ,  M a rc h  22:
" M S C  has e x p a n d e d  its p a re n t-in fa n t 
p ro g ra m  a n d  fu ll-tim e  in ste a d  o f  p a rt - 
tim e  se rv ic e s  a re  n o w  b eing o ffe re d  
five  d a y s  a w e e k ."  S a n d y  M iller, th e  
p ro g ra m ’s c o o rd in a to r said, "W e  h ope 
to  m a k e  th is  p ro g ra m  a m o d e l fo r  
infan t p ro g ra m s  th ro u g h o u t th e  s ta te , 
so o th e r in stitutio ns can co n tin u e  w h a t  
w e ’v e  b e g u n .’ ...a  v a r ie ty  o f  s e rv ic e s
V_______ ___________
a re  o f f e r e d  f r e e  f o r  in fa n ts  a n d  
to d d le rs  w h o  e xh ib it d e v e lo p m e n ta l 
d e la ys  o r  ne e d  fo r  special c a re ."
H e ra ld  N e w s ,  M a rc h  24:
" M a tu rin g  as an  a rt is t  ca n  in vo vle  
so m e  u n u su a l tu rn  o f  e v e n ts  in life, 
a n d  F a rris  J . P a rk e r's  life is no e x c e p ­
tio n . P a rk e r s ta rte d  d e ve lo p in g  his 
s ty le  o f  a b s ta c t  p a in tin g  h a lf w a y  
a ro u n d  th e  w o rld . ...P a rk e r e n d e d  up 
in th e  A ir  F o rc e  in 1968 (w h e r e )  he 
sta  te d  pain tin g  th e  G e rm a n  sh e p e rd s  
on p a tro l a s  th e  e n e m y  b o m b a rd e d  
th e  base. His p a in tin g s ...w e re  used 
f o r  p ro m o to in a l p u rp o s e s  fo r  th e  A ir  
F o r c e  a n d  a p p e a r e d  in s e v e r a l  
m a g a zin e s  f o r  th e  se rv ic e . (H is )  p a in t­
ings a re  e xp re ssio n ist w o rk s  re fle ctive  
o f  th e  a rt is t  go ing th ro u g h  p h a se s of 
his life ...
" .. .he o b ta in e d  his b a c h e lo r’s d e g re e  
in fin e  a r t  f ro m  M S C  a n d  is n o w  a 
g ra d u a te  a ss ista n t a t  th e  college (a n d ) 
w o rk in g  to w a r d  his m a s te r ’s d e g r e e ... 
P a rk e r's  p a in tin gs h a v e  b e e n  fe a tu re d  
in a b o u t a dozen exhibits in fo u r s ta te s .”
Top Rated N.Y.S. Coed Sleepaway 
Camp Seeking:
Bunk Counselors (1 9  and up), WSI, Arts and Crafts, 
Tennis, Soccer, VCR, Windsurfing, Photography, Track & Field, 
Pioneering, Dance, Woodworking.
CONTACT: Ron Klein, Director Camp Kinder Ring,
45 E. 33St, NYC 10016. (2 1 2 ) 8 8 9 -68 0 0  ext. 677.
W P IX  T V  C ha n n el E le v e n , "B e s t  Talk  in 
T o w n ,"  M a rc h  22:
M a ria  S a n ta n a  re p o rte d : "D id  yo u  
k n o w  t h a t  th e re  is a w e e k e n d  college 
for_ p e o p le  w h o  w a n t  to  ta k e  c la sses 
on a flexible schedule? A tte n d in g  school 
on th e  w e e k e n d s  m a y  n o t  so u n d  like 
m u c h  fu n , b u t  f o r  th e s e  n o n -E n g lis h - 
sp e a k in g  s tu d e n ts , w e e k e n d  college 
is a g r e a t  c h a n c e  to  g e t  s ta rte d  on 
h ig he r e d u ca tio n ...
Jo h n  S a n z, d ire c to r  o f  th e  M S C  
W e e k e n d  P ro g ra m : " F o r  th e  s tu d e n t 
th a t  d o e s n ’t  sp e a k  English a t all, w e  
g iv e .. .a t e s t  to  p la ce  th e  p e rs o n  a t  th e  
rig h t level o f  E n g lis h .. .th a t p e rs o n  can 
also ta k e ...c o u rs e s  in S p a n is h ...a n d  
t h e y  a c c u m u a lte  c r e d it s .” C la u d ia  
M o re n o , s tu d e n t: ” 1 to o k  th e  initial 
co u rs e s  in E n g lis h .. . ( t h e n )  I studied  
p s y c h o lo g y  and th a n k s  to  p s y c h o lo g y  I 
h a v e  a b e tte r  jo b  n o w .”
N e w  Y o rk  T im e s, A p ril 14:
" A n  im p o rta n t  p a r t  o f  th e ir  m ission 
th is  y e a r ,  s a y  m e m b e r s  o f  M S C 's  
a d m in istra tio n  a n d  fa c u lty  in th e  fine 
a n d  p e rfo rm in g  a rts , is g e ttin g  a c ro s s  
th e  idea th a t  ta le n te d  N e w  J e r s e y  
s tu d e n ts  n e e d  n o t  le a v e  th e  s ta te  fo r  
a g o o d  e d u ca tio n . 'W e ’re  t ry in g  to  g e t  
a c ro s s  th e  p o in t th a t  o u r  p ro g ra m s  
a re  equal a n d  s u p e rio r to  th o s e  in th e  
p r iv a t e  in s t it u t io n s .  W e  a re  v e r y
c o m m itte d  t o . . .building th e  q u a lity  o f 
a rts  in N e w  J e r s e y ,' said D onald  A . 
M a ttra n , de a n  o f fin e  a n d  p e rfo rm in g  
a rts .
"In 1975, M S C  w a s  o n e  o f o nly  t w o  
sch o o ls in N e w  J e r s e y .. .d e s ig n a te d  b y  
th e  s t a t e ’s D e p a r t m e n t  o f  H ig h e r 
E d u c a tio n  as a 'c e n te r  o f  in fluen ce in 
th e  fin e  a n d  p e rfo rm in g  a r t s . ’ M S C ’s 
th re e  fin e  a n d  p e rfo rm in g  a rts  d e p a rt ­
m e n ts ...c u rre n t ly  h a v e  2 0 0  fu ll-tim e  
a n d  p a rt -t im e  fa c u lty  m e m b e rs  and 
1 ,2 0 0  s tu d e n ts . O n  th e  fa c u lty  a re  
p e rfo rm e rs  f ro m  N e w  Y o r k  Philhar­
m onic, th e  M e tro p o lita n  a n d  N e w  Y o rk  
C ity  O p e r a s , t h e  C h a m b e r  M u s ic  
S o c ie ty  o f  Lincoln C e n te r .. ."
T h e  S ta r-L e d g e r ,  A p ril 14:
“ M S C  s tu d e n t D enise  M u s c a to  o f 
T r e n t o n  h a s b e e n  e le cte d  p re s id e n t of 
th e  A m e ric a n  Industria l A r t s  College 
S tu d e n t  A ss o cia tio n . M u s c a to  is th e  
f ir s t  w o m a n  to  h e a d  th e  natio nal 
o rg a n iza tio n  in its 4 0 -y e a r  h is to ry  a n d  
th e  th ird  M S C  s tu d e n t to  hold th e  
p o s itio n  s in ce  1 981. M u s c a to  w ill 
a s s u m e  th e  d u tie s  o f  p re s id e n t du rin g  
th e  1 985-86  a ca d e m ic  y e a r .”
T h e  preceding has been com piled b y  
P a tty  Luciano, a senior m a rk e tin g  major, 
in conn e ctio n  w ith  th e  Public R elations  
D e p a rtm e n t.
The Joyce Trisler 
Danscompany
Friday, A p ril 19a t8  PM 
$12 Standard; $10 S en io rC itizen /S tuden t
M E M O R IA L  AU DITO R IU M  a CALL 8 9 3 -5 1 1 2  a VISA/M ASTERCARD ACCEPTED
MONTCLAIR STATE COLLEGE
SCHOOL OF FINE & PERFORMING ARTS
ACCOUNTING FINANCE GRADUATES
Before graduation register with 
HAROLD  G O L D S TE IN  CO., INC. 
Financial Recruiter
For Free Resume & Job Search Counseling 
in the Central & North Jersey, Manhattan, Rockland & 
Southern Connecticut areas.
Or send resume with salary requirements/history to
/ / /
H AR O LD  G O L D S TE IN  C O ., INC.
f  M M P .0. Box 1204, Spring Valley, NY 10977 
I  I  i  (914) 425-6195
Remember: There is never a fee to candidates!
WE CAN HELP YOU FIND 
MONEY FOR COLLEGE
"Nillonil Scliolirship-Sirvicis" Will Hil|> Find Sourcis Of Fimnclil Aid Fsr Your Cdlligi Education. Wi Navi Ovar 
3.000.000.000 (3 billion) Dollars Worth Of Financial Aid Sourcos In Our Computar Banka. (Collaga Freshman S Sophomores 
Only. HIGH SCHOOL Juniors t  Seniors Only).
RESULTS ARE GUARANTEED
For FREE Information 
Sand Noma & Addrass
pmmPm  sot
Name___________________________________
Street___________________________________
City--------------------------------------------------------
State________________ Zip________________
School or College_________________________
Melt To:
National Scholarships 
P.O. Box 3662 
Wayne, N J. 07470 
or Call (201) 956-1731
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CELEBRATE!
SENIOR BANQUET!
WHEN: Tuesday, May 7 
WHERE: Mayfair Farms, West Orange 
TIME: 7:30 PM to 12:30 AM  
COST: $21 per person -
DRESS: semi-formal
BANQUET WILL INCLUDE:
— Cocktail Hour
— Sit Down Dinner
— Open Bar
— Dancing
1 « * » W  * mm <«*.
Maximum: 2 bids per person - Must show valid MSC ID
Information on Limosine Service and Tuxedoes will be available at the time of purchase.
Caps and gowns on sale NOW 
Through April 20 in the College Store
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IN TODAY’S 
ARMY, THERE’S 
UP TO  
$ 3 5 , 2 0 0  
FOR YOU IN 
COLLEGE MONEY.
It’s like getting a scholarship 
for being a good, smart soldier 
and serving your country well. 
Here’s how it works:
* You contribute $100 a month 
from your first full 12 monthly 
Army paycheks. (It’s not difficult, 
your food, lodging and medical 
are all paid for.)
* The new Gl Bill contributes 
$9600 for a 3-  or 4 - y e ar  
enlistment.
* Then the New Army College 
Fund contributes $14,400 for a 
4- year enlistment.
* Effective July 1, 1985
$  1 , 3 0 0  
9 . 0 0 0
You
New Gl BILL 
Contributions
1 4 . 4 0 0  New ArmyCollege Fund
$ 3 5 , 3 0 0
Yours for 
College
Of course, there are qualifications you 
must meet, tests to be passed, but if you 
intend to go to col lege someday, the best 
possible route could be the Army. You’ll 
gain knowledge, experience and a sense 
of self-worth that will be with you the rest 
of your life.
To find out more about this new way to 
get to college, see your local Army 
Recruiter today.
ARMY.
BE ALL YOU CAN BE.
S G A  approves four Class i budgets
B y  S u sa n  R ya ll
T h e  S G A  a p p ro v e d  f o u r  C lass O n e  
b u d g e ts  a t la st n igh t’s m e e tin g .
La C a m p a n a , M S C 's  y e a rb o o k , re ­
c e iv e d  $ 3 6 ,4 0 0  f o r  th e  
a ca d e m ic  y e a r  1 9 8 5 -8 6 . 
T h e  m o n e y  will g o  to w a  rd 
line, o ffice  e x p e n s e s , p h o to  
e q u ip m e n t, p rin tin g , a n d  
publishing. Le gisla to rs q u e s tio n e d  w h y  
th e r e  a re  so m a n y  y e a rb o o k s  le ft o v e r  
a f te r  th e ir  initial d istrib u tio n .
D o n n a  Carpinelli, an  S G A  legislato r 
a n d  re p re s e n ta tiv e  fo r  th e  y e a rb o o k  
said . “ M a n y  o f  th e  e x tra  y e a rb o o k s  
a re  s e n t  to  e a c h  d e p a rtm e n t  in th e  
school fo r  th e ir  file s. O th e rs  a re  pa sse d  
o u t  a t  o rie n ta tio n  t o  s h o w  th e  n e w  
s tu d e n ts  th e  d iffe re n t  o rg a n iza tio n s  
o n  c a m p u s ."
A c c o rd in g  to  Ch ris  C o fo n e , b u sin e ss 
m a n a g e r f o r  th e  y e a rb o o k , th e  y e a r ­
b o o k s  a re  usu a lly  g o n e  w ith in  a f e w  
d a y s  o f  th e  initial d istrib u tio n .
T h e  M o n td a rio n 's  b u d g e t o f  $ 2 1 ,4 7 0  
w a s  a p p ro v e d . T h is  m o n e y  is s p e n t on 
p rin tin g , capita l e q u ip m e n t, o ffice  and
g ra p h ic  su pplies, a n d  p h o to  supplies 
a n d  e q u ip m e n t.
Class O n e  C o n ce rts  re ce ive d  $ 4 5 .4 7 5  
fo r  th e  19 8 5 -8 6  a ca d e m ic  y e a r. T h e  
fu n d s  will go  t o w a r d  c o n c e rts , h o s­
p ita lity . so un d  a n d  lights, a g e n c y  fe e s , 
s e c u rity , rental o f e q u ip m e n t a n d  sta g e  
a s  w e ll as o ffice  e x p e n se s .
W M S C -F M , M S C ’s radio station, w e r e  
a p p ro p ria te d  $ 1 8 ,7 3 0 . E x p e n s e s  in­
v o lv e d  in th e  ru n n in g  o f  th e  ra d io  
sta tio n  include tra n s m is s io n , re c o rd s  
a n d  ta p e s , n e w s  a n d  public a ffa irs , 
and p ro fe ssio n a l se rv ic e s .
T h e  W e e k e n d  College re c e iv e d  an 
ap p ro p ria tio n  o f $ 5 ,4 0 0  fo r  th e ir annual 
ca rn iva l, to  be  held o n  M a y  19.
T h e  Paralegal A s s o c ia tio n  w a s  a p ­
p ro p ria te d  $ 2 4 0  to  c o -h o s t  a fo ru m  on 
A p ril 3 0  w ith  a p ro fe ssio n a l pa ra le g a l 
o rg a n iza tio n .
In o th e r  n e w s , an  M T A  bill w a s  
p a s s e d  f o r  a W e b s te r  Hall council to  
s p o n s o r a trip  t o  F le m in g to n , N .J . A lso , 
D elta  S igm a Chi f ra te rn ity  w a s  g ra n te d  
a class th re e  c h a rte r.
Fre e m a n  vandals caught
CAMPUS 
POUCC 
R€PORT
B y  W e n d y  D eja
Six M S C  s tu d e n ts  h a v e  b e e n  a p p re ­
h e n d e d  f o r  a lle g e d ly  va n d a liz in g  F re e ­
m a n  Hall on M a rc h  2 8 . C a m p u s  police 
h a v e  s t a t e d  t h a t  
ch a rg e s will be  p re s s ­
e d  th is  w e e k . T h e  
e stim a te d  co s t of the  
d a m a g e  is $6 ,0 0 0 .
O n  W e d . A p ril 10, 
a t  1 1 :4 0  p .m .. t w o  
m a le s  w e r e  a rre s te d  o n  Q u a r ry  R o a d  
f o r  th e  p o s e ssio n  o f  b u rg la ry  to o ls . 
T h e  s u s p e c t s  w e r e  s e e n  
looking a t p a rk e d  v e h ic le s  in th e  a re a  
w ith  fla sh ligh ts, p rio r to  th e  a rrre s t .
A n  ‘8 0  2 8 0 Z X  w a s  s to le n  f r o m  lot 23 
b e tw e e n  6  p .m . a n d  8  p .m . on W e d . 
A p ril 10. T h e  a u to , v a lu e d  a t  $ 10 ,0 0 0 , 
w a s  re c o v e re d  in E a s t  O ra n g e  on April 
1 1 .
O n April 10, so m e o n e  fo rc ib ly  e n te re d  
a ca r a n d  sto le  a ta p e  c a s s e tte  a n d  1 2  
ta p e s  v a lu e d  a t  $ 3 2 0 . T h e  '7 8  T o y o ta , 
p a rk e d  in lot 2 1 , w a s  e n te re d  b e tw e e n  
5 p .m . on th e  9 th  a n d  m id n ig h t o f  th e  
1 0 .
O n  A p rill 1 1, b e tw e e n  2 :3 0  p .m . a n d  
8 :3 0  p .m ., s o m e o n e  e n te re d  an  ‘81 
M a zd a  in lot 3 0  a n d  sto le  a clo ck  v a lu e d  
a t $155.
O n  A pril 8 , a ca s e  o f crim inal m isch ie f 
w a s  re p o rte d  in lo t 19 w h e n  s o m e o n e  
s m a s h e d  th e  w in d s h ie ld  o f  an  a u to  
b e tw e e n  5 :3 0  p .m . on th e  7 th  and 
m idnigh t o f th e  8 th . In a sim ilar incident, 
an  o w n e r  o f  an  ‘8 0  D a ts u n  re tu rn e d  to  
his v e h ic le  on A p ril 1 1, to  fin d  th a t  
s o m e o n e  h a d  s m a s h e d  his w in d o w . 
T h e  incident o c c u re d  in lot 27, b e tw e e n  
1 1 p .m . on th e  1 0 th  a n d  1 p .m . on th e  
1 1 th .
A  b u rg la ry  th e f t  w a s  re p o rte d  in 
B la n to n  Hall on A p ril 8 . w h e n  a s tu d e n t 
re tu rn e d  to  h e r ro o m  to  fin d  $ 4 4 5  
w o r th  o f  je w e lr y  sto len . T h e  sto len  
a rtic le s  h a v e  n o t been re c o v e re d .
A  t h e f t  w a s  re p o rte d  in th e  S tu d e n t 
C e n te r  on A p ril 11 a t 6 :3 0  p .m . A  
w o m e n  le ft h e r  c o a t, v a lu e d  a t $ 1 31, 
in th e  w o m e n 's  ro o m , o n ly  to  re tu rn  to  
fin d  it sto len .
Residence Life department can 
answer your housing questions
W h e re  ca n  s tu d e n ts  fin d  o u t  a b o u t 
life on c a m p u s , a pplicatio n  p ro c e d u re s  
f o r  h o u sin g, a n d  p ro g ra m s  th ro u g h o u t  
th e  c a m p u s ?  W h o  c a n  s tu d e n ts  g o  to  if 
t h e y  h a v e  a q u e s t io n  o r  p ro b le m  
re la tin g  to  th e  R e sid e n ce  Life d e p a rt ­
m e n t o f  th e  S G A  s e rv ic e s?
In th e  p a s t, s tu d e n ts  w h o  h a v e  had 
su ch  c o n c e rn s  w e r e  c o n fu s e d  a b o u t 
w h e r e  to  look fo r  a n s w e rs . N o w  th e y  
h a v e  so m e p la ce  to  tu r n  ... th e  R e s­
id e n c e  Life  C o m m itte e  o n  S t u d e n t  
A ffa irs . iI.
T h is  c o m m itte e  c o n s is ts  o f  se v e n  
re s id e n t a s s is ta n ts  f ro m  th e  v a rio u s  
re sid e n ce  halls w ith  a tw o fo ld  p u rp o s e . 
F irs t, th e  c o m m itte e  in fo rm s  s tu d e n ts  
a b o u t o n  c a m p u s  a c tiv it ie s  b y  a ctin g  
a s  a lia s o n  a m o n g  t h e  S G A ,  t h e  
R e s id e n ce  Hall F e d e ra tio n , a n d  th e  
R e s id e n ce  Life d e p a rtm e n t . S e co n d , 
th e  c o m m itte e  s e rv e s  as a s tu d e n t 
r e f e r e n c e . A n y o n e  w it h  q u e s tio n s , 
s u g g e s tio n s  o r  p ro b le m s  re la tin g  to
R e s id e n ce  life, th e  S G A  o r  th e  c a m p u s  
is in vite d  to  a tte n d  th e  c o m m itte e  
m e e tin g s  a n d  vo ice  th e ir  c o n c e rn s .
F o rm e d  th is  y e a r , th e  c o m m itte e  is 
w e ll o n  its w a y  to  b e in g  a n  e ffe c tiv e  
fu n c tio n in g  b o d y . S o m e  o f  its ta s k s  
th u s  f a r  h a v e  in clu d e d  m e e tin g  w ith  
o th e r  N e w  J e r s e y  s ta te  co lle ge s on 
re s id e n c e  life m a tte rs , a n d  su b m ittin g  
re c o m m e n d a tio n s  f o r  th e  u p g ra d in g  
o f re s id e n c e  halls. In a dditio n, th e  c o m ­
m itte e  h a s m e t  w ith  M S C  a d m in is tra ­
to rs  to  v o ic e  s tu d e n t  c o n c e rn s  on th e  
p a rk in g  p ro b le m  a n d  th e  in a d e q u a te  
lighting a ro u n d  c a m p u s .
T h is  c o m m it t e e  is in t e r e s t e d  in 
m a k in g  M S C  a b e tte r  p la ce  to  live a n d  
le a rn . If y o u  h a v e  a n y  su g g e s tio n s , 
b rin g  th e m  u p  a t  th e  n e x t  m e e tin g  
s c h e d u le d  fo r  W e d ., A p ril 24  a t  7 p .m .
in th e  B o h n  Hall b a c k  lounge.___________
K a th ie  H e rb s t is a reside nt a s s is ta n t  
and v ice -p res id e nt o f  th e  Residence  
Life  C o m m itte e  on S tu d e n t A ffa irs .
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T H E M E  TIME!
Celebrating Spring Weekend ’85 
¿CLUB presents..........
i
I ^ ] P a < On Thursday
I Rain - SC Ballrooms
I
11:30 AM -1:00 PM| 
Student Center Mall?
J
April 25th
(weather permitting)
CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
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editorial
A landslide for the Rat
O n  t h is  y e a r ’s  b a llo t  f o r  t h e  S G A  e le c t io n , t h e r e  w a s  a 
r e f e r e n d u m  a s k in g  s t u d e n t s  t o  v o t e  o n  w h e t h e r  o r  n o t  
t h e  R a t h s k e l le r  s h o u ld  r e m a in  a s o c ia l c e n t e r  u n d e r  its  
c u r r e n t  o p e r a t io n ,  in c lu d in g  a lc o h o l, o r  u s e  a n  o u t s id e  
c o m p a n y  a n d  s e p a r a t e  a lc o h o l t o  a n o t h e r  p a r t  o f  t h e  
c a m p u s .
T h e  o u t c o m e  w a s  8 3 4  s t u d e n t s  f o r  k e e p in g  t h e  R a t , 
a n d  5 4  o p e n  t o  n e w  v e n t u r e s .  T h e s e  f ig u r e s  p r o v e  a n  
o b v io u s  la n d s lid e  in f a v o r  o f  t h e  R a t .  W e  a ls o  f e e l t h a t  
t h e  R a t  s h o u ld  r e m a in  a s  it is, f o r  a n u m b e r  o f  r e a s o n s .
C o n s id e r in g  t h a t  t h e  d r in k in g  a g e  is 21 , a n d  a lc o h o l is 
o n e  o f  t h e  R a t ’s m a in  s o u r c e s  o f  in c o m e , its  e c o n o m ic  
f e a s ib i l it y  is d e c lin in g . If a n  o u t s id e  c o m p a n y  h a s  t o  b e  
c a lle d  in t o  r e c t i f y  t h e  f in a n c ia l s it u a t io n , w e  u r g e  t h e  
F a c u lt y  S t u d e n t  C o -o p  t o  s t a y  a w a y  f r o m  f a s t - f o o d  
r e s t a u r a n t s .
W e  f e e l t h is  w ill d e f e a t  t h e  w h o le  p o in t  o f  a n  o n  
c a m p u s ,  s o c ia l g a t h e r in g  p la c e . N o t  o n ly  w ill it  b e c o m e  
im p o s s ib le  f o r  S G A  o r g a n iz a t io n s  t o  s p o n s o r  b a n d s , b u t  it 
w o u l d  a ls o  b e  im p o s s ib le  f o r  t h e m  t o  h o ld  p a r t ie s  a n d  
f u n d  r a is e r s .  A ls o ,  t h e  f a s t - f o o d  e s t a b l is h m e n t  w o u l d  b e  
o p e n  t o  e v e r y o n e .  A l r e a d y  t h e r e  a r e  c h ild r e n  r u n n in g  
a r o u n d  o n  s k a t e b o a r d s  a n d  in t h e  g a m e  r o o m , a  f a s t -  
f o o d  c h a in  w o u ld  o n ly  a t t r a c t  m o r e .
A l t h o u g h  t h is  v e n t u r e  m ig h t  b e  lu c r a t iv e  f in a n c ia lly , it 
w o u l d  d e p r iv e  t h e  s t u d e n t s  o f  a c o m f o r t a b le ,  so c ia l 
a t m o s p h e r e  t h a t  t h e y  c a n  e x c lu s iv e ly  c la im  a s  t h e i r  o w n .  
L e t 's  f a c e  it , i t ’s  h a r d  t o  d is c u s s  in te l le c t u a l s u b je c t s  
w h e n  all o n e  c a n  h e a r  in  t h e  b a c k g r o u n d  is " T w o  B ig  
M a c s ,  n o  p ic k le s  o r  o n i o n s ! ”
If t h e  F a c u l t y  S t u d e n t  C o -o p  f in d s  it  im p o s s ib le  t o  k e e p  
t h e  R a t  a s  it is . o n e  s u g g e s t io n  m ig h t  b e  t o  o p e n  
s o m e t h in g  lik e  a B e n n ig a n ’s  o r  a  C h a r lie  B r o w n ’s . A t  
le a s t  it w o u l d  r e t a in  s o m e  s o r t  o f  " R a t m o s p h e r e ,” a n d  
still p r o v id e  t h e  F a c u lt y  S t u d e n t  C o -o p  w i t h  a  m o r e  
d e p e n d a b le  s o u r c e  o f  m o n e y .
W ith  r e g a r d  t o  a lc o h o l, it  c o u ld  b e  r u n  a s  a  r e s t a u r a n t  
w i t h  w a i t e r s  a n d  w a i t r e s s e s  a s k in g  f o r  I .D .  a t  e a c h  
s e p a r a t e  t a b le .  If t h is  is n o t f e a s ib le ,  m a y b e  a lc o h o l c o u ld  
b e  s e r v e d  o n ly  o n  t h e  m o s t  p o p u la r  p a r t y  n ig h t  . . . 
T h u r s d a y .  A n y t h i n g  b u t  a  f a s t - f o o d  c h a in . B e s id e s , w h o  
w a n t s  t o  e a t  all t h a t  h ig h ly  n u t r it io u s  f o o d  e v e r y d a y ?
W h a t  t h is  c o m e s  d o w n  t o  is t h e  s t u d e n t s ’ c h o ic e , a n d  
t h a t  c h o ic e  is q u it e  c le a r .  W e  a s  s t u d e n t s  n e e d  a  p la c e  t o  
ca ll o u r  o w n ,  a n d  u n f o r t u n a t e l y ,  a lt h o u g h  w e  c o u ld  “ h a v e  
it o u r  w a y ” a t  s o m e  f a s t - f o o d  e s t a b l is h m e n t s ,  w e  w o u l d  
p r e f e r  t o  d o  w i t h o u t  t h e m .
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writers on the world
The 2 0  m illio n  hu n gry in  Am erica
B O S T O N :  L a rry  B r o w n  looks tire d  th e s e  
d a y s , o r  m a y b e  d is c o u ra g e d . Six w e e k s  a go , 
th e  c h a irm a n  o f  th e  P h ysic ia n s T a s k  F o rc e  on 
H u n g e r  in A m e ric a  p u b lish e d  a n a tio n a l s tu d y . 
It w a s  th e  la te s t in a se rie s  o f  re p o rts  d o c u ­
m e n tin g  th e  re tu rn  o f  h u n g e r in A m e ric a . B y  
th e  d o c to rs ’ re a s o n a b le  e s tim a te , 2 0  million 
A m e ric a n s  a re  chron ically w ith o u t  e n o u gh  food.
" T h e  re c e n t  a n d  s w if t  re tu rn  o f  h u n g e r to  
A m e r ic a ,” said th e  ta s k  fo rc e  re p o rt , “c a n  be 
t ra c e d  in su b s ta n tia l m e a s u re  to  c le a r a n d  
c o n sc io u s  policies o f th e  fe d e ra l g o v e r n m e n t ."
T h e  s tu d y  m a d e  n e w s , a n d  B r o w n  m a d e  th e  
ro u n d  o f  n e t w o r k s  a n d  ed ito ria l b o a rd s . T h e r e  
w a s  th e  usual s p a te  o f  e dito ria ls , m o s t  of 
th e m  in f a v o r  o f  th e  p h ys ic ia n s  a n d  o p p o s e d  to  
h u n g e r. A n d  th e n , n o th in g . N o su rg e  o f  o u tra g e  
f ro m  w e ll-fe d  A m e ric a n s . N o  e m e rg e n c y  bills 
in C o n g re s s  to  fill s to m a c h s . M o s t  o f  th e  old 
C o n g re s ssio n a l allies b e h a v e d  as if th e y  w e r e  
sp iritua lly  m a ln o u ris h e d . T h e y  w e r e  no lo n g e r 
able to  ra ise  th e  e n e rg y  fo r  b a ttle .
B r o w n ,  a n  In te n s e , s a n d y -h a ir e d  p u b lic - 
health  a d v o c a te , s a w  firsth a n d  h o w  th e  d e b a te  
in W a s h in g to n  o n  so cia l-p o licy  issu e s h a s b e e n  
re fra m e d . A s  he s a y s , th e  p o lic y m a k e rs  d o n ’t  
ta lk  a b o u t h o w  to  g e t  m o re  fo r  p e o p le  in ne e d  
a n y m o re . T h e  tw o -s id e d  a rg u m e n t  is n o w  
b e tw e e n  p e o p le  t ry in g  to  hold th e  line on 
p o v e r t y  p ro g ra m s  a n d  p e o p le  t ry in g  to  m a k e  
d e e p e r c u ts .
T h e  g ro u n d  h a s s h ifte d  so  p ro fo u n d ly  th a t  
fe d e ra l e y e s  g la ze  o v e r  w h e n  th e y  sc a n  a list 
like th e  o n e  p re s e n te d  b y  th e  d o c to rs : in cre a se  
fo o d  s t a m p s , im p r o v e  m e a l p r o g r a m s  fo r  
children, e x p a n d  n u tritio n  fo r  p re g n a n t w o m e n , 
in fa n ts , a n d  th e  e ld e rly .
T h e  big a ctio n  on th e  A m e ric a n  fo o d  f ro n t  
d u rin g  th e  w e e k s  since th is  re p o rt  is a p ro p o sa l 
b y  S e n . Je s s e  H e lm s  to  c h o p  fo o d  s ta m p s  b y  
a n o th e r  $3  billion to  $5 billion. It isn’t  w h a t  y o u  
m ig h t call a se rio u s bill, n o t o n e  th a t  will p a ss , 
b u t  it s a y s  so m e th in g  a b o u t c u rr e n t  policy 
n e g o t ia t io n s . " T h e  d e b a t e ,” s a y s  B r o w n  
u n h a p p ily , "is b e tw e e n  m a in te n a n c e  a n d  doing 
w o r s e .”
B r o w n  k n o w s  th a t  fu lly  b e c a u s e  h e ’s m a d e  
th e  trip  f r o m  th e  H a rv a rd  Scho o l o f  Public 
H e a lth  to  th e  Capitol e n o u g h  tim e s  to  qu a lify  
a s  a tra v e lin g  sa le sm a n  w ith  o n e  p itch : p eo ple  
a re  h u n g ry .
" T h e y  a re  not," he s a y s  qu ickly  “ s ta rv in g  like 
th e y  w e r e  in th e  '6 0 ’s, o r  s ta rv in g  like th e y  a re  
in E th io p ia . N o w  th e y  a re  o u t  o f  luck w h e n  th e  
fo o d  s ta m p s  ru n  o u t, w h e n  th e  re g u la tio n s  a re
ch a n g e d , w h e n  th e  sch o o l b re a k fa s t  p ro g ra m  
is ca n ce le d .
U s u a lly , on th is  sales to u r, he is o n e  o f  m a n y  
p u b lic -h e a lth  p e o p le  w h o  w a n t  to  w r it e  th e ir  
p a tie n ts  a p re s c rip tio n  f o r f o o d  b u t c a n n o t g e t  
it filled. T h e y  ta k e  o u t  th e  s a m e  s h o p w o rn  
sa m p le s: a 1 0 -y e a r -o ld  b o y  th e  size o f  a six- 
y e a r-o ld ; a re fr ig e ra to r  w ith  o n ly  b e a n s  in it; a 
p re g n a n t w o m a n  w h o  h a s n ’t  h a d  milk f o r  five  
d a y s ; a fa m ily  t h a t  o n ly  e a ts  f o r  23  d a y s  a 
m o n th , until th e  fo o d  s ta m p s  ru n  o u t. T h e y  
ch o o s e  to  b e lie ve  th a t  s o m e tim e  so o n , e n o u g h  
o f  th e  p eo ple  w h o  m a k e  policy will b u y .
"A ll I k n o w  f r o m  a h e a lth  p e rs p e c tiv e  is 
w h a t ’s g o in g  to  h a p p e n  to  th o s e  kids w h o  
a re n ’t  being f e d ,” s a y s  B r o w n . “ I’m  c o n vin c e d  
u ltim a te ly  o u r public policies h a v e  to  re fle c t 
th e  d e c e n c y  o f  th e  A m e ric a n  p e o p le ."
B u t  th e  w o r d s , v in ta g e  p re -R e a g a n  ideals, 
e ch o  in th e  halls o f  C o n g re s s . T o d a y  w e  p u t 
p ic tu re s  o f  m issin g  ch ild re n  o n  m ilk c a rto n s , 
b u t  w e  d o n ’t  look a s h a rd  a t th o s e  children  w h o  
a re  also m issing a c h a n c e  to  g r o w  up  s tro n g .
T h e  o d d  p a r t  o f  th e  d is in te re s t in h u n g e r 
p ro g ra m s  is t h a t  th e s e  a re  n o t  p ro g ra m s  th a t  
failed. T h e  c la im s o f  p ro g ra m s  a b u s e  d o n 't 
hold up  to  s c ru tin y . If e v e r  th e re  w a s  a su c ce s s  
in fe d e ra l aid, It w a s  in fo o d  p ro g ra m s .
M a y b e  th e  p ro b le m  is r a th e r  t h a t  th e  p o o r 
k e e p  g e ttin g  h u n g ry . T h e  p o o r  a re  like th a t. 
F e e d  th e m  o n  M o n d a y , a n d  th e y 'll w a n t  to  e a t 
again o n  T u e s d a y . T h e  children a re  th e  w o r s t  
b e c a u s e  th e y  e a t m o re  p e r p o u n d  th a n  a dults. 
M a y b e  th e  re s t  o f  u s  e x p e c te d  to  w in  a w a r  on 
h u n g e r— s e rv e  o n e  g ia n t b a n q u e t— a n d  th e n  
quit.
B u t  h u n g e r Is a b y -p ro d u c t. " T h e  fu n d a m e n ta l 
p ro b le m  is n o t  h u n g e r, it’s p o v e r t y .” s a y s  
B r o w n . E v e r y o n e  o f  th e  h u n g ry  k n o w s  th a t, 
b u t  until w e  c h a s e  a w a y  p o v e r t y , w e  h a v e  
o n ly  t w o  ch o ice s : w e  ca n  fe e d  o r  w e  can 
s ta rv e  th e  p o o r.
T h a t ’s w h y  L a rry  B r o w n  will be  b a c k  to  th e  
C o n g re s s  A p ril 18 w ith  a n o th e r  le tte r. "W e  
h a v e  to  k e e p  p rick in g  th e ir  c o n s c ie n c e ,"  he 
s a y s . T h is  o n e  will be  sign e d  b y  m o s t  o f th e  
h e a d s  o f  th e  p u b lic -h e a lth  sch o o ls, a n d  a h e fty  
a s s o rtm e n t  o f  re lig io us a n d  m e d ica l p e o p le  in 
th e  c o u n try .
It w ill a s k  th e  C o n g re s s . . .w e ll, y o u  k n o w  
w h a t  it will a sk  th e  C o n g re s s . F o o d  f o r  th e  
h u n g r y . T h e  s a m e  old th in g . B u t  th e s e  a re  lean 
d a y s  f o r  L a rry  B r o w n 's  p eople .
Ellen G o o d m a n  is a syn dica ted  colu m nist.
.• >. . . "i?. . . . .
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BLOOM C O U N TY
ONtmmwHpeR why a 
Nice chap une Me is stanpah
ON A miniNb MAT PACINO 
A LAMP INMIPUAL 
WHOSO FIRST NAMe 
IS "NAZI-..
O,
Exercising the proper caution
T o  th e  ca m p u s c o m m u n ity :
T w o  d a y s  b e fo re  th e  begin n in g o f  
sp rin g  b re a k , a fe m a le  re s id e n t o f  th e  
C lo ve  R o a d  a p a rtm e n ts  re p o rte d  to  
th e  c a m p u s  police th a t  s o m e o n e  had 
a tte m p te d  to  assault h e r as she w a lk e d  
fro m  th e  m a in  c a m p u s  a re a  b a c k  to  
h e r a p a rtm e n t . A lth o u g h  th e  v ic tim  
s u s ta in e d  su p e rfic ia l a b ra s io n s  a n d  
e xp e rie n ce d  p sychological t r a u m a , she 
e s c a p e d  m o re  se rio u s c o n s e q u e n c e s .
I a m  w ritin g  to  th e  college c o m m u n ity  
to  t r y  to  u se  th is  u n fo rtu n a te  in cid e n t 
to  a s s u re  th a t  all m e m b e rs  o f  o u r  
c a m p u s  w ill e x e rc is e  p ro p e r  ca u tio n  
o n  c a m p u s  a n d  e ls e w h e re . A lth o u g h  it 
m a y  s e e m  o b v io u s , it is im p o rta n t  to  
re ite ra te  t h a t  th e  la te r a t  n igh t on e  
w a lk s  in d e s e rte d  a re a s  a lone, th e  
g r e a te r  th e  p o ssib ility  o f  b e c o m in g  a 
v ic t im . F u rth e rm o re , if on e  c o m p o u n d s  
his o r  h e r vu ln e ra b ility  b y  a b u sin g  
a lc o h o l a n d  o t h e r  s u b s ta n c e s , th e  
possibility o f  p e rs o n a l e x p lo ita tio n  is 
e v e n  f u rth e r  in cre a se d .
M S C ’s c a m p u s  is g e n e ra lly  v e ry  sa fe ; 
h o w e v e r , I w o u ld  ca u tio n  th a t  if yo u  
m u s t  be  o u t late, p lease m a k e  a rra n g e ­
m e n ts  to  be  a cc o m p a n ie d  b y  a frie n d  
o r  b y  a m e m b e r  o f  th e  c a m p u s  police 
fo rc e . Please d o  n o t p a rk  y o u r  ve h ic le s 
in iso la te d  a re a s  o r  ta k e  p e d e s tria n  
w a lk w a y s  th ro u g h  u n ilighted c a m p u s  
a re a s  alone.
Finally, w h e n e v e r  y o u  o b s e rv e  in­
d ividuals o r a ctiv itie s  th a t  s e e m  to  be 
u n u s u a l, p le a s e  n o t ify  th e  c a m p u s  
p o lic e , h o u s in g  o f f ic e r s ,  o r  o t h e r  
co llege  re p re s e n ta tiv e s  w h o  ca n  e x ­
a m in e  th e  s itu a tio n  to  a s s u re  th a t  
p ro b le m s  will n o t d e ve lo p .
A s  th e  w a r m  w e a t h e r  a p p ro a c h e s  
a n d  all o f  us sp e n d  m o re  tim e  o u td o o rs ,
I h o p e  th is  t im e ly  re m in d e r will help to  
e n s u re  a h a p p y  a n d  s a fe  e x p e rie n c e  
fo r  all o f  us.
D r. Je a n  M . A rtn s tro n g  
Vice P re s id e n t fo r S tu d e n t A ffa irs
Students caught in phone fraud
T o  th e  ca m p u s c o m m u n ity :
D u rin g  th e  re c e n t  sp rin g  b re a k , a n d  
on s e v e ra l d a y s  im m e d ia te ly  fo llo w in g  
o u r  re tu rn  to  c la sse s , m y  o ffic e  has 
b e e n  in v o lv e d  w ith  in v e s tig a to rs  f ro m  
Bell T e le p h o n e  C o m p a n y , w h o  had 
orig in a lly  c o n ta c te d  m e  b e c a u s e  th e y  
in te n d e d  t o  a r r e s t  a n d  p r o s e c u t e  
s e v e r a l  s t u d e n t s  w h o  h a d  p la c e d  
th ird -p a rty  te le p h o n e  calls a n d  c h a rg e d  
th o s e  calls to  a te le p h o n e  n u m b e r th a t  
th e y  w e r e  n o t a u th o rize d  to  use.
F o llo w in g  a m e e tin g  w ith  fiv e  s tu ­
d e n ts , w h o  h a v e  collectively d e fra u d e d  
th e  te le p h o n e  c o m p a n y  o f  m o re  th a n  
$ 2 0 0 0  in p h o n e  calls, it w a s  d e te rm in e d  
th a t  re s titu tio n  a n d  in stitutio nal actio n  
will be  s u b s titu te d  f o r  crim inal p ro s ­
e cu tio n . In v irtu a lly  e v e r y  ca se , th e  
s tu d e n ts  p ro fe s s e d  th e  n a ive  belief 
th a t  th e y  w o u ld  n o t g e t  c a u g h t a n d  
t h a t  " e v e ry o n e  w a s  doing it."
Please be a d vise d  th a t  th e  te le p ho n e  
c o m p a n y  h a s  a c c e s s  to  m o re  re c o rd s  
th a n  o n e  w o u ld  th in k , a n d  b e c a u s e  o f 
e x t r e m e ly  s o p h is t ic a te d  c o m p u te r  
s y s te m s , ca n  d e ve lo p  re c o rd s  th a t  
ca n  easily p in p o in t " th e f t  o f  s e rv ic e s ."
D o  n o t  b e c o m e  in v o lv e d  " w i t h  
a busing  th e  te le p h o n e ” in th e  m ista k e n  
be lie f t h a t  y o u  w o n ’t  g e t  c a u g h t. Y o u r  
c o o p e ra tio n  will be  m o s t a p p re c ia te d .
E d w a rd  C. M a rtin  
D ean o f  S tu d e n ts__________ _________ J
by Berktt Breathed
editorial
Getting into a good graduate 
school is not just a numbers game
S ta n le y  K a p la n  a n d  th e  t e s t -p r e ­
p a ra tio n  in d u s try  w a n t  y o u  to  believe 
th a t  y o u r  s ta n d a rd ize d  te s t  sc o re s  
C L S A T , G M A T ,  M C A T  o r  G R E )  is th e  
m o s t  im p o rta n t  f a c to r  in a d m iss io n  to  
g ra d u a te -p ro fe s s io n a l school.
T h e y  h a v e  p ro p a g a te d  th is  n o tio n  
so s u c c e s s fu lly  th a t  e v e r y  y e a r  th o u ­
s a n d s  o f  a n x io u s a p p lica n ts  p a y  h u n ­
d re d s  o f  d o lla rs  e a ch  to  enroll in th e ir  
t e s t -p r e p a r a t io n  c o u r s e s . S ta n le y  
K a p la n  E d u c a tio n a l C e n te r, th e  o ld e st 
a n d  th e  la rg e s t in th is  g r o w t h  in d u s try , 
h a s  a n n u a l re v e n u e s  w h ic h  e x c e e d  
$35 million.
T h e  t ru th  o f  th e  m a tte r  is: adm ission  
to  g ra d u a te -p ro fe s s io n a l is n o t ju s t  a 
n u m b e rs  g a m e . A lth o u g h  y o u r  te s t  
s c o re s  a re  im p o rta n t, th e y  a re  n o t  th e  
o n ly  f a c to r  in a d m iss io n  to  bu sin e ss, 
la w  o r  m edical school.
A  h igh L S A T  (  L a w  S cho o l A d m iss io n  
T e s t )  s c o re , f o r  in s ta n c e , tells th e  la w  
sch o o l a d m iss io n s  c o m m itte e s  y o u  
p o s se ss  v e rb a l a n d  a nalytical ability 
and yo u  te s t  w ell. It do e s no t, h o w e v e r, 
tell th e  a d m iss io n s c o m m itte e  a b o u t 
y o u r  m o tiv a tio n , p e rs e v e ra n c e  and 
ability to  w o r k  h a rd  u n d e r p ro lo n g e d  
p re s s u re  —  all o f w h ic h  a re  re q u ire d  
f o r  s u c ce s s  in la w  school.
T h e  c o v e r  s to ry  o f  th e  O c to b e r  1984 
issue o f  N e w s w e e k  on C am pus  p ro vid e s 
s u p p o rt  f o r  th is  co n te n tio n . Called 
“G e tt in g  Into B u s in e s s  S cho o l —  T h e  
Inside S t o r y ,"  th e  a rtic le  is a n  inside 
look in to  th e  a d m iss io n s p ro c e s s  a t 
Colum bia B u s in e s s S chool.
T w o  o f  th e  "b o rd e rlin e ” ca s e s  in­
v o lv e d : 1 )  a n  in v e s tm e n t b a n k e r w h o
had "g o o d ” g ra d e s  and "m o d e s t” G M A T  
s c o r e s ,  “ i m p r e s s i v e  c a r e e r  
g r o w t h ” a n d  v e r y  co m p e llin g  r e f e r ­
e n c e s ; a n d  2 )  an  a r t  h is to ry  g ra d u a te  
f ro m  an Iv y  L e a g u e  school w h o  had 
“g o o d " g ra d e s , "s tro n g ” G M A T  s c o re s , 
an  " a w k w a r d ” e s s a y  a n d  "a te rrib le  
p ro fe ssio n a l re fe re n c e s ."
T h e  in v e s tm e n t  b a n k e r w ith  v e r y  
s t ro n g  r e f e re n c e s  g o t  in; th e  Ivy  
L e a g u e  a r t  h is to ry  g ra d u a te  w ith  th e  
" a w k w a rd "  e s s a y  a n d  bad pro fe ssio n a l 
re fe re n c e s  d idn 't.
T h e  m o ra l o f  th e  s to r y : y o u r  e s s a y  
a n d  le tte rs  o f  re c o m m e n d a tio n  a re  as 
im p o rta n t  a s y o u r  t e s t  s c o re  a n d  G P A . 
T h e  e s s a y  is w h e r e  y o u  p u t  to g e th e r  
y o u r  c a s e  f o r  th e  a d m iss io n s c o m ­
m itte e s . ( Y o u r  G P A  a n d  t e s t  s c o re  
a re  m e re ly  p a rts  o f  y o u r  c a s e .)  Y o u  
m a y  h a v e  th e  b e s t  c re d e n tia ls  in th e  
w o rld , b u t  if y o u  c a n ’t  p ro v id e  a link 
b e tw e e n  th e  sch o o l a n d  y o u r  c r e ­
d entials, y o u  w o n ’t  g e t  in.
R e co m m e n d a tio n s p ro vid e  im p o rta n t 
co rro b o ra tio n  fo r  w h a t  y o u  claim  a b o u t 
y o u rs e lf  in th e  e s s a y . S in ce  th e y  a re  
“o b je c tiv e "  th ird  p a r t y  e va lu a tio n s , 
th e y  m a y  be  g iv e n  m u c h  w e ig h t  a t 
t i m e s .  A l t h o u g h  a g o o d  
re c o m m e n d a tio n  c a n n o t a s s u re  a d ­
m ission, a bad one will p ro b a b ly  d e s tro y  
y o u r  c h a n c e s.
R ichard  Y a o  is a la w ye r an d  a u th o r  o f  
P a c k a g in g : Y o u r  K e y  to  t h e  L a w  
S ch o o ls  (5 8 .9 5 , Lu ce  Publications, P .O . 
B o x  4 8 3 -C T , Wall S t. S ta tion , N. Y . ,
N Y .  1 0 2 6 8 ).
letters
MSC shuttle bus complaint forms 
are now available at the SGA office
T o  th e  editor:
T h is  le tte r  is in re s p o n s e  to  D a w n  
S m ith ’s co m p la in t a b o u t th e  sh u ttle  
b u s  s e rv ic e  h e re  a t  M S C  in th e  F e b . 28  
issue o f  T h e  M o n tc la rio n . T h e  W e lfa re  
a n d  In te rn a l A ffa irs  C o m m itte e  o f  th e  
S G A , w h o s e  p u rp o s e  is to  w o r k  on 
im p ro v in g  th e  s a fe ty  a n d  e n v iro n m e n t 
o f M S C , w a n t s  to  help.
If y o u  w a it  w ith  te n  o th e r  p e o p le  fo r  
a s h u tt le  b u s , y o u  w ill h e a r  te n  
c o m p la in ts  a b o u t ’th e  s e rv ic e . U n fo r ­
tu n a te ly  co m plain ing  a m o n g  o u rs e lv e s  
a cc o m p lis h e s  n o th in g . T o  so lve  th e  
p ro b le m s , w e  h a v e  to  ta lk  to  th o s e  in 
c h a rg e  o f  th e  s h u ttle s . Since m o s t of 
us d q  n o t  h a v e  th e  tim e  to  sp e n d  on 
th is , th e  S G A  has in s titu te d  w h a t ,
h o p e fu lly , will be  an  o u tle t f o r  g rip e s  
a b o u t th e  sh u ttle  b u s  se rv ic e .
In th e  S G A  o ffic e , ro o m  1 0 3  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , th e re  a re  n o w  sh u ttle  
b u s  c o m p la in t f o rm s . If th e re  is a 
p ro b le m  w ith  th e  b u s e s , w h e t h e r  it is 
o n e  s p e c if ic  in s ta n c e  or a g e n e ra l 
c o m p la in t, o r  y o u  h a v e  a su g g e s tio n  
fo r  im p ro v e m e n t, fill o u t a questionaire. 
It will ta k e  th re e  m in u te s.
A f t e r w a r d s , an S G A  re p re s e n ta tiv e  
will g o  d o w n  a n d  vo ice  y o u r  co m p la in t 
to  th e  a d m in is tra tio n . T h is  p ro c e s s  is 
a n o n y m o u s  a n d  th e  S G A  will fo llo w  up 
to  t r y  a n d  im p ro v e  th is  p o rtio n  of 
s tu d e n t life.
D o n n a  Carpinelli 
c h e m is try/te a c h e r certification
Fraternity is grateful for charter
T o  the  editor:
W e  w o u ld  like to  ta k e  this o p p o rtu n ity  
to  th a n k  th e  S G A  f o r  th e ir  a ss ista n ce  
in o u r  re c e n t  C la ss III c h a rte r . T h e ir  
e f f ic ie n t  p ro c e s s in g  sh o u ld  n o t  g o  
u n n o tice d .
Special th a n k s  a re  in o rd e r to  W e n d y  
S h u ltz , w h o  h elped us w ith  o u r  c o n s ti­
tu tio n  a n d  in tro d u c e d  o u r  bill to  th e
S G A . H e r d e d ica tio n  to  th e  s tu d e n ts  
o f M S C  is u n s u rp a s s e d .
A s  o u r co n s titu tio n  s ta te s , w e  a re  a 
c o -e d  f r a t e r n it y  p rim a rily  f o r  c o m ­
m u t in g  s t u d e n t s  w h o  w a n t  t o  b e  
in v o lv e d  in b o th  social a n d  s e rv ic e  
p ro je c ts . Please w a tc h  fo r  o u r f irs t  
m e e tin g — all a re  invited.
T h e  F o u n d in g  Fa th e rs  o f  
D elta S igm a  Chi
L e tte r  P o licy : L e tte rs  to  th e  e d ito r m u s t  be ty p e -w r it te n  a n d  d o u b le -sp a ce d . The '' 
deadline f o r  le tte rs  is 3 p .m . M o n d a y  b e fo re  T h u r s d a y  pu b lica tio n . L e tte rs  m u s t  
be sign ed, b u t n a m e s w ill be w ith h e ld  u p o n  re q u e st. L e tte rs  m u s t include  
s tu d e n t’s ye a r, m a jo r a n d  social s e c u rity  n u m b e r in o rd e r to  be p rin te d . Th e  
sM o n tc la rio n  re s e rv e s  th e  r ig h t  to  ed it all le tte rs  fo r  re a s o n s  o f  s ty le  a n d  b re v ity ^
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S P R IN G  W EE
A FIVE DAY FESTIVAL Sponsored by the SGA and other 
Campus Organizations
WED APRIL 24 THURS APRIL 25 FRI AP
12:00-2:00p.m. 
HYPNOTIST, KEN WEBER 
STUDENT CENTER BALLROOMS A & B 
sponsored by 
CLUB AND SGA
Day11:30a.in. - All 
SAND BOX
STUDENT CENTER MALL 
sponsored by 
SGA
11:30a.m. - All Day 
DUNKING BOOTH 
STUDENT CENTER MALL 
Sponsored by 
TKE
1:30p.m. - All Day 
GIANT VOLLEYBALL TOURNAMENT 
STUDENT CENTER LAWN 
Sponsored by 
SGA
2:30p.m.-4:30p.m.
SENIOR BREAK - CASUAL ATTIRE 
(BUFFET FOR SENIORS ONLY) 
STUDENT CENTER ANNEX PATIO 
Sponsored by 
MSC ALUMNI ASSOCIATION 
¡Rain location- 3rd floor lounge, S.C
8:00p.m. - 1:00a.m. 
SURFIN' MSC BEACH PARTY 
-Music by The Drifters
BAND, CONTESTS, PRIZES, AND 
REFRESHMENTS
STUDENT CENTER BALLROOMS 
D.J. AND ALCOHOL 
RATHSKELLER 
Sponsored by 
SGA
8:00p.m. - 10:00p.m. 
ISRAEL INDEPENDENCE DAY 
SPEAKER: MR. DOVE TAVORI, 
MAYOR OF PETACH TIKVAH, ISRAEL
iTUDENT CENTER, ROOM 419, fourth floor 
Sponsored by 
JEWISH STUDENT UNION
10:00a.m. - 3:00p.m. 
DROP IN CENTER 
OPEN HOUSE 
REFRESHMENTS SERVED 
Just "Drop In" 
Sponsored by 
DROP-IN CENTER
4:00p.m.
FOLK SINGING & POETRY READING 
Sponsored by 
QUARTERLY
11:00a.m. - ALL DAY 
FESTIVAL ON THE MALL 
STUDENT CENTER MALL
11:00a.m. - 2:00p.m. 
FALAFEL SALE 
Sponsored by 
JSU
11:00a.m. - ALL DAY 
HUGGING BOOTH 
FACE PAINTING 
GRAFITTI WALL 
HUMAN KNOT 
TWISTER 
TRUST WALK 
Sponsored by 
HRO
DUNKING BOOTH 
Sponsored by 
TKE
11:30a.m. - 1:00p.m. 
SIMON SEZ 
featuri ng 
BOB SCHAEFFER 
STUDENT CENTER LAWN
RAIN LOCATION: 
STUDENT CENTER ANNEX 
ROOM 126 
Sponsored by 
CLUB
1:00p.m. - ALL DAY 
PIE-IN-THE-FACE 
Sponsored by 
CINA AND LASO
1:30p.m. - 3:00p.m. 
NYC COMEDIAN SHOW 
RATHSKELLER 
Sponsored by 
BSCU AND CLUB
5:00p.m. - 10:00p.m. 
DROP-IN CENTER OPEN HOUSE 
REFRESHMENTS SERVED 
Just "Drop In" 
Sponsored by 
DROP-IN CENTER
11:00a..m. 
HUGGINI 
FACE Pi 
GRAFFI 
STUDENT Cl 
Sponso 
HI
8:00p.m. - 1:00a.m. 
RAT NIGHT
21 years and older 
RATHSKELLER
12 noon - 
KARATE DEM 
STUDENT Cl 
Sponso 
KOEI-KAN K 
(Rain Date:
UGLY PROFESSOR ON 
CAMPUS VOTING 
Sponsored by 
APO
1:00p.m.
d r. s m s
STUDENT CENTI
1:30
ARBOR DAY-TREE P 
Sponso 
THE C0NSER1
1:30
SEEDLING
COLLEG
6:00p.m. - 1 
CARN
RIDES, BOOTHS, PR) 
LOWER PARK 
Sponso 
STUDENT GOVERNM 
um. ar 
CAMPUS ORG
12 Mil 
MIDNIGH 
OUTDOORS-BRING BL/ 
BOHN/BLAi 
Rain location t 
Sponso 
SC
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All events are subject to change and/or cancellation 
For further information call Judy Susser at SGA 893-4202
PRIL 26 SAT APRIL 27 SUN APRIL 28
.m. - ALL DAY 
ING BOOTH 
PAINTING 
FITI NALL 
CENTER HALL 
isored by 
HRO
i - 1:00p.m. 
JEH0NSTRATI0N 
CENTER MALL 
isored by 
i KARATE CLUB 
2 : Ballroom B)
. - 4:00p.m.
>S’ THE L0RAX 
NTER BALLROOM A
30 p.m.
I PLANTING CEREMONY 
isored by 
ERVATION CLUB
30 p.m.
NG GIVEAWAY 
_EGE HALL
- 12 (midnight) 
\RNIVAL
PRIZES, F000 AND FUN 
\RKING LOT 23 
isored by
INMENT ASSOCIATION 
and
JRGANIZATIONS
MIDNIGHT 
[GHT MOVIE
BLANKETS AND FRIENDS 
LANTON QUAD 
n to be announced 
isored by 
SGA
H  /V j ,
F THE MON TCL A RION:
12 noon - 12 midnight 
CARNIVAL
RIDES, BOOTHS, PRIZES, FOOD AND FUN 
LOWER PARKING LOT 23 
Sponsored by
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION 
AND CAMPUS ORGANIZATIONS
12 noon - 6:00p.m.
FUN DAY
FUN AND PRIZES 
Sponsored by 
SGA AND SILC 
ATHLETIC COMPETITIONS
Exact schedule and times to be announced 
♦All teams must be preregistered for 
all events except FUN RUN 
♦Events subject to change 
and cancellation
12 noon - 1:00p.m.
FUN RUN
2.8 mile course to be announced
12 noon - 1:00p.m.
AEROBICS
STUDENT CENTER LAWN 
1:OOp.m.
VOLLEYBALL TOURNAMENT 
BOHN/BLANTON QUAD
1:00p.m.
BALLOON TOSS 
BOHN/BLANTON QUAD
Time to be announced 
SWIMMING POOL RACE 
PANZER GYMNASIUM POOL
Time to be announced 
OBSTACLE COURSE 
STUDENT CENTER LAWN
Time to be announced 
TUG-OF-WAR 
STUDENT CENTER LAWN 
10:00p.m.
FIREWORKS (tentative)
QUARRY
Sponsored by
SGA AND MSC ALUMNI ASSOCIATION ^
12 midnight ^
MIDNIGHT MOVIE AND CARTOONS '  
OUTDOORS
Bring blankets and friends 
BOHN/BLANTON QUAD 
Rain location to be announced 
Sponsored by
_________FFDFRATTflH_____________________
10:00a.m. - 12 noon 
CYSTIC FIBROSIS RUN 
ATHLETIC TRACK 
In person registration 
9:00a.m. to 10:00 a.m.
Sponsored by 
PHI EPSILON KAPPA
12 noon - 6:00p.m.
CARNIVAL
RIDES, BOOTHS, PRIZES, FOOD AND FUN 
LOWER PARKING LOT 23 
Sponsored by
SGA AND CAMPUS ORGANIZATIONS
4:30p.m. - ALL DAY 
SPRINGFEST 
DJ & DANCING 
BOHN/BLANTON HALL QUAD 
Sponsored by 
FEDERATION
4:30p.m. - 7:00p.m.
BARBEQUE 
Sponsored by 
SAGA
5:00p.m. - 6:00p.m.
MAGICIAN
8:00p.m.
DJ AND DANCING
'  \ /
/
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Tha Studio Players Present
George B atson's Design for M urder should be redesigned
B y  M a ria  P a p a ia n n i
D esign fo r M u rd e r, w r it te n  b y  G e o rg e  
B a ts o n  and d ire cte d  b y  R o b e rt Charles, 
sh ould  b e  re -d e s ig n e d .
T h e  p la y  w e a r ily  o p e n s  o n e  late  
O c to b e r  e v e n in g  in th e  1950s, a t  th e  
h o m e  o f  th e  w id o w e d  Celia G ra n g e r  
(  C a ro le  C a t o n ) a n d  h e r so n D a v id  
(D a v id  B le ie r ). T h e ir  h o m e  is lo ca te d  
s e v e ra l m iles a w a y  f ro m  th e  n e a re s t 
village, a long th e  u p p e r H u d s o n  r iv e r —  
a lo ca tio n  a s  g o o d  a s  a n y  f o r  a m u rd e r .
A s  th e  c u rta in  rise s , th e  a u d ie n ce  is 
in tr o d u c e d  t o  A u n t  M a r th a  (F r a n  
J a c k o v i c s )  a n d  L o u is a  C o r t la n d t  
(K a th le e n  M a liz ia ), t w o  frie n d s  o f  th e  
G ra n g e rs ’ a n d  th e  last g u e s ts  a t D a vid 's  
e n g a g e m e n t p a rty .
T h e  a u d ie n c e  is th e n  in tro d u c e d  to  
D a v id  h im s e lf, a y o u n g  a rt is t  a b o u t to  
be m a rr ie d  to  a S o u th e rn  belle. D a vid  
is d is t ra u g h t  a n d  p la g u e d  b y  p re ­
w e d d in g  jit te rs .
Into th is  a tm o s p h e re  o f  d o m e s tic  
n o rm a lc y  in tr u d e s  th e  s p e c tr e  o f 
d e a th . F o r  lo a n d  b e h o ld , e a rly  th e  
n e x t  m o rn in g  a b o d y  is d is c o v e re d  a t 
th e  g a te .
N o w  w h a t  w o u ld  a m u rd e r  m y s te r y  
be  w it h o u t  a y o u n g  d e te c t iv e  t ry in g  to  
c ra c k  th is  c a s e , in o rd e r  to  s a v e  his 
fa d in g  re p u ta tio n ?  D a n  Carlin  (B r u c e
J o n e s ) ,  c o m p le te  w ith  t re n c h c o a t, is 
a s s ig n e d  to  th e  c a s e . It is th e n  re ­
v e a le d  t h a t  D a n  a n d  Celia h a v e  a lre a d y  
m e t.
D a n  also h a s  an  old  re c o rd in g  in his 
p o s se ss io n , d a tin g  f ro m  Celia’s d a y s  
a s  a s in g e r— a p e rio d  in h e r  life she  
w o u ld  ra th e r  fo rg e t. D a n  b e g in s  his 
q u e s tio n in g  a n d  w h e n  he g e ts  to  C e lia , 
th e  q u e stio n s ta k e  on a ra th e r  pe rso n a l 
to n e . O n e  soon realizes th a t  th e  eligible 
y o u n g  d e te c tiv e  h a s  a c ru s h  o n  Celia.
A s  th e  p la y  p ro g re s s e s , e a ch  c h a r­
a c te r  tr ie s  to  c r e a te  an  alibi, a s  th e y  all 
h a v e  s o m e th in g  to  hide. B u t  th e n , 
w h a t  k ind  o f  m u rd e r  m y s te r y  w o u ld  
th is  b e  w it h o u t  (y o u  g u e s s e d  i t )  a 
s e c o n d  m u rd e r?  T h is  t im e  a m a n  is 
killed w ith  a p a ir o f  s c is s o rs . N o w  D an 
h a s  his w o r k  d o u b ly  c u t  o u t  f o r  him .
D e s p ite  th e  p lo t co m p lica tio n s  a n d  
th e  in te re s tin g  p re m is e , th e  p la y  is 
s lo w -m o v in g . It n e v e r  g e ts  o ff  th e  
g ro u n d , n o t e v e n  a t  th e  c lim atic  finale. 
It n e v e r  re a c h e s  its full p o te n tia l.
A  lo t o f  d e ta ils  a re  t h r o w n  o u t  to  th e  
a u d ie n ce , b u t n o n e  o f  th e m  a re  fully 
e xp la in e d . F o r  e x a m p le , D a v id  s u ffe rs  
f ro m  h e a d a c h e s  a n d  it is m e n tio n e d  
th a t  a t  o n e  tim e  he w a s  se e in g  a 
th e ra p is t. W h a t h a p p e n e d  to  plain old
aspirin  a s  a c u re  f o r  h e a d a ch e s?
A n o th e r tim e , A u n t  M a rth a  m e n tio n s 
a p re v io u s  in cid e n t in w h ic h  D a vid  
a lm o s t ra n  o v e r  a girl. W h a t a b o u t 
this?  Celia b la m e s A u n t  M a rth a  f o r t h e  
fa u lty  b ra k e s  t h a t  a lm o s t c a u s e d  th e  
a c c id e n t. B u t  w h y  w a s  D a vid  d riv in g  
A u n t  M a r t h a ’s c a r?  A n d  w h a t  is it w ith  
D a v id  a n d  ca rs?
A s  n o n e  o f  th e s e  e x tra  in cid e n ts 
re la te  to  th e  p lo t, th e y  h a n g  on as 
u n n e c e s s a r y  a p p e n d a g e s  t o  t h e  
d ra m a tic  a ctio n  a n d  do n o th in g  to  
e n h a n c e  th e  p la y.
O n e  m a y  a sk  w h e t h e r  th e  p e r f o r m ­
a n c e s  s a v e  th is  m u rd e r  m ix u p . D o n ’t  
a s k — th e y  d o n ’t !  F ra n  Ja c k o v ic s  is 
su p p o s e d  to  p la y  a s p u n k y  old w o m a n  
a n d  th e  p la y w r ig h t  h a s  p ro v id e d  so m e  
p o te n tia lly  g o o d  lines. H o w e v e r , h e r 
c h a ra c te r  is s lo w e d  d o w n  a n d  th o s e  
p o te n tia lly  g o o d  lines a re  s lu rre d  o v e r. 
T h e y  a re  re c ite d  a t  su ch  a lo w  v o lu m e  
a s  to  be  v irtu a lly  inaudible, a n d  th u s  
lose a n y  im p a c t th e y  m ig h t h a v e  had.
M o s t o f  th e  o th e r  c h a ra c te rs  a re  
s tiff. D a v id  B le ie r's  p e rfo rm a n c e  is 
stilted, e v e n  w h e n  he loses his te m p e r. 
J a n  W o o d  m o v e s  a b o u t as if she  is 
a fra id  h e r w ig  will fall o ff . O n  th e  o th e r  
h a n d , K a th le e n  M alizia 's a ctio n s  a re
o v e r -d ra m a tiz e d . A t  le a st h e r v o lu m e  
m a k e s  up  f o r  Ja c k o v ic s ' a w k w a r d  
silence. U n fo rtu n a te ly , n o n e  o f  th e s e  
e x a g g e ra te d  p e rfo rm a n c e s  a d d  a n y  
in te re s t to  th e  p lay.
D o e s  a n y th in g  help th is  p la y?  Y e s : 
C a ro le  C a to n  b rin g s  th e  c h a ra c te r  o f 
Celia G ra n g e r  to  life. H e r  p e rfo rm a n c e  
is so n a tu ra lis t ic , t h e  a u d ie n c e  is 
u n a w a r e  t h a t  s h e ’s a ctin g . H e r p e r ­
fo rm a n c e  is d e fin ite ly  th e  h ighlight o f 
th e  p la y.
T h e  s e t also b o o s ts  th is  fla gg in g  
p ro d u c tio n . D e sig n e d  b y  Philip B ick , it 
d isp la ys  th e  q u a in t s ittin g  ro o m  o f  th e  
G r a n g e r  h o m e . It in c lu d e s  a b ig . 
c o m fo rta b le  c o u c h , a fire p la ce  a n d  a 
b a r; p ic tu re s  o f  th e  fa m ily  o n  th e  
m a n te l a d d  a h o m e y  to u c h , a n d  h u g e  
gla ss d o o rs  o v e rlo o k in g  a m o u n ta in  
a d d  a to u c h  o f  th e  p ic tu re s q u e .
A lth o u g h  th e  s e t a d d s  in te re s t  a n d  
C a t o n 's  p e r f o r m a n c e  is a s t r o n g  
a tte m p t  to  k e e p  th e  p la y m o v in g , th e s e  
e le m e n ts  c a n n o t o v e rc o m e  th e  f la w s  
o f  th e  p ro d u c tio n . P e rh a p s  D esign  fo r  
M u rd e r  should be  re -d e s ig n e d ; so m u ch  
n e e d s  to  be  e n live n e d  o r a t  le a st 
e x p la in e d . O n e  m a y  a s k  if, a t  th e  e n d  
o f  th e  p la y , w e  d is c o v e r w h o d u n it?  
W h o  ca re s?
feature
M S C  alumnus achieves success as a playw right
' t
Ph oto  b y  Je n n ife r Slechta
P la y w rig h t  S te p h e n  K a n t r o w itz  on a re ce n t v is it  to  M S C .
B y  S .C . W o o d
T h e  n a m e  o f  S te p h e n  K a n tro w itz  
m a y  s tr ik e  y o u  as fa m ilia r. F o r  o v e r  
t w o  y e a rs , th e  2 4 -y e a r-o ld  p la y w r ig h t  
w a s  a n o to rio u s  th e a t e r  critic  (" t h e  
Jo h n  S im o n  o f  M S C " ) . H e  w a s  a lso  th e  
A r t s  E d ito r  a n d  A s s o c ia te  E d ito r  o f 
th e  M o ntcla rio n .
B u t  K a n t r o w itz  d id n ’t  stick  a ro u n d  
M S C  f o r  long. H e  m a n a g e d  to  finish 
sch o o l in th re e  y e a rs , ta k in g  1 8  c re d its  
e v e r y  s e m e s te r  a n d  a tte n d in g  s u m ­
m e r sch o o l. H e  g ra d u a te d  M a g n a  C u m  
La u d e , ta k in g  a d e g re e  in En glish , in 
1982
T h e  M S C  En g lish  p ro g ra m  w a s  f le x ­
ible e n o u g h  to  a llo w  him  to  c o n c e n tra te  
on his w r it in g . W hile he a d m its  th a t  the  
p ro g ra m  did n o t help  him  to  b e c o m e  a 
b e tte r  p la y w rig h t, it did h o n e  his critical 
skills. T h is ,  K a n t r o w it z  s a y s , h a s 
e n a b le d  him  to  v ie w  his o w n  w o r k  
critica lly  a n d  o b je ctive ly .
P r o f e s s o rs  S h a ro n  S p e n s e r  a n d  
M ichael G rie c o  e n c o u ra g e d  him  w ith  
his w r it in g . His p a re n ts  also helped 
b o o s t his c a r e e r  w h e n  th e y  m e t a 
p ro d u c e r w h o  w a s  v e r y  m u c h  im ­
p re s s e d  w ith  his w o rk .
K a n tr o w itz  p ro u d ly  a d m its  th a t  he is 
a fa m ily -o rie n te d  p e rs o n . T h e  w a r m  
fa m ily  a t m o s p h e r e  c r e a te d  in his 
n e w e s t  p la y , N o t  in F r o n t  o f  C o m p a n y  
(s e e  G a r y  R u ff ’s re v ie w  on p. 1 9 ) is 
a u th e n tic  a n d  th e  s itu a tio n  w a s  in­
sp ire d  b y  his p e rs o n a l e x p e rie n c e  as a 
h o m o s e x u a l.
T h e  p ro b le m , he s a y s , is t h a t  p e o p le  
a re  o fte n  a fra id  to  c o n f ro n t  th e ir  
p a re n ts  w it h  th e ir  h o m o s e x u a lity . 
A lth o u g h  his n e w  p la y  is a c o m e d y , he 
a d d s  s e r io u s  a s id e s  o n  t h e  p r o -
ta g a n ist's  d isc o m fo rt, b e ca u se  he feels 
it w o u ld  n o t b e  h o n e s t  to  m a k e  light o f 
th e  y o u n g  m a n ’s pain a n d  in s e c u rity .
K a n t r o w itz  did n o t  g o  th r o u g h  th e  
painful fam ilial d is a g re e m e n ts  o utlin ed 
in th e  p la y ; th e  w o r k  o f  a r t  is ch ie fly  
f a b r ic a te d , a lth o u g h  m a n y  o f  th e  
p e o p le  m e n tio n e d  in th e  p la y  a re  his 
o w n  re la tiv e s . H e  d o e s  fe e l, h o w e v e r , 
t h a t  it is im p o r t a n t  t o  h a v e  e x ­
p e rie n c e d  a p ro b le m  in o rd e r  to  be  able 
to  w r it e  a b o u t it.
T h is  c a lm , m a t u r e , s e lf -a s s u r e d  
y o u n g  a rt is t  h a s e x p e rie n c e d  m u c h  in
his s h o rt  life. A s  a child, he a n d  his 
o ld e r b ro th e r  A lle n  did A b b o tt  and 
C o ste llo  s p o o fs , p e rfo rm in g  fo r  th e ir  
fa m ily  in th e  b a s e m e n t. A t  th e  a g e  o f 
f iv e , K a n t r o w itz  w r o t e  his f ir s t  p la y, 
T h e  U g ly  O n e , a t r a g e d y  a b o u t a b o y  
d y in g  o f  a bra in  tu m o u r.
N o w a d a y s  K a n t r o w itz  is s tr ic t ly  a 
c o m e d y  w r it e r :  “ I'm  m o re  a Neil S im o n 
ty p e  o f  p e rs o n ,"  he s a y s . "I look a t life 
v e r y  h u m o ro u s ly — I w a s  ra ise d  to  see 
th e  p o s itive  side o f  e v e ry th in g ."
M a n y  y e a rs  in te rv e n e d  b e tw e e n  his 
f ir s t  p la y  a n d  his re c e n t  h its . H e
a tte n d e d  th e  M a n h a tta n  Scho o l o f 
M u sic  as a child. H e  h a s  p e rfo rm e d  all 
o v e r  th e  w o rld  a t m a jo r c o n c e rt  halls, 
a n d  a t  C a rn e g ie  Hall in N e w  Y o r k . He 
w a s , f ro m  th e  a g e  o f  nine to  19, “on 
m y  w a y  to  b e c o m in g  a n o th e r  Isaac 
S te rn .”
W ritin g  e n g a g e d  his a tte n tio n  w h e n  
h e  b e g a n  a tte n d in g  co llege. ( “ I fo u n d  
m y s e lf  w r it in g  w h e n  I sh ould  h a ve  
b e e n  p ra c tic in g .’’)  Un like  his m usical 
c a re e r , his "itc h  to  be  a w r it e r ” w a s  
n o t d ire c tly  e n c o u ra g e d  b y  his fa m ily , 
w h o  did n o t h a v e  a n y  lite ra ry  b a c k ­
g ro u n d .
“ In m y  h o u se , th e r e  w e r e  six ro o m s  
a n d  s e v e n  te le v is io n s .” H e also recalls 
t h a t  th e  o n ly  n o ta b le  w r it t e n  w o r k s  in 
his h o u se  w e r e  "T h e  G o o d  E a rth  b y  
Pearl S. B u c k  a n d  T V  G u id e . I w a s  a T V  
b a b y .”
K a n tr o w itz  h a s m a n y  a m b itio n s. 
H e  w o u ld  like to  publish  his e s s a y s  a n d  
s h o rt  h u m o ro u s  p ie ce s  a n d  w r it e  fo r  
te le v is io n  (p re f e ra b ly  f o r  "a  cla ss y  
s itc o m " ). M o s t  o f  all, he w o u ld  like to  
s u p p o rt  h im se lf on his w r it in g . In th e  
m e a n tim e  he is an  a d ju n c t p ro fe s s o r  
a t  S e to n  H all, te a c h in g  F re s h m a n  
C o m p o sitio n  a n d  In tro d u c tio n  to  L ite r­
a tu re . H e  w o u ld  like to  te a c h  C re a tiv e  
W ritin g , b u t  h e  d o e s  n o t w a n t  to  m a k e  
a c a re e r  o f  te a ch in g .
A s  an  e x p e rie n c e d  p la y w r ig h t — his 
c o m e d y , O n  th e  R ig h t Tra ck , p la y e d  to  
S R O  a u d ie n ce s  a t R a m a p o  College —  
S te p h e n  is n a tu ra lly  qualified to  a d vise  
a n d  e n c o u ra g e  y o u n g  w r it e r s .  H e  
a d v ise s  o n e  to  be  "th ick -sk in n e d . D o n ’t 
b e  d is c o u ra g e d . B e  v e r y  p a tie n t. It's a 
v e r y  lo n g , long ro a d , a n d  y o u  h a v e  to  
ta k e  it o n e  s te p  a t a t im e ."
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The Papar Mill Playhousa Presents
Fin e production o f Show Boat brings life to them usical
P hoto b y  G e rry  G oo dste in
M e m b e rs  o f  th e  c a s t o f  S h o w  B o a t  c o m fo rt  a d is tra u g h t Ju lie  (L e ig h  B e e r y ).
B y  V la d im ir  K o u m p
L e a v e  th e  real w o rld  o f e x a m s  and 
p a p e rs , w o r k  a n d  h u stle , and e n te r  
th e  e n c h a n te d  w o rld  o f  S h o w  B o a t. 
E n te r  an  e ra  w h e n  r iv e rb o a ts  w e r e  
th e  lifeline o f  th e  M ississippi, a tim e  
w h e n  p e o p le  d e p e n d e d  on th e  s te a m ­
b o a ts  fo r  a lm o st e v e ry th in g . T h e  g re a t 
b o a ts  ca rrie d  supplies, mail, p a s s e n ­
g e rs  and e v e n  e n te rta in m e n t.
T h e  C o tto n  B lo s s o m  is o n e  o f  th e s e  
s h o w  b o a ts , d e d ica te d  to  t ra n s p o rtin g  
c o m e d y , d a n c e  ro u tin e s  a n d  m e lo ­
d ra m a tic  V ic to ria n  tra g e d ie s  up and 
d o w n  to  th e  r iv e r  cities. It is a flo a tin g  
s ta g e  w ith  p e rfo rm e rs  w h o  e n a c t th e  
co m ic  a n d  d ra m a tic  s itu a tio n s  o f  life 
itself.
T h e  th e m e s  o f  lo ve  a n d  co n tin u ity  
d o m in a te  th e  s h o w , a s  e v id e n c e d  b y  
th e  t w o  th e m e  s o n g s , "O ld  M a n  R iv e r” 
a n d  "C a n 't  Help Lo vin ' D a t  M a n ."  T h e  
p la y  is a b o u t life a b o a rd  th e  C o tto n  
B lo ss o m , w ith  o n e  fa m ily  a n d  th e ir 
frie n d s  a t its c e n te r.
C o m ic  Ed d ie  B ra c k e n  p ro v id e s  th e  
laughs a n d  s u rp rize s  a n d  p le n ty  o f 
co m ic relief to  balance th e  se n tim e n ta l, 
sad  love s to ry  o f  his d a u g h te r  M agnolia 
(J u d ith  M c C a u le y ). H e  p o rt ra y s  th e  
ca p ta in  o f  th e  riv e rb o a t, th e  h a p p y - 
g o -lu c k y  Ca p 'n  A n d y .
His hillarious s p a ts  w ith  his s to u t, 
s h re w is h , d o m in e e rin g  w ife  (M a rs h a  
B a g w e ll)  a re  a co m ic  h ighligh t a s  o f 
th e  p la y, b u t  he tru ly  o u td o e s  h im se lf 
in a sc e n e  w h e re  he re -e n a c ts  an 
e n tire  p la y a f t e r  th e  re s t  o f  th e  a c to rs  
h a v e  b e e n  s c a re d  o ff  th e  s ta g e  b y  
so m e  g u n -to tin g  h e ck le rs .
C a p ’n A n d y  b ra v e ly  ta k e s  o v e r  th e  
p la y, sa vin g  a sellout p e rfo rm a n c e  b y  
a ctin g  o u t  a fe ro c io u s  b r a w l— in s lo w - 
m o tio n . T h is  is o n e  o f  his m o s t  im ­
p re s s iv e  c o m ic  p e r f o r m a n c e s , a n d  
s h o w s  th a t  th e  fo r m e r  m e m b e r o f  O u r 
G a n g  is still th ro w in g  co m ic p u n ch e s  
a n d  go in g  s tro n g  w ith  w it t y  d e liv e ry  
a n d  a c ro b a tic  ability.
A lso  c e n tra l to  th e  s h o w  is R a y m o n d  
B a z e m o re  as Jo e . H e m a s te rfu lly  leads 
th e  c h o ru s  in a rich, s o n o ro u s  b a rito n e  
re n d itio n  o f  "O ld  M a n  R iv e r."  H e h a s a 
p o w e rfu l p re s e n c e  a n d  th is  p re s e n c e  
is f e lt  m a n y  t im e s  t h r o u g h o u t  th e  
s h o w . H e is fa m o u s  f o r  th is  ro le  all 
o v e r  th e  U .S . , a n d  his fa m e  is justifie d  
b y  his fin e  p e rfo rm a n c e  in th is  p ro ­
du ctio n .
Jo e 's  m ain p ro b le m  is his re lu c ta n c e  
to  w o r k , w h ic h  irrita te s  a n d  a m u s e s  
h is  w i f e  Q u e e n ie  ( A l y c e  W e b b ) .  
Q u e e n ie  sings th a t  she  “C a n ’t  Help 
Lo vin ' D a t  M a n ", no m a tte r  w h a t . T h is  
ta le n te d  la d y also leads a r o w d y  gro u p  
o f g e n ts  a n d  fla p p e rs  in a w ild  rendition
o f th e  C h a rle s to n .
T h e  d a n cin g  in S h o w  B o a t is plentiful 
a n d  fa s t -p a c e d , c o v e rin g  e v e ry th in g  
fro m  th e  C a n -C a n  to  th e  C h a rle s to n . 
T h is  e n liv e n s  t h e  r a t h e r  m a u d lin , 
s o m e tim e s  e v e n  d e p re s s in g , p lo t line. 
T h e  S te v e d o re s  s tru g g le  w ith  th e ir 
b u rd e n s , singing a b o u t h o w  th e  riv e r 
will g o  on , w h a t e v e r  h a p p e n s  to  t h e m . 
W hile th e  th e m e  o f “Old M a n  R iv e r” is 
o n e  o f  c o n tin u ity , it is a lso on e  o f 
n a tu re ’s in d iffe re n c e  to  h u m a n  p ro b ­
lem s.
O n e  o f  th e  f irs t  cris e s  to  hit th e  
fa m ily  a b o a rd  th e  C o tto n  B lo ss o m  
c o n c e rn s  o n e  o f  th e  lead p la y e rs  Julie 
(L e ig h  B e e r y ) .  T h e  local s h e riff  trie s
to  a rre s t  Julie b e c a u s e  sh e  is m a rrie d  
to  a w h ite  m a n . T h e  e n suin g  t ra g e d y  
leads to  so m e m e m b e rs of the  cast being 
e xp e lle d  fro m  th e  b o a t, a n d  M agnolia 
and h e r beau G a ylo rd  Ra ve n a l (  R ichard 
W h ite ) h a v e  to  ta k e  o v e r  th e  s h o w .
A n o th e r  t ra g e d y  c o n c e rn s  th is  b u d ­
ding ro m a n c e  b e tw e e n  M a gn o lia  and 
G a y lo rd . G a y lo rd  le a v e s  M agnolia  in 
th e  lu rch  a n d  sh e  is fo rc e d  to  se e k 
w o r k  a t  a n igh t club. T h u s  S h o w  B o a t  
is unlike m o s t m usicals, w h ic h  e n d  on a 
h a p p ily -e v e r -a t t e r  n o te  f o r  e v e r y ­
b o d y.
S h o w  B o a t  in ste a d  s h o w s  us the  
tria ls  a n d  trib u la tio n s  o f  life o v e r  a 39- 
y e a r  p erio d, b eginning  in 1888. Y e t  th e  
C  o tto n  B lo sso m  co n tin u e s to  e n te rta in  
people d u rin g  th is  p e rio d  o f d ra stic  
h isto rica l c h a n g e . T h e  b o a t a n d  its 
d e n ize n s  a re  a s  in d o m ita b le  in spirit as 
th e  riv e r  itself.
A s  c o n tin u ity  is su ch  an  im p o rta n t 
th e m e  in th e  s h o w , so is co n siste n cy . 
T h e  P a p e r Mill P ro d u ctio n  is co n sis ­
te n t ly  go o d . T h e  m u sic  a n d  d a n ce  
se q u e n ce s a re  brisk, m a n y  o f th e  jo k e s  
a re  still f u n n y , th e  c o s tu m e s  a re  
co lo rfu l. T h e  s e t ch a n g e s  a re  quick 
a n d  a d d  an  e x tra  s u rp rize , re ve a lin g  
f a n ta s y  in te rio rs  o f  g lo rio us V icto ria n  
w h im s y  a n d  A r t  N o u v e a u  d e c o re .
T h e  quick se t c h a n g e s . like th o s e  in 
Inherit th e  W ind, help p a ce  th e  s h o w . 
S h o w  B o a t  is o nly  a s  old fa sh io n e d  and 
h o k e y  as a n y  m u s ic a l/ro m a n c e , b u t 
th e  P a p e r Mill P ro d u ctio n  k e e p s this 
m usical alive and justifie s its p o p u la rity . 
W ith  a little luck, this traditio n  in m usical 
th e a te r  will s ta y  w ith  us in ta ct.
T h e  q u a lity  is th e re . T a k e  tim e  o u t 
to  s te p  b a c k  in t im e  w h e n  th in g s  w e r e  
ju s t as co m p lica te d  a n d  m a y b e  ju s t  a 
bit m o re  c o lo rfu l. S te p  in to  th e  d a y s  of 
ro m a n c e , a d v e n tu re  a n d  g o o d  m usic 
a long th e  M isissippi on th e  old C o tto n  
B lo ss o m . All th is  is as close  as th e  
P a p e r Mill P la yh o u se  in M illburn. S h o w  
B o a t  is ru n n in g  th ro u g h  M a y  12.
cnrv carrvpuA
J o y c e  T ris le r D a n s c o m p a n y  P e rfo rm s  a t  M S C
T h e  J o y c e  T r is le r  D a n s c o m p a n y  w ill p e rf o rm  a t  M S C o n  F ri., A p ril 1 9, a t 8 
p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m .
W h e n  th e  J o y c e  T r is le r  D a n s c o m p a n y  m a d e  its d e b u t in 1974, A n n a  
K is s e lg o ff o f  th e  N e w  Y o rk  T im e s  w r o t e  th a t  th e  p e rfo rm a n c e  "re a c h e s  th e  
level o f  th e  m a g n if ic e n t."  A lth o u g h  th e  r e p e rto ry  is b a s e d  on th e  unique 
m o d e rn  te c h n iq u e s  in h e rite d  b y  T r is le r  f ro m  W e s t  C o a s t in n o v a to r L e s te r 
H o rto n , th e  w o r k s  a re  b a lle t-o rie n te d  a n d  a p peal to  th e  w id e s t  possible 
ra n g e  o f  d a n c e  a u d ie n ce s.
T r is le r  died in 1979 a t  th e  a g e  o f  4 5  a n d  w a s  su c c e e d e d  b y  M ilton M y e rs . 
A s  a rtis tic  d ire c to r. M y e rs , a c h a rte r  m e m b e r o f  th e  D a n s c o m p a n y , w a s  
o fte n  r e fe rre d  to  b y  T r is le r  a s  "o n e  o f  th e  m o s t m usical d a n c e rs  1 k n o w .” 
M a n y  o f  h e r  w o r k s  w e r e  c re a te d  f o r  him .
T ic k e ts  f o r  th is  p e rfo rm a n c e  a re  $ 12 s ta n d a rd  a n d  $ 10  fo r  s tu d e n ts  and 
se n io r c itize n s . T h e y  m a y  b e  o b ta in e d  b y  calling th e  O ffic e  o f  C u ltu ra l 
P ro g ra m m in g  a t  893-51 12. M a s te rc a rd  and V isa a re  a c c e p te d .
Cabaret Night at MSC
B y  M ik e  M . M enza
C o m e  to  th e  c a b a re t, ol‘ c h u m , e tc ., 
e t c .. .  B u t  w h a t ,  y o u  m a y  a s k . is 
C a b a re t N igh t a t  M S C ? W ell, th is  y e a r 's  
C a b a re t  N ig h t is th e  s e c o n d  o f  its kind 
in th e  P la y e rs ’ (a  C la ss I o rg a n iz a tio n ) 
h is to ry .
L a s t y e a r 's  C a b a re t  N ig h t w a s  a 
s u c c e s s fu l v a r ie t y -s h o w  b le n d  o f  
m usical a n d  c o m e d y  a c ts . T h is  y e a r, 
like th e  la st, will g iv e  M S C ’s clo se t 
ta le n ts  a c h a n c e  to  c o m e  o u t  o f  hiding 
and d isplay th e ir v a rio u s  abilities. D a v e  
C a m p an ile  is th e  e x e c u tiv e  p ro d u c e r 
a n d  he p ro m is e s  a v e r y  e n te rta in in g  
s h o w  f o r  a n y  s tu d e n t  w h o  b ra v e s  
th e  $2  e n tra n c e  fe e  ($ 3  s ta n d a r d ).
T ic k e ts  a re  sold a t  th e  d o o r on a 
g e n e ra l a d m iss io n  basis, so b e  su re  to  
g e t  th e re  e a rly , as th e s e  tic k e ts  will 
sell o u t. S ince th e re  is o n ly  go in g  to  be 
o n e  s h o w , s e a t in g  is lim ite d . All 
p ro c e e d s  a re  to  be  d o n a te d  to  c h a r it y .
A ls o  helping p u t  th e  s h o w  to g e th e r  
a re  th e  fo llo w in g  pe o p le : J e f f  M o rris  
a n d  Linda B r a y  a re  th e  p ro d u c e rs , T im
H e rm a n  is th e  m u sica l d ire c to r, and 
P a t K e e n a n  e m c e e s  th e  s h o w . Ron 
G a sp a rin e tti a n d  J im  M a rtin o  a re  the  
s e t d e sig n e rs .
T h e  P la ye rs  a sso cia tio n  b o a s ts  25 
a c ts  in all, fe a tu rin g  s tu d e n ts  and 
po ssib ly  fa c u lty  m e m b e rs . L a s t  y e a r's  
s h o w  fe a tu re d  so m e  fa c u lty  m e m b e rs  
in so m e  tru ly  u p ro a rio u s  sk its, so co m e  
a n d  laugh a t  y o u r  fa v o rite  te a c h e rs . 
B rin g  fru it  if y o u  w is h . T h is  y e a r's  
s h o w  f e a t u r e s  t h e  p r o f e s s io n a l  
c o m e d y  o f  L a rry  M igliore  a m o n g  the  
a c ts . A lso  w a tc h  fo r  th e  Ice S k a tin g  
ro u tin e .
D a v e  C a m p an ile  a rra n g e d  th e  s h o w  
to  d isplay a n ig h t club a tm o s p h e re . 
T h e r e  w ill be  w a it r e s s e s  s e r v in g  
re fre s h m e n ts  (s o r r y  g a n g , no a lc o h o l). 
M u n ch ie s  a n d  soda a re  on th e  list. 
T a b le s  will be se t up to  fu rth e r  enh a n ce  
th e  a m b ie n c e  o f  a n igh t club.
S o  c o m e  to  th e  C a b a re t  N ig h t, ol' 
c h u m , on F rid a y , A p ril 19 a t 7 p .m . and 
enjoy an  e ve n in g  of o ld -fa sh io n e d  night 
club e n te rta in m e n t.
18 T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  April 18, 1985.
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"PUTTIN ON THE HITS"
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C O M E  S EE Y O U R  FR IEN D S  IM IT A T E  TH E IR
F A V O R ITE  S T A R S !
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HOT DOG OR SLICE 
AND A SODA F O R M
Tuesday, April 23
IN THE RAT
8:30 PM
PARTY AFTERWARDS W/ DJ RUSS
For more info call 893-5232
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arts/entertainment
Jacob Hildenstein Is coming out of the closet, but...
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  April 18. 1985 19.
B y  G a r y  R u ff
It is a ra th e r  f ra n tic  C h a n u k k a h  
e ve n in g  in th e  H lld e n ste in 's  s u b u rb a n  
N e w  J e r s e y  h o m e . T h e  f ro n t  d o o r is 
h o p e le ss ly  s tu c k  s h u t, a n e w  ca te rin g  
c u s to m e r Is d u e  a n y  m in u te , A u n t  
Sadie h a s u n e x p e c te d ly  d ro p p e d  in 
a f t e r  le a v in g  h e r  h u s b a n d , a n d  
d a u g h te r  M in d y  h a s b lo w n  o u t th e  
m e n o ra h  ca n d le s.
B u t  th e  w o r s t  is y e t  to  c o m e  In 
S te p h e n  K a n t r o w it z 's  o u t r a g e o u s  
c o m e d y , N o t  in F ro n t  o f  C o m p a n y. 
T h e  p la y  s ta rs  A p o llo  D u k a k is  and 
Y v e t t e  E d e lh a rt  as N a th a n  a n d  Sophie 
H ild e n s te in , a ty p ic a l m id d le -c la s s  
couple. T o  th e ir delight, th e ir son Ja c o b  
(L a r r y  L u b ln e r) h a s c o m e  h o m e  fro m  
college fo r  th e  holiday.
Ja c o b  h a s  b ro u g h t  a f rie n d  w ith  
h im — a c h a rm in g , h a n d s o m e  y o u n g  
m a n  n a m e d  R o g e r (D a v id  F a r b e r ) .  
Ja c o b  h a s also b ro u g h t w ith  him  a 
d re a d  s e c re t: he a n d  R o g e r a re  lo ve rs .
R o g e r e n c o u ra g e s  Ja c o b  to -te ll his 
p a re n ts  a b o u t th e  re lationship , b u t 
Ja c o b  Is a p p re h e n s iv e . H e  is tire d  of 
p re te n d in g , b u t  his p a re n ts  h a v e  n e v e r 
re a c te d  fa v o ra b ly  to  a n y  d e via tio n  
fro m  neigh bo rh o o d n o rm s. " T h e y  w e n t  
c ra zy  w h e n  I ch a n g e d  m y  m ayor," Ja c o b  
excla im s. "Im a g in e  telling th e m  I'm
g a y !"
B u t  Ja c o b  Is sp a re d  th e  tro u b le  o f  an 
a w k w a rd  co n fe ssio n  w h e n  his s is te r 
M in d y pulls a c o p y  o f H o n c h o  m a g a zin e  
f ro m  his b o o k b a g . T h e  e x p e c te d  u p ­
r o a r -o f t e n  hillarlous, o fte n  to u c h ln g - 
b egins as th e  H lldenstein s stru g g le
w ith  th e ir  realization  th a t  th e y  no 
lo n g e r co n tro l th e ir  s o n ’s w a y  o f  life.
S o p h ie 's  m a te rn a l a n x ie ty  is e ffe c ­
t iv e ly  p o r t r a y e d  b y  E d e lh a rt , w h o  
s w e a ts  a n d  p a n ts  a ro u n d  th e  sta g e  
like a n  a m p h e tim in e -c ra z e d  W e ig h t 
W a t c h e r s  re je c t . S h e  Is a s tro n g  
c h a ra c te r .predictable only b e ca u se  she 
Is c o n te n t  to  be  h e rse lf. O n e  re a c ts  to  
h e r s tu b b o rn e s s  w ith  s y m p a th y  as 
w ell as a m u s e m e n t, f o r  It recalls all 
p a re n ts  w h o s e  love re s u lts  in high 
e x p e cta tio n s .
T h is  Is n o t to  s a y  t h a t  Ja c o b  Is a 
fa ilure  as a s o n — he h a s s im p ly  fo rc e d  
his p a re n ts  to  re d e fin e  th e ir  e x p e c ­
ta tio n s . N a th a n  h a s a m o re  a d a p ta b le  
p e rs o n a lity . H e re a s s u re s  his so n th a t  
h e  lo v e s  him  in a sc e n e  w h ic h  Is a lm o s t 
m audlin  until Sophie fin ally g ra n ts  us 
so m e  co m ic relief.
A pollo  D u k a k is  s o m e tim e s  stra in s  
w ith  th e  blocking, w h ic h  s e e m s  c o n ­
tr iv e d ,a n d  he n e v e rq u lte m a s te rs  th e  
Y id d ish  m a n n e ris m s . H e  Is, h o w e v e r , 
v e r y  a p p e a l i n g  in  a D a g w o o d  
B u m s te a d  s o rt  o f w a y .
L u b in e r a n d  F a rb e r  fit v e r y  w e ll into  
th e ir  ro les as th e  y o u n g  o p p o n e n ts  o f 
p ro vincia l va lu e s. B o th  m u s t  deal w ith  
p a re n ts  w h o  d o n 't  u n d e rs ta n d  th e m . 
R o g e r  h a s  le ft  h o m e  b e c a u s e  his
p a re n ts  k e p t telling him  he w o u ld  n e v e r 
a m o u n t to  a n y th in g . T o g e t h e r  th e  t w o  
b o y s  fin d  s tre n g th  a n d  fu lfillm e n t. O n e  
scene b e tw e e n  th e m  re ve a ls  th a t  th e ir 
lo ve  is real, a n d  p ro v id e s  a se rio u s 
c o n te x t  a g a in s t w h ich  th e  o th e r a ctio n  
s ta n d s  In co m ical c o n tra s t .
H o p e  W . S a c h a ro ff  a s  A u n t  Sadie  is 
e a sily  th e  fu n n ie s t c h a ra c te r  In th e  
s h o w . A u n t  Sa d ie  w a lk s  a ro u n d  in a 
la v e n d e r p lu m b e r’s u n ifo rm , c lutchin g  
a p lu n g e r a n d  fe u d in g  w ith  th e  spoiled, 
a n n o yin g  M in d y  (R a c n e l Lalne W is e ).
A w a r e  o f  Ja c o b ’s s e c re t. A u n t  Sadie  
s e rv e s  as an  In te rm e d ia ry  b e tw e e n  
him and his p a re n ts . She is n o sy, p u sh y , 
i r r i t a b le  —  a n d  s o m e h o w  lo v a b le .  
S a c h a ro ff  h a s a u nique s e t o f  facial 
e x p re s s io n s  a n d  a h u s k y  vo ice  th a t  
p o rt ra y s  a n y  n u m b e r o f  m o o d s , and 
sh e  d e live rs  h e r m a n y  f u n n y  lines w ith  
a z e s t  t h a t  Im m e d ia te ly  e n d e a rs  h e r 
th e  au d ie n ce .
N o t  in F r o n t  o f  C o m p a n y, S te p h e n  
K a n tro w itz 's  th ird  su c ce s sfu l p la y , Is 
w e ll-p la ce d  a n d  sp la sh e d  w ith  w r y ,  
p e rc e p tiv e  h u m o r. T h e  a ctin g  is ra re ly  
d e e p , b u t d ire c to r  C h a rlz  A . H e rfu rth  
h a s in je cte d  th e  p e rfo rm a n c e s  w ith  an 
e n e rg y  th a t  c o m p le m e n ts  th e  p lay's 
se m i-fa rc ica l m o o d ,
N o t  in F ro n t  o f  C o m p a n y  Is p la yin g  a t 
th e  V o rte x  T h e a t r e , a t  11t h A v e n u e  
b e tw e e n  2 2 n d  a n d  2 3 rd  s tre e ts  In 
N e w  Y o rk . P e rfo rm a n c e s  a re  W e d n e s ­
d a y  th ro u g h  S a tu rd a y  n igh ts  a t 8 , w ith  
a S u n d a y  m a tin e e  a t th re e . T h e  s h o w  
ru n s  th ro u g h  A p ril 28.
Father-son rivalry effectively enacted in The M iddle Ages
B y  M ik e  M . M e n za
T h e  M iddle  A g e s  Is n o t  a b o u t th o s e  
s h a d o w y  d a y s  s o m e tim e  a f te r  th e  
la st R o m a n  e m p e ro r . In s te a d  it Is A . R. 
G u r n e y ’s c o m e d y  a b o u t th e  u n usual 
re la tio n sh ip  b e tw e e n  a f a th e r  and his 
so n. B a r n e y  (  R ick C a s o rla ) m a k e s  th e  
tra n s itio n  f r o m  a 1 6 -y e a r-o ld  w ith  a 
w ild  Im a g in a tio n  fo r  d a rin g  a d v e n tu re , 
to  t h e  m a n  a b o u t .to  b u r y  his fa th e r . 
L a w re n c e  W e b e r p la y s  C h a rle s , th e  
s te r n , a u t h o r ita t iv e  f a t h e r  to  th e  
b e le a g u e re d , b rig h t-e y e d  B a rn e y .
T h e  p la y  is a b o u t th e ir  re latio nsh ip . 
It is h u m o u ro u s , w it t y ,  to u c h in g  a n d  a t 
t im e s  e v e n  sa d . T h e s e  t w o  m e n  help 
th e  a u dien ce d is c o v e r th e  h u m a n  f la w s  
w e  all p o s se ss .
T h e r e  a re  o n ly  t w o  o th e r  c h a ra c te rs  
in th is  s h o w , y e t  th e  p e rfo rm a n c e s  
a re  so v iv id  th a t  e v e n  w h e n  th e re  Is 
only o ne p e rfo rm e r on s ta g e , he se e m s 
to  fill th e  se t. E le a n o r (  D e b ra  J o  R u p p ) 
s p e n d s  th irty -p lu s  y e a rs  d o d g in g  th e  
ra p ie r a t te m p ts  o f B a rn e y  to  “b a n g ” 
h e r. S h e  Is g o o d . T h e  a c tre s s  e ffe c ­
tiv e ly  g r o w s  f ro m  a w id e -e y e d  te e n ­
a g e r to  th e  v e r y  sensible a n d  Intelligent 
adult righ t b e fo re  y o u r e y e s . So sm o o th  
Is th e  tra n s itio n  t h a t  th e  a u d ie n ce  
b a re ly  h a s tim e  to  n otice .
M a rg a re t  Hall as M y ra , E le a n o r’s 
m o th e r, c re a te s  th e  sa m e  sm o o th  
tra n s itio n s  Into a ge . She a p p e a rs  to  be 
th e  kind o f  w o m a n  w h o  Is a lw a y s  
p re te n d in g  to  be  s o m e th in g  th a t  she  
Isn 't. H o w e v e r , in so m e  v e r y  to u ch in g  
m o m e n ts , sh e  re v e a ls  so m e  o f  h e r 
in n e rm o s t fe elings to  th e  au d ie n ce . 
S h e  Is a v e r y  p ro p e r la d y w ith  a w a r m  
h e a rt  a n d  th e  ne e d  to  be loved.
L a w re n c e  W e b e r Is brilliant! H e Is 
th e  s te rn , g r u f f  m a n  o f  f e w  w o rd s
w h o  g e ts  w h a t  he w a n ts . H e  has a 
c o m m a n d in g  vo ice . T h e  a u d ie n ce  Is 
in s ta n tly  a w a r e  th a t  th is  Is n o t a m a n  
to  be trifled w ith . W h e n  he s a y s  " ju m p ,” 
y o u  s a y  h o w  high a n d  w h ic h  w a y . Y e t  
as he g r o w s  o ld e r, he s ta r ts  to  re ve a l 
his in n e r self. C h a rle s  d o e s lo ve  his 
so n. B u t  th e n  th a t  is e v id e n t, if n o t 
o b vio u s , f ro m  th e  beginning.
T h e n , o f  c o u rs e , th e re  Is B a rn e y . 
R ick C asorla  is delightful to  w a tc h  in 
th is  role. F ro m  beginning to  en d , he is 
th e  y o u n g  b o y  p la yin g  R o bin H o o d . He 
w a n t s  to  b e  th e  c e n te r  o f  a tte n tio n  
a n d  th e  a v a ta r  o f a d v e n tu re . F o re v e r  
c o m p e t in g  w it h  h is p ia n o -p la y in g , 
p re p p y , s n e a k y  so n u va b ltc h  b ro th e r 
Billy, he is th e  q u in te sse n tia l m o d e rn - 
d a y  ro m a n tic  h e ro . B a rn e y  re a c h e s  
o u t  to  th e  a d v e n tu re r  in all o f  us. He 
re m in d s  y o u  t h a t  no m a t t e r  h o w  
n o rm a l e v e ry th in g  a ro u n d  y o u  m a y  
s e e m , y o u  ca n  still c h a n g e  It if yo u  
h a v e  th e  c o u ra g e .
All o f  th e  a ctio n  ta k e s  place  In o n e  
r o o m  —  t h e  t r o p h y  r o o m  o f  a n  
u n n a m e d  e x c lu s iv e  m e n ’s club In an 
u n n a m e d  c ity . T h e  w a lls  a re  lined w ith  
t r o p h ie s ,  p la q u e s  a n d  g u n s  f r o m  
v a rio u s  h un tin g  a n d  sp o rtin g  e v e n ts .
A t  f irs t  o n e  w o rr ie s  t h a t  th e  s h o w  
m ig h t d ra g  b e c a u s e  o f  th e  s in g u la rity  
o f  Philip Ju n g 's  fin e  s e t de sign . N o t so. 
T h e  a c to rs  a n d  th e ir  a ctio n s  k e e p  
things m o vin g . W h a t y o u  s ta rt  to  notice 
In s te a d  is t h a t  th e  s ta g e  b e c o m e s  an 
e x te n s io n  o f th e  p e rso n a litie s  o f  th e  
t w o  m e n .
M o s t  o f th e  s e t  m irro rs  th e  p ride  
a n d  s t r e n g t h  o f  C h a r le s  a n d  h is  
h e rita g e . " O u r  n a m e  m a k e s  up  m o s t 
o f th is  ro o m ,” he can be  h e a rd  b ra g gin g  
to  his son. It d isplays e x ce lle n ce  and
p rid e , y e t  th e re  Is a sm all a m o u n t o f 
s tu ffin e s s  th e re . E v e n  M y ra  notice s 
this.
O n  o n e  e n d  o f  th e  ro o m , th e re  Is a 
b a lc o n y  w ith  a w in d o w  t h a t  o p e n s  o u t 
o v e r  th e  c ity . S e p a ra te d  f r o m  th e  re s t 
o f  th e  ro o m , th e  w in d o w  c o m e s  to  
re p re s e n t B a rn e y 's  n e e d  to  e s c a p e  
f ro m  his fa th e r . T h e  w a ll on th is  side 
o f  th e  b a n is te r is n o t h u n g  w ith  p rize s  
a n d  th e  p ic tu re  w in d o w  a lw a y s  b e c k ­
o n s  to  th e  y o u n g  lad. It is a sm a lle r p a rt  
o f  th e  ro o m , y e t  It o b v io u s ly  b e lo n g s 
to  B a rn e y  a n d  no on e  else s e e m s  to  
In frin ge  u po n It, e x c e p t  In o n e  in sta n ce
w h e n  E le a n o r a lm o s t s u c c u m b s  to  th e  
b e c k o n in g  f r e e d o m  o f  t h e  o p e n  
w in d o w  t h a t  is B a r n e y .  B u t ,  like 
e v e r y o n e  e ls e , sh e  r e t u r n s  to  th e  
n o rm a l “s t u f f y "  p a rt  o f  th e  club.
T h e  se t is s u c ce s sfu l. S o  is th e  re s t  
o f  th e  s h o w . T h e  M iddle  A g e s  ru n s  
o n ly  th ro u g h  A p ril 28, w h ic h  le a ve s  
ju s t  a little m o re  th a n  a w e e k  to  g e t  
o u t  a n d  se e  It. B y  all m e a n s  ta k e  th e  
tim e  a n d  th e  s h o rt  trip  o v e r  to  th e  
W h o le  T h e a t r e  in M o n tc la ir to  see-U jis 
w e l l -p u t - t o g e t h e r  c a s t  In th is  v e r y  
a m u s in g  look a t th e  p o w e r  s tru g g le  
b e tw e e n  o n e  m a n  a n d  his fa th e r.
B a rn e y  (R ic k  C a s o r la ) e n a cts  a ch iva lric  f a n ta s y  w h ile  E le a n o r (D e b ra  Jo  
R u p p ) lo o k s  on in a scene f ro m  T h e  M id d le  A g e s
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D o you want the perfect 
Part-Time Job?
D o you want to work at 
Giant Stadium as an 
Usher-Ticket Taker?
D o you want to earn $6.65 
an Hour?
Well, then come to Career Services, Room 
104 of the Student Center Annex on Monday, 
April 22 between the hours of 10am and 2pm 
for an interview.
E X TR A  EX TR A
Jewish Student 
Union of MSC
PRESENTS___
S f U I l
INDEPENDENCE WEEK
=Tues., April 23 —  M O V IE =  
“ Cast a Giant Shadow” 
7:00 PM SC Rooms 411-412 
Admission $1.00
W ed., April 24 —  Guest Speaker! 
Mr. Dov Tavori Mayor of 
Petach Tikvah Israel 
8:00 PM SC Room 419
'hurs., April 25 —  Felafel Sale! 
11-2 PM SC Mall
JSU IS A CLASS III ORGANIZATION OF THE SGA
Member and beneficiary of the United Jewish Federation of Metro West and Hs United Jewish Appeal and 
administered by the United Jewish Centers ot the Metro West
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Th e  Montclarion needs an Advertising M anager 
starting May, 1985. N O  EX P ER IEN C E N E C E S S A R Y —  
Business Major preferred. Get pratical managerial 
experience with this exciting, on-campus employment. 
For more information stop by Th e  Montclarion office, 
Room 113, Student Center Annex, or call 893-5237. 
Ask for Ju d y
New Jersey’s Leading Collegiate Weekly”
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The Montclarion is a class I organization of the SGA
Attention
— G e t in v o lv e d  in y o u r  e n v iro n m e n t 
and h a v e  fu n  d o in g  it. W e ’re  th e  
C o n s e rv a tio n  Club, a cla ss o n e  o rg a n i­
zation o f  y o u r  S G A . G e n e ra l m e e tin g s  
e v e ry  M o n d a y  in th e  S tu d e n t  C e n te r, 
4th  flo o r, R o o m  41 6 .
—  T h e  W a tc h . . . C o m in g  to  M S C . . . 
S ta y  tu n e d  f o r  details.
—  F R E E  U P  Y O U R  T I M E  F O R  C O U R S E S  
N E E D IN G  M O R E  A T T E N T I O N :  T Y P IN G  
D O N E  F O R  Y O U R  C O N V E N IE N C E . 
C A L L  C A T H Y  A T  2 5 6 -7 4 9 3  A F T E R  5 
p. m.
— T Y P IN G  S E R V IC E S : B e v e rly  W ardell, 
Clifton (2 0 1 )  3 6 5 -1 8 9 2 , a f t e r  5 p .m . 
and w e e k e n d s .
—  I w ill d o  y o u r  ty p in g  w o r k  a t m y  
h o m e  a t  a v e r y  re a s o n a b le  ra te . Call 
Bina, 2 7 8 -3 8 0 5 .
—  C O M P U T E R I Z E D  R E S U M E S  a n d  
co ve r le tte rs  o n ly . F re e  fu tu re  u p d a te s . 
M u ltip rin t s ty le s  a n d  f o rm a ts . 53 Kile 
PI., D unellen, N .J . 0 8 8 1 2 , o r  call 9 6 8 - 
8780. $7 a n d  up. G ro u p  d isco u n ts .
—  G e r r y . J im , B o b , R o b , a n d  C lyd e : 
F r e e h o ld  R a c e w a y  is o p e n , t h e  
a fte rn o o n  delight.
—  T h e  g o rg e o u s  m a n  in th e  b ro w n  
D a tsu n  w h o  o n c e  g o t  us in to  th e  
te a c h e r's  lo t d o e s  still g o  to  M S C . 
Halleluja
Lost and Found
—  L O S T : Gold necklace  w ith  blue sto n e .
. . If fo u n d  P L E A S E  call L a u ra , 3 4 2 - 
S I 72. V e r y  im p o rta n t.
—  L o st: O n e  b lack  n o te b o o k . E ith e r in 
P a rtrid g e  Hall o r  ^ p ra u g e  lib ra ry . C o n ­
tained im p o rta n t english p a p e r. If fo u n d  
c o n ta c t  Rich 2 2 6 -9 1 7 4 . L e a v e  m e s ­
sage.
For Sale
—  P lym o u th  '82 S a p p o ro  (M its u b is h i), 
2 .6  litre , 5 sp d , a /c . p /s, p/b, a m / fm  
ca s s ., K a m e i, A d d c o , 3 1 k  m i., e x c . 
co n d .. $ 5 ,2 0 0 . 7 4 2 -2 5 5 2  d a y s .
—  Is it t ru e  y o u  ca n  b u y  Je e p s  f o r  $44 
th ro u g h  th e  U .S . g o v e rn m e n t?  G e t  th e  
fa c ts  to d a y ! Call 3 1 2 -7 4 2 -1 1 4 2 , e x t. 
6181.
—  G O V E R N M E N T  H O M E S : f ro m  $1 ( U  
re p a ir ). A lso  d e lin q u e n t ta x  p ro p e rty . 
Call 1 -8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0 . e x t. G H  4 9 8 4  fo r  
in fo rm a tio n .
—  ’8 2  F ire b ird : d a rk  go ld  m e ta llic , 
a u to m a tic  a/c, p / w , p/s. p/b, tilt w h e e l, 
a m / fm  s te re o , sp o k e  w h e e ls , 6 ,0 0 0  
m ile s , $ 7 ,8 0 0  o r  b e s t  o f f e r .  Call 
450-1 140.
— 1978 F o rd  L T D ,  v -8 , 4 d o o r, v in yl 
ro o f, a/c, p/s, p/b, n e w  shocks, m u ffle r 
a n d  tail p ip e . E x c e lle n t  c o n d itio n , 
$ 1 ,8 0 0 . 9 3 3 -8 3 4 3 , L y n d h u rs t.
—  '6 9  C h e v y  W a g o n . R u n s go o d , $ 375, 
call B o b , 8 6 9 -6 5 8 2 , 6 -1 0  p .m .
—  1977 K a w a s a k i K Z  1000, 3 9 ,0 0 0  
m iles (u s e d  f o r  t o u r in g ), $ 7 0 0  o r  b/o. 
A lso  h a v e  a c c e s s o rie s : W in d ja m m e r 
S S  Fa irin g  w ith  cy c le  so u n d  1 2 w a t t  
s te re o  s y s te m , sissy b a r, to u rin g  se a t. 
Will sell e v e ry th in g  fo r  $ 900. 4 3 8 -5 9 3 3 . 
— 1971 N o v a , ru n s  w e ll, $25 0 , 3 4 0 - 
297 8 .
Personals
—  L e t ’s h e a r it f o r  P a tty  M c S o rle y  and 
th e  W M S C -F M  A ll -S t a r s !
—  P a t: T h e  noise a t  th e  H o lid a y Inn 
w a s  u n b e a ra b le , h o w  a b o u t a qu ie t 
ro o m  n e x t  tim e ? K e vin .
—  D e b b ie a n d th e  G o a ts : Y o u 're  bann e d  
f ro m  o u r a ctiv itie s  f ro m  n o w  on, yo u  
no lo n g e r ca n  v o te  o n  it. T h e  B o y s  o f 
S u m m e r.
—  Hi M u sic  M a n ; W h y  th e  su d d e n  visit? 
(4 / 1 0 / 8 5 , 2 a .m .)  G u e s s  w h o ?  (M u s ic  
M a n  is m y  life ! )
—  A n g e la  M . (2  c ’s St 2 I’s )  H a p p y  1 9 th  
b i r t h d a y  ( 4 / 1 7 / 8 5 )  P s y c h e d  f o r  
" G a la " (n o  G re e k s  a llo w e d ) T d o r e s . .
lo ve  ya  to  p ie ce s. — T h e  'G a la ” c o ­
o rd in a to r.
— Jo lly , s o rry  a b o u t th e  p a s t. T h a n k s  
f o r  b e in g  su ch  a g o o d  f rie n d  a n d  I h o p e  
w e  s ta y  frie n d s  f o re v e r . P O M .
Montclair State College 
Opera Workshop
Rossini: The Barber of Seville 
Mozart: The Impresario
Friday, April 26 and
Saturday, April 27 at 8 PM Admission Free
Studio Theatre, Montclair State College
Montclair State College 
Chamber Choir
David Randolph, conductor
Sunday, April 28 at 8 PM Admission Free 
Montclair Heights Reformed Church 
71 Mt. Hebron, Upper Montclair
For further 
information 
call 893-51 12
School of Fine and 
Performing Arts
Montclair State College
JOBS AVAILABLE
The A lum ni A ssociation  has 
positions open for the 1985-86 
school year
Interested students call 893-4141 
between 8:30 am and 4:30 pm
MSC Alumni Association is an Equal Opportunity Employer
classified
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— Ja c k ie , Lania a n d  S u e ; h e re 's  to  th e  
t o a s t  o f  th e  t o w n  in N Y C . W ith  love, 
F o z  61 D a n n y .
—  D e a r  A d a m ; T h a n k s  f o r  being such  a 
p u tz  on T h u r s d a y . F o z  61 D an.
—  M a rio ; Please g e t a B R A  ! ! T h e  B o ss.
—  C a t W o m a n : K e e p  y o u r  c la w s  in and 
y o u r  p a w s  o ff  H IM  ! I'll be  w a tc h in g .
—  P a t B .: J u s t  s a y  hello to  him . It's n o t 
as h a rd  as y o u  m ig h t th in k . M ichele.
—  S a u n d ra  a n d  M ich e le ; L a s t  w e e k  
w a s  n o t th e  p ro fe s sio n a l p a rt.
—  S A I p le d g e s; on e  m o re  d a y  to  g o ! 
G o o d  luck all o f  y o u  ! S .D .
—  B u n n y  B u n n y ; w h o  is Jo h n s o n ?  L o ve  
h o n e y  b u n n y , y o u r  ja m m ie  b a b o o !
—  Bill K . ; w h e n  a re  y o u  go in g  to  finally 
g e t  a real b o d y ?  Jo h n s o n  is a b o u t th e  
o n ly  re a lity  in e x is te n c e  so  fa r.
—  D e a re s t  B a b -b o ; S t a r t  w re s tlin g  in a 
real w e ig h t-c la s s , will y a ?  L o v e , y o u r  
S n a u s
—  M ike S .; W h a t a t a n !  Je n n ife r  a n d  
C h e ry l
—  S n a u s a g e ; o n ly  2 d a y s  le ft to  sh o p  
f o r  Ja m  T a r t 's  b irth d a y . H u rry .
—  P rince: T h e  P rin ce ss a w a its  y o u r  
re tu rn .
CHAHLIE BROWN’S
BARBECUE
FESTIVAL
SUNDAY thru THURSDAY
^g ^B A B Y  BACK BIBS
W H O LE RACK
BARBECUE 
PERDUE 
CHICKEN 
BREAST
4 *6.95
r
s8.95
BARBECUE SHRIMP 
OR
FEAST f o r  TWO
*7.95
iCIr!
P ER  P E R S O N
V.
PERDUE 
CHICKEN 
BREAST 
& RIBS
*8.50
ALL E N T R E E S  IN C L U D E  S A L A D  BAR (V C H O I C E  O f  POTATO ¥\  CHARLIE J 
^BROWN'Sf
CEDAR GROVE MILLBURN UPPER MONTCLAIR
1041 Pompton Ave 35 Main St 50 Upper Montclair Plaza
A  M AG IC AL FUN-FILLED ADVENTURE 
UNLIKE A N Y  YOU HAVE EVER S EEN .
A crafty young pickpocket stole his way out of a tyrant’s dungeon 
and plunged into an adventure beyond even his own wildest imaginings. 
And the strangest notion of all was that he was about to become a hero
NOW PLAYING AT FLAGSHIP THEATRES
■ . . . .
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clossified
—  T o  J u d y : a re  y o u  e v e r  go in g  to  clean, 
o r  a re  w e  to  f o r e v e r  be  su b je cte d  to  
living in an  a p a rtm e n t  f it  f o r  su b ­
hum a n s???
—  T o  th e  in fa m o u s "Z o o m :"  S o m e tim e s  
it’s h a rd  to  s w a llo w  y o u r  p rid e  and 
a d m it th a t  y o u  w e r e  w r o n g . I g ive  yo u  
c re d it  fo r  sa lva g in g  o u r frie n d sh ip . 
L o v e  y o u , K a re n .
—  P e te  D e T r o ia ; Like w h a t ’s "L iftin g " 
a t  G a te w a y  !
—  T o  th e  g u y  a c ro s s  f ro m  *102 in 
R ic h a rd s o n  Hall o n  M o n d a y s  a n d  
T h u r s d a y s : N ice re d  s w e a t s !  S e e  ya  
T h u r s d a y  in R o o m  102.
—  K 2 : W e  lo v e y a . E n jo y  y o u r  f o u r -d a y - 
b ir t h d a y  w e e k e n d :  S a n d ie  S u s a n , 
Je a n n in e .
—  B e n n y . D e n n y, L e n n y , W e a s e r, Jo h n ; 
th e  strip  w a s  o u r o w n  !
—  D e n n y , T h e  M S C  c o n n e ctio n  is o n  its 
w a y  o u t !
—  M a ; I'm s o rry  fo r  m y  b e h a vio r. Please 
se n d  m o n e y  so I ca n  b u y  p ro te ctio n  
a n d  n o t g e t  a n o th e r social d isease. 
-D e a r  C a th y  B .; I’v e  b e e n  w a tc h in g  
y o u . I th in k  y o u  h a v e  th e  b e s t  f ittin g
“L0RG0 ABN AML UD ZEMBIAG. 
REMPLO PLIVOBIVWISUBZILYOG 
ABN AML. AND LESS!’
Blorg
Famous Ex-Space Monster
I 4Tj-j iVi J m m Iff 1 VTA,1 V /1 \ L TTL m Jj
\ 111] 1
s o c k s  a ro u n d . L e t ’s g e t  t o g e th e r  and 
p la y m o n o p o ly  s o m e t im e .! !!  I 
— Jo h n  (b a s e b a ll); if y o u  k e e p  w e a rin g  
th o s e  t ig h t  s h o rts , y o u  a re  n o t going 
to  be  able to  h a v e  c h ild re n ! B u t  yo u  
look G R E A T  a n y w a y !
— A tte n tio n ; T h u rs ., April 2 5 a t 1 p .m .—  
C o m e d y  C a b a re t in th e  R a th sk e lle r. 
F re e  a d m is s io n .!
—  T h e  R a th sk e lle r p re s e n ts  M iller Lite 
N ite , T u e s .,  A p ril 30. R a ffle  fo r  p rizes, 
D .J . B e  th e re .
—  Bill N o rm ile  n o t Bill N o rm y le . H a p p y  
n o w ?  C .L .
—  M ichele : six m o n th s  to d a y . O h  b o y  ! !
I c a n ’t  th in k  o f  a b e t t e r  w a y  to  ce le ­
b ra te . L o v e , Y o u -k n o w -w h o .
--------T o  all th e  M S C  s p o r t ’s p a g e s
re a d e rs ; D o n 't  re a d  a n y  o f  A n n a  
Schia vo 's  sto rie s a n y m o re —  ru m o r has 
it she  likes Le e  Mazzilli.
—  D .Q .;  It's m y  tu rn ?  T o  g e t  on to p ?  
G e t  on th e  b o tto m ?  O r  to  g e t  in th e  dog 
house?
—  K a th y ; It’s T h u r s d a y . D o  y o u  h a ve  
y o u r  S pring Ball d re s s  y e t?  C a th y .
—  M ike W .; A b o u t  y o u r  ca rd . . .
—  T o  re a d e rs  o f  Th e  M ontcla rion  sp o rts  
p a g e s ; K e e p  re a d in g  A n n a  S c h ia v o ’s 
s to rie s . Jim  Nicosia m a y  n o t like Lee 
Mazzilli b u t  M a zz  is a g r e a t  baseball 
p la y e r w ith  th e  re c o rd  a n d  th e  P ira te ’s 
c o n tra c t  to  p ro v e  it.
—  S a n d y : I L o v e  Y o u . Bill.
— T h e  R a th sk e lle r P re s e n ts : T h u r s d a y  
April 2 5 th , C o m e d y  C a b a re t, A fte rn o o n  
S h o w . 1: 30.  F r e e  A d m is s io n !  a n d  
T u e s d a y  A p ril 3 0 th , M iller Lite  N ite . 8 
p .m . Prizes ! D .J . !
—  G e n e , Collen a n d  Ja m e s : W o u ld n ’t  
e w e  lo ve  to  see  a little sp rin g  lam b? ( In 
14 k  a n d  cro p p e d  p a n ts  ! )  “ S .S ."
—  T o  m y  b e lo ve d  E d ito r-In -C h ie f: W h y  
do n ’t  w e  g e t a R E A L  softball o p p o n e n t! 
A n d  S T O P  C A L L IN G  M E  N IC ! "N ic ."
— “ F  V a rio u s ": B e  a w a r e . W a tc h  f o r it ,  
Y o u  N E E D  IT . Y o u ’ll be  su rp ris e d .
—  C o m in o  in M a y .. .T h e  W a tc h ...S e e  
n e x t w e e k ’s M o n tc la rio n !
— T o  th e  G re e k  D .A .: L o v e  th e  A .C .B .P . 
h a t !  P .S . S e e  y o u  th is  s u m m e r  on 
K e n tu c k y  A v e .
—  D eb b ie  G ro s s : H o w  co uld  y o u  e ve n  
th in k  a b o u t ta lk in g  m o n e y  f ro m  u n d e r- 
p riv ile d ge d  children, Jo a n  R.
—  D eb b ie  a n d  th e  G o a ts : Y o u ’re  o u t 
and lota 's in, D o n  H e n le y  a n d  th e  G u y s .
—  D o ro th y : I h a v e  a P e o p le ’s re d  e ye  
flig h t to  L a u d e rd a le  to n ig h t. B u tto n  
finals t o m o r r o w , K e vin .
ARE YOU 
WORRIED 
ABOUT A 
CAREER?
SALES EXECUTIVES 
EARN TOP DOLLARS 
AND LEAD 
EXCITING LIVES!
O u r 3 D ay  
S a le s  T e c h n iq u e s  
S e m in a r  
w ill g e t YO U  
on th e  “ rig h t tra c k ”
THE COST?
Only $399 COMPLETE
CALL (201) 967-8786 
A N D  S T O P  
W O R R Y IN G !
SALES
MANAGEMENT
SYSTEMS
Paramus, New Jersey
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—  D o t W : Y o u ’re  strip e s  ta s te d  g o o d  
a t th e  B u tto n , w h e n  a re  y o u  go in g  to  
g e t  on s o m e o n e 's  sh o u ld e rs  again? 
T o n y  C.
— T o  O rb s e e k e rs : T h e  B u re a u c ra tic  
B o u rg e o s ie  a re  F ish h e a d s. I've  be e n  
c a s t o u ts id e , n e v e r  to  be  re s p e c te d  
again . “ M ein  K a m p f"  J u s t  B e g a n  ! A  
fu tu re  o u ts id e r.
— Ja m e s : W e  fo u n d  w h a t  w e  w e r e  
looking f o r  b u t  did y o u  e v e r  e xpla in  to  
M a ry  w h a t  "it" w a s ?  Co le en  a n d  G e n e .
—  W h o  do y o u  w a n t  m e  to  b e , to  m a k e  
yo u  sleep w ith  m e ? O b s e s s e d .
— Jo h n  C . : I'm  a m  d e fin ite ly  in lo ve  w ith  
y o u !
—  M ichele: U 2  w a s  d e fin a te ly  g r e a t!  
B o th  n ig h ts . W ell, he a lm o s t g o t  th e  
s tu ffe d  anim al. Y o u r  fe llo w  U 2  fa n .
—  A m e r : I w is h  f o r  y o u  h a p p in e s s and 
s u c ce s s  in C h ica go . O u r  frie n d sh ip  is 
fo re v e r . A n d  I'm  v e r y  p ro u d  o f yo u . 
L o ve , Subi.
—  L e t's  c r o w n  M ike  Q u e e n  o f  En g la n d  
fo r  a d a y . B a s k e t C a se :
—  M a rk : W e ’re  doing th e  rig h t th in g . 
T im e  w ill tell. I lo v e  y a  lots , fie n d . P .S . 
I'm c ra z y  f o r  y o u .
— Ja m e s : Is th e re  a n o th e r on e  a t  h o m e  
like y o u . o n ly  six fo o t  tall a n d  u n - 
a t ta c h e d ? Y o u ’re  a real s w e e th e a rt .
— G o in g  b a c k  to  H .S . w a s n 't  so  te rrib le  
a f te r  a ll!
—  F ra n k  M a d -D o g  g re e n : Fla. will n e v e r 
be th e  sa m e .
— T o m  G lo h o rsk i: Hi. I really  w a n t  to  
g e t  to  k n o w  y o u . M .F .
—  B re n d a : Y o u  p a s s e d  th e  te s t . A llen. 
— Jim : W a rn in g , E n te rin g  th e  ladies 
ro o m  m a y  be  h a b it fo rm in g  ! !
—  A m e r: I w is h  f o r  y o u r  h a p p in e ss and 
s u c c e s s  in C h ica go . O u r  frie n d sh ip  will 
re m a in  f o r e v e r  I m u s t  s a y  I’m  v e r y  
p ro u d  o f y o u . Subi.
— Je n n ife r  ( S a n d y ) :  N o w  t h a t  th e  
h o stility  sh o p  is c losing  I'll b e  f re e . 
W h a t a re  y o u  doing th e  n e x t  12 w e e k - 
e n d s ? M o rp h in e .
—  T o  th e  g u y s  in 1220, 1221,  1222 and 
th e  girls in 1620, 1621,  1622, th a n k s  
fo r  th e  w in d o w  sp a c e . K .R .
—  T o  all m y  frie n d s  w h o  s u p p o rte d  m e  
in th is  c a m p a ig n . K e ith  R.
-L a M o o r e :  T h a n k s  fo r  a jo b  w e ll d o n e .
I lo ve  y o u . C .H .
— Jim : W h a t ’s it like in th e  ladies ro o m ?
—  K is s y  a n d  K a th y  Y o u n g : H a p p y  2 0 th  
B irth d a y  t o  t w o  o f  th e  b e s t  frie n d s  w e  
could h a v e . L o v e , S u sa n , S andie, Je a n - 
nine.
—  M ike W in ste in : B re a k  a L e g !
—  S cro lle rs : H a n g  in t h e r e — it w o n 't  be 
long until y o u  c ro s s  th e  b u rn in g  sa n d s.
—  T o e s : W h a t else ca n  y o u  do w ith  
y o u r  fe e t  inside a sleeping bag? F u zz.
—  T o  th e  w o m e n  o f th e  8 0 's  in 2 0 2 -B : 
F u ll-s te a m  a h e a d  g irls , o n ly  a f e w  
w e e k s  le f t ! G o o d  luck a n d  g o  f o r  it.
—  P e te : Ca n  I b o r r o w  y o u r  s h o t gla ss 
th e  n e x t  t im e  th e re  is a p a rty ? A  fe llo w  
J .D .  d rin k e r.
—  Ch ris : W h e re  did y o u  le a rn  to  p a rk  
like th a t?  Q uick, tu rn  h e re  ! Y o u  m isse d  
th e  exit? T h e  E d g e .
—  A lliso n  G : N o w  y o u  h a v e  a p a r tn e r  in 
tu rn in g  re d . A n d  I m e a n  R E D !  It w a s  
like " M S C  Jim  a n d  th e  W o m e n ’s R e s t­
ro o m .” J im .
— J9 : T h a n k s  f o r  b e in g  su ch  a g o o d  
lis te n e r. I'll t r y  to  s e t  y o u  up w ith  
B o n o . I c a n ’t  s to p  th e  d a n c e ! Jim .
—  S h e ll-F ish : I'm  glad th a t  y o u r  n o s e  is 
n o w  t w itc h a b le  a n d  I'm  e sp e cia lly  glad 
th a t  y o u 're  m y  frie n d . M e.
— J9 : U 2  re a lly  b rin g s  o u t  th e  b e s t o f 
b o u c h e r s y n d ro m e  in y o u . T o e n e e .
—  R o bbi: W a lk  a w a y , w a lk  a w a y , I will 
fo llo w : B o n o .
— A n d y : T o n ig h t 's  th e  S p rin g  Ball, w h a t  
b e tte r  w a y  to  ce le b ra te  o u r  f irs t  six 
m o n th s  to g e th e r?  Y o u 'r e  m y  in sp ir­
a t io n , a n d  I lo v e  y o u  v e r y  m u c h . 
M ichele.
—  Po okie: F r id a y  w a s  fa n ta s tic  (b lu e  
b u n n ie s?) I'm looking fo r w a r d  to  T h u r s ­
d a y , d u ck  p o n d  again? R o d n e y .
» 4 • ■
—  L e t ’s m a k e  th e  S e n io r B a n q u e t S p e ­
cial g u y s . W e a r  a tu x e d o  to  th e  B a n ­
q u e t. In fo rm a tio n  will c o m e  w h e n  y o u  
b u y  y o u r  bid.
—  Palin: “ ...a n d  still c o u n tin g .” B y  th e  
w a y .. .L o v e , A p rile .
—  H A P P Y  B I R T H D A Y  S U S A N  A U G U S T !
Master the art 
of teaching 
in just 15 months.
Wanted
— T H E A T R I C A L  C H A R A C T E R S  
W A N T E D :  f o r  T h e m e d  a m u s e m e n t  
fa c ility  in W a y n e . Ideal fo r  T h e a t e r  
m a jo rs  o r  T h e s p ia n s . $ 3 .7 5 -$ 4 .5 0  hr. 
Call F ra n k  in W a y n e  a t  785-1461 .
—  L E X I -C O M -W O R D  P R O C E S S IN G  and 
co p y in g  s e rv ic e . Will ty p e  a n d  re p ro  
u ce  te rm  p a p e rs , th e s is , d iss e rta io n , 
re s u m e s, e tc . S tu d e n ts  d isco u n ts . Pick 
up  a n d  d e liv e ry  s e rv ic e . Call 4 7 3 -1 3 5 4 .
—  G O V E R N M E N T  J O B S :  $ 1 5 ,0 0 0 - 
5 0 ,0 0 0 / y r. possible. All o c cu p a tio n s . 
H o w  to  fin d, call 1 -8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  E x t . 
R . 4 9 8 4 .
—  S U M M E R  C A M P  S T A F F  positio n s 
ava ila b le  in S u s s e x  C o u n ty . N J: L ife ­
g u a rd s . C a m p  N u rs e . C h e f, A r t s  &  
C ra fts , N a tu re . Call (2 0 1 )  8 7 5 -4 7 1 5  
M o n d a y -F r id a y  8 :3 0  a .m . -4 :0 0  p .m . 
Equal O p p o rtu n ity  E m p lo y e r.
— T O P  R A T E D  N .Y .C .  C O E D  S L E E P  
A W A Y  C A M P  se e k in g : B u n k  C o u n ­
se lo rs (1 9  a n d  u p ) ,  W S I, A r t s , and 
C ra fts , T e n n is , S o c c e r, V C R , W indin g 
su rfin g . P h o to g ra p h y , T r a c k  a n d  Field, 
Pioneering, D a n ce , W o o d w o rk in g . C o n ­
ta c t : R o n K lein, D ire c to r  C a m p  K in d e r 
Ring, 4 5  E . 33  S t .. N Y C  10016, (2 1 2 ) -  
8 8 9 -6 8 0 0  e x t. 6 7 7 .
—  $ B U C K S $  F O R  T H E  S U M M E R . S T U ­
D E N T  H E L P  W A N T E D :  J u n e  1 s t  
th ro u g h  A u g u s t  31 s t, M o n d a y  th ro u g h  
F rid a y  f ro m  1 p .m . th ro u g h  5 p .m . 
Please a p p ly  in p e rs o n  to : T h e  S w itc h ­
b o a rd  D e p a rtm e n t, College Hall, R o o m : 
2 1 2 A , M o n tc la ir S ta te  College.
The Master of Arts in Teaching (MAT) program at FDU’s 
Teaneck-Hackensack Campus qualifies bachelor of arts 
and science degree graduates to teach — earning a top- 
dollar entry salary — in 15 months of study.
New Jersey and the metropolitan area have shortages of 
teachers. FDU’s intensive program will increase your 
marketability while allowing you to enjoy full-time paid 
teaching internships, receive training in microcomputer 
and instructional technology, and begin the program with­
out prior courses in education.
Master teaching theories and strategies in your choice of: 
•English »English as a Second Language »Multilingual 
Studies »Mathematics »Science • Bilingual Education, and 
• Social Studies.
For more information, call Mrs. Nuziale at
( 201) 692- 2839.
FPU
FAIRLEIGH
DICKINSON
UNIVERSITY
An a ffirm a tive  ac tion / 
equa l opp o rtun ity  in s titu t io n
Or write us at Room 228, 
Bancroft Hall, Teaneck-Hackensack 
Campas, Teaneck, N.J. 07666
Successful Careers start
at Gibbs-Ours Did!
PATTI KLERK
Secretary to the President 
Evan Picone, Inc. 
O N E -Y E A R  S E C R E T A R IA L
HOLLIS BROOKS-BROWN
Account Executive 
Cone and Company 
E N TR E E
TERRI 0 ’DAY
Administrative Assistant 
Ward Howell Int., Inc. 
O P TIO N S
C la n m  bagln June and September. Make your reaervationa now.
A  Katharine Gibbs Education is available in a 
variety of Programs from 11 weeks to 2 years.
r r"• Executive Secretarial • Liberal Arts (Montclair, 
Norwalk, and Boston) • Two-Year Secretarial Arts (New 
York and Huntington) • Word Processing • Special 
Program for College Students • ENTREE Program 
for College Graduates • Options Program for 
Adults Starting or Changing Careers
For Assistance In 
Selecting Your ProgramCALL NOW
Boston (617)262-7190 Huntington (516) 293-2460 Montclair (201) 744-2010 
New York: (212) 867-9307 Norwalk (203)836-4173 Philadelphia (215) 564-5035 
Piscataway: (201) 885-1560 Providence (401) 861-1420 Rockville (301) 881-6000
Tysons Corner: (703) 821-8100 Valley Forge: (215) 666-7910
% u h o riiu  Gibbs School'
^  S  (Incorporated)
KATHARINE GIBBS SCHOOL
8 6 6  T h i r d  A v e n u e  
N e w  Y o r k ,  N Y  1 0 0 2 2
Please contact me with more 
information about Katharine Gibbs School
Name
Address.
Citv
Telephone Best Time Tn Call
High School or College- 
Year of Graduation____ 01A
lv> . r i  A  * v '< V V W '. :  .* - * v * « v i v  L w . - w  v v.
Financial Aid & Placement Assistance 
Available for A ll Programs
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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classified
—  A P T .  W A N T E D  A S A P :  2 B D R M , 
E s s e x  o r  B e rg a n  C o u n ty  A re a . $ 3 7 5 - 
4 2 5 / m o n th . A lso  w illing to  sh a re  h o use 
w ith  o th e rs . Call 7 8 3 -9 1 0 7  b e fo re  10:30 
a .m . o r  a f te r  9  p .m .
—  V o lu n te e r  P h o tg r a p h e rs  n e e d e d ! 
M a r c h -o f -D im e s ,  “ W a lk  A m e r ic a ."  
S u n d a y , A p ril 28. S e v e ra l lo ca tio n s in 
N o rth  J e r s e y . Film and tra v e l e x p e n se s  
paid. M a rk  997-2 8 6 1  (a f t e r  5 )  o r Bill 
8 8 2 -0 7 0 0 .
—  S u m m e r S u b -L e t , B lo o m fie ld  A re a . 
E a rly  M a y  th ro u g h  m id -A u g u s t, fo r  
e ith e r o n e  m ale o r  fe m a le , o r b o th . Call 
G ina o r  S te v e  (2 0 1  ) 2 4 7 -4 6 0 6 .
—  O n e  B u s in e s s M a n a g e r forQ uarter/y. 
E x c e lle n t n o n -p a y in g  Jo b  fo r  a p e rs o n
g o o d  w ith  fig u re s . C u rre n t  B u s in e s s 
M a n a g e r is g ra d u a tin g . C o n ta c t Q u a r­
terly, R m  1 1 3 A  S .C . A n n e x , e x t .4 4 1 0 , 
f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .
dotebook
—  B O O K S A L E :  E n g lish .C lu b , 9 a .m .-9  
p .m . in P a rtr id g e  Hall L o b b y , all p a p e r- 
b o o k s  2 5 4 , all h a rd c o v e rs  504.
—  M E E T I N G :  In te rn a tio n a l Fe llo w sh ip , 
3  p . m . in S tu d e n t  C e n te r  R o o m  41 7. All 
W e lc o m e . F re e .
Thursday 4 /18  Friday
—  L E C T U R E -D IS C U S S IO N : W rite rs / A u ­
th o rs  N e tw o rk  a t th e  W o m e n 's  C e n te r, 
7 :3 0  p .m . in S tu d e n t  C e n te r  R o o m  
419.  T it le -“ T h e  P s y c h o  d y n a m ic s  of 
W ritin g : W h y  do w e  W rite ? ” A d m iss io n  
p rice , $5; $3  f o r  s tu d e n ts .
—  B O O K S T O R E  ( 1 1 t h  A n n u a l  
M e m o ria l): En glish  Club, 9 a .m .-9  p .m . 
in P a rtr id e  Hall L o b b y . All p a p e rb a c k s  
2 5 4 , all h a rd c o v e rs  504.
—  L E C T U R E :  “ D e v e lo p m e n t in Ja p a ­
n e se  R o b o t” B y  M a rk  L a n g e n F e ld ,
Therms no . 
doubt you’re going 
to make it in 
the real world,
but what 
about you rear?
Ford and Lincoln-Mercury have 
$400 for graduating seniors toward the 
purchase of selected cars and trucks.
Ford Motor Credit also has preapproved credit for qualified graduating seniors. 
Offers end August 15,1985. For more information call Ford College Graduate 
Purchase Program Headquarters at 1- 800 - 321- 1536.
F O R D  • L I N C O L N  • M E R C U R Y
Hitachi Co. Robotics Lecture Series, Depart­
m e n t o f  M a th e m a tic s  a n d  C o m p u te r 
S c ie n ce , 11: 00 a .m . in R o o m  W- 1 1 7 .  
F re e , C o n ta c t  P ro f. G ideo n N e ttle r , 
(201  )  8 9 3  4 2 9 4 /5 1 3 2 .
4 /19
Saturday 4/20
—  W O R K S H O P O N  R E S U M E  W R IT IN G  
A N D  I N T E R V IE W  S T R A T E G I E S :  W o m ­
e n 's  C e n te r  9 :3 0 -1 2 :3 0  p .m . in S tu d e n t 
C e n te r . $ 10 e a ch  se ssio n -$  1 5 f o r  b o th  
se ssio n s . T h is  is th e  f irs t  p a rt  o f  a 2 - 
p a r t  p r o g r a m  o n  A lt e r n a t iv e s  T o  
Te a ch in g . S e c o n d  p a rt  is a panel o f 
fo rm e r tea ch e rs on M a y 18. Pre-registra­
tio n  re q u e s te d .
—  1 1 T H  A N N U A L  M E M O R IA L  B O O K - 
S A L E : En g lish  Club, 9 -3  p .m . in P a r­
trid g e  Hall L o b b y , a b a g  o f  b o o k s  fo r  
$1.
—  T R I P  T O  P H IL A D E L P H IA : S G A  and 
In te rn . F e llo w sh ip . L e a v e  8 a .m . re tu rn  
10 p .m . —  S tu d e n t C e n te r. L loyd  M o o re - 
h o u s e , T e l. 7 8 3 -2 2 3 2  B o h n  Hall 1224, 
$ 6 .
Sunday 4/21
—  B O O K S A L E : English  Club, 9 -3  p .m . in 
P a rtr id g e  Hall L o b b y , a b a g  o f  b o o k s  
f o r  a $ 1.
—  S U N D A Y  M A S S : T h e  N e w m a n  C o m ­
m u n ity , K o p s  L o u n g e , R u s s  Hall, 2 :3 0  
p .m . o n ly , 7 4 6 -2 3 2 3 , e x t. 4 2 3 2 .
—  R E C E P T I O N :  T h e  N e w m a n  C o m ­
m u n ity . h o m e  o f  P re s id e n t W a lte rs  
a f te r  2 :3 0  M a s s , call 6 4 6 -2 3 2 3 , e x t  
4 2 3 2 .
Monday 4/22
—  1 1 T H  A N N U A L  M E M O R IA L  B O O K - 
S A L E : En glish  Club, 9  a .m .-1  1 p .m . in 
Pa rtrid e  Hall Lo b b y. F R E E , all th e  books 
y o u  ca n  c a r t  a w a y  f o r  f r e e -H E L P  us 
clean up.
—  M A S S : T h e  N e w m a n  C o m m u n ity , 
4:1 5 in N e w m a n  C e n te r  Chapel.
—  F R IE N D S H IP S U P P E R : N e w m a n  C o m ­
m u n ity , 5 :0 0  p .m . in N e w m a n  C e n te r, 
a dollar o r  a d e s s e rt.
—  E V E N I N G  P R A Y E R : T h e  N e w m a n  
C o m m u n ity  6 :3 0  p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r.
—  N E W  M E M B E R 'S  M E E T I N G :  T h e  
C o n s e rv a tio n  Club, 4 :0 0  p .m . in R o o m  
4 1 6  S tu d e n t C e n te r. C o m e  a n d  e n jo y  
y o u r  e n v iro n m e n t.
^Department Store Prices Got You! 
Down?
Come to Thè Resale Rack tor gently used 
clothing at really low prices!
170 Broad St. Bloomfield (across from 
Bloomfield HS) Mon - Sat 10-5 
$1 O FF FIRST PURCHASE W ITH TH IS AD, 
¡EXPIRES 5/1/85 i
L O S E  W EIG H T F A S T I*
C A L L  T H E  P R O F E S S IO N A L S ! 
Lowest Prices Ever 
Can't Do It Alone? Support Is Herel
PT HELP WANTED
DIET
MANAGEMENT
CENTERS
KX5 BROAD STREET BlOOMFf ID NEW IRSE Y OflXB 
201-338-0299
"A HodtcaUf Suparvltod Program" 
im  c i a r a n  n o n  eam a  oe oflD CVM  m b .
TheiM ojnjtclaripn/.Thurs,, .April  18. 1-985 2&.
dcitebook
Tuesday 4 / 2 3
—  M A S S : T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  
1 2:1 5 in N e w m a n  C h apel.
—  P A N E L  D IS C U S S IO N : " W o m e n  In 
Business: O w n in g  y o u r o w n ."  W o m e n 's  
C e n te r, 7 :3 0  p .m . in S tu d e n t C e n te r 
R o om  419.  F re e .
—  S E M IN A R : " W h a t  C an Y o u  D o W ith 
Y o u r  m a jo r?". C a re e r S e rv ic e s . F re e ­
m a n  H all 7 -8  p . m .  In f o r m a tio n  on 
n u m e ro u s  jo b  o p p o rtu n ité s  o p e n  to  
college g ra d u a te s  will be d iscusse d . 
Fre e .
Thursday 4 / 2 5
—  E X E C U T I V E  B O A R D  M E E T I N G : C o n ­
s e rv a tio n  Club. S tu d e n t C e n te r  R o o m  
4 0 2  a t 5 p .m . All A r e  W e lco m e .
— Je w is h  S tu d e n t  U n io n  Falafel sale. 
1 1 a m -2  p m . S tu d e n t C e n te r  Mall.
Friday 4 / 2 6Wednesday 4 / 2 4
—  D I S C U S S I O N :  L e d  b y  D r .  R u t h  
B la n ch e , W o m e n ’s C e n te r. S tu d e n ts  
C e n te r R o o m  4 1 7  a t 12 n o o n . T o p ic - 
" T h e  P re -m e n s tu ra l s y n d ro m e : M y th  
o r re a lity ."
—  S E M IN A R : C h o o sin g a M a jo r, C a re e r 
S e rv ic e s , S tu d e n t C e n te r, R o o m  4 1 7  
2 -3  p . m .  A s s is t a n c e  in e x a m in in g  
in te re s t and in d e n tifyin g  m a jo rs  a p p ro ­
p ria te  to  th o s e  in te re s t. F re e .
DRINKING AND DRIVING * 
CAN KILL A FRIENDSHIP Ü
Remember what they told Dustin Hoffman in ‘‘The Graduate ?”
“ THERE’S A BIG FUTURE IN...
PLASTICS
tot an even 1
» « is s «
iWV^ Î^piasi
# * * ” ***»„«*.
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Core Blrfh Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated 
V.D. Testing
ONE LOW  FEE * STR IC TLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield - Just 3 Mis. W. of Wlllowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICF
n <  ■» f  a »re Suorn* Couponed lo Got Speia
* t i  1 J |  Guidone» Hi »»endonte d CMdren Unde- ' 1 
Some »Wen» Mo» «e u>i»en»n*« Im »ouwj CPddren :
STARTS FRIDAY, APRIL 19th 
AT SPECIALLY SELECTED THEATERS
What The Creators Of "Police Academy” 
Did For Law Enforcement Is Nothing Compared 
To What They're Doing To Traffic School!
This Movie's Been Clocked 
at 55 Laughs Per Minute!
IMSIDMHbilila luMffl/IUu
11111*1 « 0 K  J H I  « I B  « I M I
» H  him« lainbiMiinm S i U u n  m « «  s«m i i m i i
äiiPMiis« w*nymi u * n
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sports
baseball co n t. f ro m  b a c k p a g e
w ith  a 3 -ru n  d o u b le  in th e  to p  o f  th e  
s e v e n th  c o u r te s y  o f  th e  h o t-h ittin g  
M S C  c a tc h e r. B u t  it w a s  m o re  th a n  
ju s t  a o n e -m a n  s h o w .
In G a m e  1, th e  Indians fell b e h in d  3 -0  
in th e  f irs t  inning. T h e y  s tru c k  righ t 
ba ck w ith  s o m e  o f  th e ir  o w n  f ire w o rk s  
in th e  h o m e h a lf  o f  th e  inning, th o u g h . 
W ith  T im  Jo h n s o n , J o d y  T o b ia , and 
J o h n  C o w a n  le a d in g  o f f  w it h  t w o  
singles a n d  a w a lk , re s p e c tiv e ly . B o b  
Y e a g e r  in s ta n tly  g a v e  th e  Indians a 
4 -3  lead b y  d e p o s itin g  a g ra n d -s la m  
h o m e  ru n  o v e r  th e  le ft-fie ld  fe n c e . In 
the  se co n d , M S C  p a d d e d  th e  lead w h e n  
C o w a n 's  b a s e s -lo a d e d  single d ro v e  in 
t w o  Indians ( f o r  a 6 -3  le a d ).
Lee G e n tile  s e ttle d  d o w n  a f te r  a 
ro c k y  f irs t  inning and re tire d  G la ss b o ro  
q u ie tly  th ro u g h  th e  fo u rth  inning, b u t 
fo u r  c o n s e c u tiv e  n o -o u t  singles in th e  
fifth  fo rc e d  him  o u t  and T o m  C a re y  in. 
C a re y  a llo w e d  t w o  singles to  tie  th e  
s c o re  a t  six, b u t ri^ h tfie ld e r C o w a n 's  
t h r o w  re la y e d  h o m e  b y  T im  Jo n e s  c u t  
d o w n  th e  p o te n tia l g o -a h e a d  ru n  a t 
th e  p la te . C a re y  th e n  e s c a p e d  fu rth e r  
d a m a g e  b y  e n d u cin g  a d o u b le -p la y  ball 
h a n d le d  b y  Y e a g e r , w h o  s te p p e d  on 
th e  b a g  a t th ird  a n d  w e n t  to  se co n d  
fo r  th e  fo rc e  p la y.
T h e  Indians th e n  to o k  a o n e -ru n  lead 
b a c k  in th e  s ix th  inning on a sq u e e ze  
p la y e x e c u te d  b y  Jim  F a s a n o  w ith  one 
o u t, b u t e v e n  th a t  w a s n 't  e n o u g h  to  
s e c u re  an M S C  v ic to ry . W ith  th e  b a se s 
loaded and one o u t  In th e  G S C  s e v e n th , 
G a b e  N o to  w a s  called In to  t r y  to  
p re s e rv e  th e  lead. H e  w a lk e d  in a ru n  
on a q u e s tio n a b le  3 -2  p itch  b e fo re  
re tirin g  th e  side on a p o p -u p  to  T o b ia  
and g ro u n d e r to  Y e a g e r .
In th e  h o m e  s e v e n th , C o w a n  w a lk e d , 
a n d  w ith  o n e  o u t, T im  Jo n e s  s m a c k e d  
a single to  rig h t o n  a p e rfe c t  h it-a n d - 
ru n  p la y  t h a t  b ro u g h t C o w a n  to  th ird . 
A s h to n  th e n  fo llo w e d  w ith  th e  g a m e ­
w in n in g  R B I b y  b u n tin g  a single d o w n  
th e  th ird  b a se  line.
"W e  h a v e n ’t  re a lly  b u n te d  m u c h  in 
g a m e s , o r  p r a c t ic e d  it t h a t  m u c h  
e ith e r,"  said C o o n e y, “b u t  it w a s  nice 
to  se e  w e  co uld  e x e c u te  w h e n  w e  had 
t o .”
In G a m e  2, th e  In d ia n s ju m p e d  o u t  to  
a 2 -0  lead in th e  to p  o f  th e  f irs t  w h e n  
C o w a n  d o u b le d , Y e a g e r  w a lk e d , anc 
Jo n e s  d oubled  to  le ft fo r  t w o  R B I’s. 
T h e n , G S C  to o k  o v e r. T h e  P ro fs  r a r  
o u t to  a 7 -2  lead a f te r  fo u r  innings. T h e  
fifth  inning b ro u g h t th e  Indians to  life, 
th o u g h , as A n d y  W e lte r 's  t im e ly  3 -ru n  
h o m e r to  rig h t b ro u g h t M S C  to  w ith in  
2. " A n d y  W e lte r re a lly  h its th e  m o s t 
b e a u tifu l h o m e  ru n s ,"  C o o n e y  a d m ire d  
on th e  le ft-fie ld e r's  h ig h -a rch in g  long- 
ball.
M S C  still ha d  m o re  c a tc h in g  up to  do, 
b e c a u s e  in th e  G S C  f ifth , th e  P ro fs  g o t 
a ru n  b a c k  to  m a k e  th e  s c o re  8 -5 . W ith  
ru n n e rs  o n  f irs t  a n d  th ird  a n d  t w o  o u ts  
in th e  to p  o f  th e  s ix th  inning, A s h to n  
c a m e  th ro u g h  w ith  a trip le  to  le ft- 
c e n te r  to  b rin g  M S C  w ith in  one. W e lte r 
a n d  F a s a n o  th e n  w a lk e d  to  load th e  
b a s e s, b u t th e  th r e a t  e n d e d  w h e n  
M ike L itte rio  w a s  s tru c k  o u t.
T h is  o n ly  s e t th e  s ta g e  f o r  a n o th e r 
d ra m a tic  la st-in n in g  M S C  v ic to ry . T im  
Jo h n s o n  a n d  T o b ia  led o ff  w ith  singles 
to  p u t  ru n n e rs  on f irs t  a n d  th ird , and 
C o w a n  sing led  to  tie  th e  s c o re  a t  
e igh t. A f t e r  Y e a g e r  g ro u n d e d  o u t  and 
Jo n e s  w a s  intentionally w a lk e d . A sh to n
w a s  o n ce  again th e  m a n  in th e  h o t 
se a t a nd, o n ce  again, he c a m e  th ro u g h . 
T h is  tim e , he s m a c k e d  a double to  
r ig h t-c e n te r  field to  cle a r th e  b a se s 
a n d  e a rn  th e  g a m e -w in n in g  R B I again. 
W ith  M S C  re lie v e r M ike  A lb e rq u e  (3 -0 )  
p u ttin g  G S C  a w a y  in th e  b o tto m  o f  th e  
s e v e n th , th e  s w e e p  w a s  co m p le te .
A s h to n , a ju n io r t ra n s f e r  s tu d e n t in 
his f ir s t  y e a r  a t  M S C , w a s  3 -fo r -5  on 
th e  d a y  w ith  3 w a lk s  a n d  6 R B I’s. 'H e  
( A s h to n ) w a s  a c c e p te d  to  M S C  o n  th e  
la s t d a y  o f  re g is tra tio n ,” said C o o n e y  
o f  his va lu a b le  c a tc h e r. "I'v e  g o t to  
re m e m b e r  to  g o  to  th e  re g is tra r ’s 
o ffice  a n d  th a n k  th e m ."
A n o th e r  q u ie t s ta r  f o r  th e  Indians 
w a s  C o w a n . T h e  M S C  righ t-fie ld e r w a s  
4 -f o r -6  on th e  d a y  w ith  th re e  w a lk s  
a n d  th r e e  R B I’s. T h e  3 -th ro u g h -7  h it­
te rs  in th e  lineup, C o w a n , Y e a g e r , 
Jo n e s , A s h to n , a n d  W e lte r, a c c o u n te d  
f o r  18 o f  th e  Indians' 19 ru n s  b a tte d  in, 
a n d  d o n ’t  th in k  th e  M S C  co a ch  d id n ’t  
e n jo y  th e  s w e e p  o f  G S C . "It w a s  a 
g r e a t  d a y  a t  th e  old ball p a rk ,"  C o o n e y  
jo k e d . "I’m  really  p ro u d  o f  th e  jo b  w e  
did. E v e r y b o d y  w a s  up  to  th e  ch a l­
le n g e .”
M S C  15 - N J I T  4
T h e  T r ib e  n o tc h e d  a 15-4 w in  last 
S u n d a y  a g a in s t th e  N e w  J e r s e y  In­
s titu te  o f T e c h n o lo g y .
M S C 's  d e fe n s e  k e p t  N J I T  o ff  th e  
s c o re b o a rd  f o r  th e  f irs t  th re e  innings. 
T h e  Indians b ro u g h t  h o m e  fo u r  in th e  
s e c o n d  a n d  th a t 's  th e  w a y  th e  sc o re  
s ta y e d  th ro u g h  th re e  fra m e s .
T h e  o p p o n e n ts  c a m e  up w ith  th e ir 
f ir s t  ru n  o f  th e  g a m e  in th e  fo u rth  
inning a n d  th e  trib e  a n s w e re d  w ith
t w o . A lth o u g h  M S C  w e n t  sc o re le s s  in 
th e  f if th  w h ile  N J I T  b ro u g h t  h om e 
t w o , th e y  tu rn e d  th e  ta b le s  on N J I T  in 
th e  s ix th . T h e  h ig h -s c o rin g  Indians 
ra c k e d  up  s e v e n  ru n s  to  b re a k  the 
g a m e  o p e n .
A f t e r  th e  Indians b ro u g h t  in a ru n  in 
th e  s e v e n th  e a ch  te a m  s c o re d  a ru n  in 
th e  e igh th  to  m e k e  th e  final 1 5 -4 .
Jo h n  S za b o  g o t  th e  w in , w h ile  te a m ­
m a te  J im  F a s a n o  c o n n e c te d  f o r  tw o  
dou b le s. Jo d y  T o b ia  a d d e d  a trip le .
M S C  21 - B lo o m fie ld  1
T h r e e  h o m e  r u n s  p o w e r e d  th e  
In d ia n s  p a s t  B lo o m f ie ld , 2 2 -1  on 
T u e s d a y .
In th e  to p -h a lf  o f  th e  f ir s t  w ith  M S C  
a lre a d y  o u t In f ro n t  4 -0 , J im  F a sa n o  
b la s te d  a th re e  ru n  h o m e r to  p u t  the  
g a m e  a w a y .
T im  Jo n e s  hit his ninth  fo u r -b a g g e r  
o f  th e  y e a r  a n d  fin ishe d  th e  d a y  2 f o r  4 
w ith  th re e  ru n s -b a tte d -in .
A n d y  W e lte r  w e n t  3 f o r  4 w ith  th re e  
R B I’s including a t w o  ru n  h o m e  ru n .
D a n  O lss o n  re c o rd e d  his sixth  w in  of 
th e  y e a r  a g a in s t no losses. O lsson 
w e n t  six in n in gs, givin g  up  ju s t  o n e  hit 
a n d  strik in g  o u t s e ve n .
S e to n  H all 6  - M S C  5
T h e  Indians w e r e  d e fe a te d  b y  S e to n  
Hall 6 -5 , y e s te rd a y .
It w a s  a g a m e  t h a t  M S C  s ta rte r  
S h a u n  G a r r it y  ( 2 -2 )  "p itc h e d  w ell 
e n o u g h  to  w in ,"  said M S C  H e a d  Coach 
K e v in  C o o n e y . G a rr ity . co m in g  o ff  a 
s trin g  o f  in c o n s is te n t s ta rts , w e n t  th e  
d is ta n c e , strik in g  o u t 6  a n d  issuing 9 
w a lk s . T h r e e  Indian e rro rs  led to  th re e  
u n e a rn e d  S e to n  Hall ru n s  t h a t  p ro v e d  
to  be  fa ta l.
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Solo efforts 
make headlines 
for men's track
B y  T o m  B ra n n a
T h e  M S C  m e n ’s t ra c k  te a m  tu rn e d  in 
s e v e ra l im p re s s iv e  p e rfo rm a n c e s  a t 
la s t  w e e k e n d ’s T r e n t o n  R e la y s . 
Th o u g h  th e  te a m  finished fo u rth  behind 
m e e t w in n e r  W a g n e r, H e a d  Co a ch  Vic 
M izzo n e  w a s  p le a s e d  w ith  s e v e ra l 
Indian a cc o m p lis h m e n ts .
" O u r  t im e s  a re  m u c h  b e tte r  th a n  w e  
e x p e c te d  a t  th is  p o in t in th e  s e a s o n ,” 
said M izzo n e .
A  p e r f e c t  e x a m p le  o f  th e  a b o v e  
s ta te m e n t  is s o p h o m o re  R ick B a r o n ’s 
o u ts ta n d in g  e f f o r t  in th e  high ju m p  
re la y . B a ro n  te a m e d  u p  w ith  D a n  
D o o le y  to  g iv e  M S C  a f irs t  p la ce  finish 
in th e  e v e n t .
I h e  5 ,0 0 0  m e te r  ru n  s a w  M S C s  
F ra n k  C u o zzo  w in  b y  o v e r  10O m e te rs  
w ith  a t im e  o f  15:45.
O th e r  f irs t  p lace  p e rfo rm a n c e s  w e r e  
tu rn e d  in b y  M ik e  H a w k in s  in th e  100 
m e te r  d a s h  ( 1 0 . 8 ) ,  th e  ja v e lin  re la y  
te a m  c o m p ris e d  o f  C a rm in e  A rd in o  
a n d  D o o le y , a n d  th e  4  X  100 re la y  
te a m  o f  H a w k in s , B o b  D a ly . J a y  Je w e ll 
and G o d fre y  B r o w n .
"I’m  e c s ta tic  w ith  th e  w a y  th e  m e e t 
tu rn e d  o u t  f o r  us la s t w e e k ,” said 
M izzo n e . "H o p e fu lly , w e ’ll re a c h  o u r 
p e a k  a t  th e  C o n fe re n c e  C h a m p io n ­
ships.
T r e n t o n  S ta te  to p p e d  M S C  in m e n ’s
Ph oto  b y  T o m  B ran na 
T h e  m ile  re la y  te a m  ca m e  u p  s n o rt
a g a in s t T S C
tra c k , 8 3 -5 0 , y e s te rd a y . It w a s  a n o th e r 
m e e t w h e r e  th e  Indians w e r e  ju s t  o u t ­
n u m b e re d . T h e  Lions, w ith  a m u c h  
la rg e r sq u a d , w e r e  able to  s h u to u t 
M S C in  se ve ra l e v e n ts . Still, th e  Indians 
m a n a g e d  f ir s t  p lace  in six e v e n ts .
T h e  4 0 0  m e te r  re la y  te a m  c ro s s e d  
th e  line in 4 4 .8 . M ike  H a w k in s  w o n  th e  
100 a n d  2 0 0  s p rin ts  in 1 1.6 s e c o n d s  
a n d  2 2 .6 , re s p e c tiv e ly . T h e  o n ly  o th e r 
M S C  w in n e r  o n  th e  t ra c k  w a s  J im  
A n o n  w h o  to o k  th e  4 0 0  w ith  a t im e  o f  
55. 1.
In th e  field e v e n ts , Jo h n  A rd in o  w o n  
th e  d iscus co m p e titio n  w ith  a t h r o w  o f 
1 18 fe e t, six in ch e s. D a n  D o o le y ’s 
ja ve lin  t h r o w  o f  1 8 9 -7 i c a p tu re d  f irs t  
p lace  a n d  R ick B a ro n  w o n  th e  high 
ju m p  a t 6 -2 .
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K IN G  O F  BEERS®
INTRAMURAL HIGHLIGHTS
Montclair S t il l  Collage 
Student Intramural and Leisure Council 
Class I Organization of the SGA 
P R E S E N T S  
S P R IN G  S P O R T S  
Co-Roc and Men’s Softball
D A T E : April 23
T I M E : 4 :0 0 -8 :0 0  pm
W H E R E : Intramural Softball Fields
A E R O B IC S
P L A C E : Blanton Hall Atrium 
W H E N : Mon and Wads 
T IM E : 8 :0 0 -9 :0 0  pm 
F E E :  $2
For mora Information contact S ILC  at 8 9 3 -5 2 4 5  or Campus Recreation at 8 9 3 - 4 4 1 1 / 7 4 9 4  
O P E N  R E C R E A T IO N
P L A C E : Blanton Hall Atrium 
W H E N : Mon thru Tburs 
T I M E : 8 :0 0  pm - 9 : 0 0  pm
C O M IN G  S O O N ...............  The Budweiser Light Trlsthlon. Sunday May IB
Applications sad Information available at:
S ILC  O F F IC E : 8 9 3 -5 2 4 5  
The Ffaldhouso: 8 9 3 -7 4 9 4  
Campus Recreation: 8 9 3 -4 4 1 8
sports
M e n ’s lacrosse w in  tw o ; 
fa ll to Southam pton squad
B y  A n n a  S c h ia vo
T h e  m e n 's  la c ro s s e  te a m  tra v e le d  
t o  F D U -T e a n e c k  o n  M o n d a y  f o r  a 
m a t c h  t h a t  t h e y  w o n  1 0 -8 . M S C 's  
a t ta c k m a n  V in c e  Reilly w a s  th e  s ta r  
o f  th e  g a m e  a s  he p u t  f o u r  g o a ls  p a s t  
th e  o p p o sin g  goalie.
F D U -T e a n e c k  g ra b b e d  hold o f  th e  
lead in th e  f irs t  q u a r t e r  w ith  t w o  go als 
w h ile  th e  T r ib e  la g g e d  b e h in d  w ith  
o n e . B u t  th e  Indians d id n 't d ra g  th e ir  
f e e t  f o r  long. A t  o n ly  :49 in to  th e  
s e c o n d  q u a r t e r  m id fie ld e r P a t Ju d g e  
p u t  o n e  in th e  n e t  to  tie  up  th e  g a m e . 
F D U -T e a n e c k ’s S te v e  H a n le y  re ta l­
ia te d  w it h  a s u c c e s s fu l s h o t on go al. 
M S C  s ta c k e d  up  th r e e  m o re  go a ls  b u t 
th e  o p p o n e n ts  o ffe n s iv e  skills fell b y  
th e  w a y s id e ; th e y  o n ly  c a m e  b a c k  
w ith  o ne.
E n te rin g  th e  s e c o n d  h a lf th e  s c o re  
w a s  5 -4 . T h e  p re s s u re  g o t  to  M S C , 
w h e n  th e  h o m e  te a m  s c o re d  th e  firs t  
t w o  go a ls  o f  th e  half. T h e  Indians 
re g a in e d  th e ir  c o m p o s u re  la te  in th e  
th ird  p e rio d  w h e n  T o n y  P e tro n e , Lou 
M iele, a n d  B r y a n  W a lte r  e a ch  ch a lk e d  
up  a goal.
W h e n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  ro lle d  
a ro u n d , it w a s  d o  o r  die f o r  F D U - 
T e a n e c k . B u t  Reilly p u t  th e  g a m e  o u t 
o f  re a c h  w ith  a goal o n ly  :47 se c o n d s  
in to  th e  q u a rte r . E ig h t m in u te s  la te r, 
Indian D a v e  F re s ch i s c o re d  M S C ’s final 
go al o f  th e  g a m e . F D U -T e a n e c k  fin ­
ish e d  up  th e  p e rio d  w ith  t w o  m o re  
go als.
L a s t  S a t u r d a y , a w a y  f r o m  t h e ir  
h o m e  t u r f ,  th e  m e n ’s la c ro ss e  te a m  
fell t o  S o u th a m p to n  b y  a sc o re  o f  1 7-7 . 
T h e r e  w a s  no s to p p in g  S o u th a m p to n ’s 
C h ris  K a ts o u fis . A tta c k m a n  K a ts o u fis  
m a n a g e d  to  b re a k  th ro u g h  th e  Indians’ 
d e fe n se  to  sc o re  an  incredible six goals.
A lth o u g h  th e  T r ib e  g o t  o f f  to  a s lo w  
s ta r t  in th e  g a m e  a g a in s t M a ris t  last 
T h u r s d a y  th e y  m a n a g e d  to  -pick up 
s te a m  a n d  le ft  th e  o p p o n e n ts  fla t, 
w in n in g  15- 11.  T h is  Indian v ic to ry  w a s  
n o t  w i t h o u t  a c a s u a lt y  h o w e v e r .  
D e fe n sive  Ca p ta in  G e r r y  K lug s u ffe re d  
a c ra c k e d  rib.
Indian a tta c k m a n  A n d y  B r o w n  w a s  
in to p  fo rm  in th is  m a t c h . His sh a rp  e ye  
and polished skills a llo w e d  him  to  sta c k  
up  s e v e n  goals.
SPORTS SHORTS-
S o lo  e ffo rts  h ig h lig h t w o m e n ’s tra c k
T h e  Indians fell to  G la s s b o ro  S ta te  in 
a dual m e e t on T u e s d a y . T h o u g h  th e  
P ro fs  h a d  th e  u p p e r h a n d  th ro u g h o u t  
th e  m e e t, s e v e ra l M S C  a th le te s  tu rn e d  
in fin e  individual p e rfo rm a n c e s .
N a n c y  W rig h t , ru n n in g  th e  5 ,0 0 0  
m e te rs  e v e n t  f o r  th e  f ir s t  tim e , w o n  
th e  ra c e  b y  m o re  th a n  th irty  se c o n d s . 
C in d y M a d d o x  to o k  th e  4 0 0  in 6 7 .9  
s e c o n d s  a n d  Sheila H o lm a n  w o n  the 
s h o t  p u t  c o m p e titio n  w ith  a t h r o w  of 
129 fe e t, s e v e n  in ch e s.
I T h o u g h  th e  te a m  has been struggling 
U h is  s e a s o n , H e a d  C o a ch  M ichelle Willis
is p le a s e d  w ith  th e  t e a m ’s upb e a f 
attitud.e.
" It ’s to u g h  to  g e t  up f o r  a dual m eet 
w h e n  y o u  k n o w  th e  te a m  d o e s n ’t  have 
e n o u g h  p la y e rs ,"  said Willis. “T h e  girls 
h a v e  really  had a p o s itive  o u tlo o k  fro rr  
th e  b eginning o f th e  s e a s o n .”
W o m e n ’s la cro sse  still w in le s s
D e s p ite  Je a n n ie  B r o w n ’s th re e  goal 
p e rfo rm a n c e , th e  Indians d ro p p e d  an 
18-5  m a tc h  to  G la ss b o ro  S ta te  T u e s ­
d a y . G oalie  A m y  Jo h n s o n  re g is ­
te re d  tw e lv e  s a v e s  as M S C  s a w  the ir 
re c o rd  d ro p  to  0 -6 .
the no bull shirt
The tee shirt is white, the bull is black and the circle with 
the diagonal line is vivid red. Together they send an 
unmistakable message on a top quality, 50% cotton 
50% polyester shirt which comes in adult sizes 
S, M, L, XL.
Please send me:
SHIP TO:
Name___
Address_
. Small at $7.50 ea. $.
. Medium at $7.50 ea $-
. Large at $7.50 ea. $_
. X-Large at $7 50 ea. $.
Total $
City, State, Zip_
check or money order:
SMG Novelties
P O . Box 165, Morris Plains, N J  07950 ß  I
S p o r t s
- f r  'tt  T h u r s . ,  A p r i l  1 8 .  1 9 8 5  j r  j f
Indians drive in 5 6  runs 
during a three game week
Track team runs into tough foes.
See ^  "■ 27 T R B d r a k
P hoto b y  M ike W o o d s
M S C ’s h ig h -p o w e re d  o ffe n se  ra c k e d  up 76 ru n s  la s t w e e k
M S C  teaches opponents 
a lesson in the long ball
M S C  15 - R a m a p o  2
B y  J im  N icosia
L a s t  T h u r s d a y , th e  so ftb a ll te a m  
c o n tin u e d  t h e ir  w in n in g  w a y s  b y  
d e fe a tin g  Upsala  College, 7-2 .
Ja c k ie  Vitiello ( 6 -2 )  p itc h e d  a n o th e r 
e ffe c tiv e  g a m e  f o r  M S C , g iv in g  up 
e igh t h its w h ile  w a lk in g  3 a n d  strik in g  
o u t  t w o ,  H e a v e y -h i t t in g  D e b b ie  
E m e r y ’s trip le  a n d  A n n a m a rie  S m ith  
a n d  K a te  H a r d e r ’s d o u b le s  w e r e  
o ffe n s iv e  h ighlights fo r  th e  Indians a t 
Q u a r ry  Field,
T h e  Indians s tru c k  e a rly , sco rin g  3 
ru n s  in th e  b o tto m  o f  th e  f ir s t  inning, 
b e fo re  U psala  go  o n  th e  b o a rd  w ith  a 
ru n  in th e  seco nd. T h a t  w a s  th e  c lo se st 
th e  V ik in g  w o u ld  g e t, a s  th e  Indians 
( 1 8 - 5 )  s tru c k  b a c k  w ith  t o w  in th e  
th ird , a n d  fin ished o ff  U p sa la  (3 -7 )  
w ith  t w o  ru n s  in th e  fifth .
T h e  Indians ’’e a se d " th e ir  w a y  to  
th e ir  19th a n d  2 0 th  v ic to rie s  o f  th e  
se a so n  on T u e s d a y , b la stin g  J e r s e y  
C ity  S ta te , 2 4 -0 , a n d  2 5 -0 .
In g a m e  1, Lisa M e g a ro  b e c a m e  th e  
th ird  M S C  p itc h e r to  hurl a n o -h itte r 
th is  se a s o n . She s tru c k  o u t  f iv e  a n d  
w a lk e d  n o ne in h e r fo u rth  w in  a g a in s t 
o n e  loss o n  th e  se a s o n . A  single e rro r  
ru ined h e r p e rfe c t  g a m e  bid.
O ffe n s iv e ly , th ird  b a s e m a n  A n n a ­
m a rie  S m ith  w e n t  3 -f o r -4  w ith  3 R B I 
a n d  hit th e  t e a m ’s f ir s t  h o m e  ru n  o f  
th e  y e a r . S e n io r s e c o n d  b a s e m a n  
K a re n  H u g h e s  w a s  3 -f o r -5  w ith  2 
d o u b le s , le ft fie ld e r K a re n  Spina w e n t  
3 -fo r-4  w ith  an  R B I, a n d  D eb b ie  E m e r y  
w a s  3 -fo r -4  w ith  t w o  R B I's .
In g a m e  2, Dina D e  A q u in a  h a d  to  
se ttle  f o r  ’’o n ly” a 2 -h itte r , a s  sh e  
s tru c k  o u t e igh t J e r s e y  C ity  b a tte rs  
e n ro u te  to  h e r f ifth  w in  a g a in s t o n e  
loss.
T h e  Indians s c o re d  six ru n s  in th e  
f ir s t  in n in g , h ig hligh te d  b y  c a tc h e r  
M a rg e  T h e o b a ld ’s 2 -ru n  h o m e  ru n . In 
th e  s e c o n d , th e  Indians e x p lo d e d  fo r  
te n  m o re  ru n s , a n d  did n o t fail to  s c o re  
in a n y  inning o f  th e  g a m e . T h ird  b a s e - 
m a n  S ta c y  B a rb o ss a  doubled and d ro v e  
in th r e e  ru n s  w h ile  go ing 4 -fo r -5 . R ig h t- 
f ie ld e r P a m  C a to g g e  w a s  3 -fo r -4  w h ile  
k n o c k in g  in fo u r  ru n s . T h e  o ffe n s e  
d id n ’t  e n d  th e re  fo r  M S C , as D ebbie  
E m e r y  c o n tin u e d  h e r s u c c e s s  w ith  th e  
b a t  b y  go in g  3 -fo r -5  w ith  3 R B I's  and 
t w o  d o u b le s ,
D in a  D e A q u in o  t h r e w  a t w o -h it t e r  in a 
2 5 -0  ro m p  o v e r  JC S C
b y  J i m  N ic o s ia
"I like go in g  all th e  w a y ,"  said M S C  
p itc h e r D a n  O lsso n  a f te r  p ickin g  up  his 
f ifth  w in  o f  th e  se a s o n  f o r  M S C  in his 
c o m p le te  g a m e  f o r m . “ I d o n 't  like 
co m in g  o u t  o f  g a m e s ."
O n  F rid a y  a fte rn o o n  a t P itts e r Field, 
th e  Indians re b o u n d e d  f ro m  th ie r f irs t  
c o n fe re n c e  loss to  W illiam  P a te rs o n  
on T h u rs d a y  b y  th ra sh in g  1984 Division 
III W o rld  S e rie s  C h a m p io n  R a m a p o , 15- 
2. It w a s  a n o th e r o u ts ta n d in g  pitching 
p e rfo rm a n c e  b y  O lsso n , th e  a ce  o f  th e  
M S C  s ta ff . T h e  s e n io r s tru c k  o u t 
s e v e n , w a lk e d  n o n e , a n d  a llo w e d  only 
six h its  in go in g  th e  d is ta n c e  f o r  the  
fo u rth  tim e  th is  y e a r.
All se a s o n  long, O lsso n  h a s be e n  
th r o w in g  o nly  a lim ited a m o u n t of 
p itc h e s  in th e  g a m e s  h e ’s s ta rte d , 
a llo w in g  him  to  co n tin u e  p itch in g  into 
th e  late  innin gs. "Mike it th a t  w a y .” th e  
r ig h th a n d e r sm iled.
F r id a y ’s N J S A C  c o n fe re n c e  g a m e  
w ith  R a m a p o  w a s  no e x c e p tio n , as 
O ls s o n  w a s  co n tro llin g  th e  firs t-b a lF  
h ittin g  R a m a p o  sq u a d  w ith  re la tive  
ea se .
W ith  M S C  o p e n in g  up  a 3 -0  lead 
th r o u g h  f o u r  in n in g s , O ls s o n  w a s  
k e e p in g  R a m a p o  in ch e ck , a llo w in g 
o n ly  t w o  b a s e ru n n e rs  in th e  f irs t  five  
innin gs. In th e  b o tto m  half o f  th e  fifth ,
, th e  Indians b e g a n  to  c a tc h  fire . W ith  
, o n e  a lre a d y  a c ro s s  th e  p la te  a n d  
' ru n n e rs  on f irs t  a n d  th ird . N ick Zichella 
trip le d  to  d riv e  in t w o  f o r  a 6 -0  M S C  
lead.
R a m a p o . p re v io u s ly  u n b e a te n  in th e  
N J S A C , p u s h e d  a ru n  a c ro s s  th e  p la te  , 
in e a ch  o f th e  s ix th  a n d  s e v e n  innings 
to  b rin g  th e  s c o re  to  7 -2 , b u t  M S C  
e ru p te d  f o r  f iv e  m o re  ru n s  in th e ir  half 
o f  th e  s e v e n th . A f t e r  C h ris  P a g a n o  
d o u b le d  a n d  Zichella singled, A n d y  
W e lte r (4 -f o r -5  w ith  4  R B I)  singled to  
c e n te r  f o r  a ru n , Jo e  S a c c o m a n n o  
d o u b le d  f o r  o n e , a n d  T im  Jo h n s o n  
lo fte d  a sa crifice  fly  to  c e n te r  fo r  a 
10-2 M S C  lead. A  p a s s e d  ball a n d  Jo h n  
C o w a n ’s single a d d e d  t w o  m o re  ru n s 
in a n  inning, t h a t  S a w  fiv e  ru n s  cro ss  
th e  p la te  on s e v e n  hits.
T h e  Indians p u n c h e d  t w o  m o re  runs 
a c ro s s  th e  p la te  in th e  e ig h th , and 
O lsso n  re tire d  th e  la s t six R a m a p o  
b a tte rs  to  b rin g  th e  Indians to  15-4 -2 , 
and 5-1 in th e  c o n fe re n c e . O lsso n  didn't 
g e t  into m u c h  tro u b le  w ith  th e  R a m a p o  
lineup, a n d  e x c e p t  f o r  th e  t w o  innings 
w h e re  R a m a p o  sco re d , no b a s e ru n n e rs  
a d v a n c e d  p a s t  f irs t.
"W e  p la y b e tte r  w ith  D a n  p itc h in g ,’ 
a d m it te d  M S C  H e a d  C o a c h  K e v in  
C o o n e y . " W e  k n o w  h e ’s g o in g  to  k e e p  
us in th e  b a llg a m e ."
O lsso n  to o k  it all in s trid e , th o u g h , 
g iv in g  c re d it  to  his te a m m a te s , as 
w e ll. "W ell, t h a t ’s a g r e a t  co m p lim e n t 
f ro m  th e  co a ch , b u t  1 fe e l co n fid e n t 
w ith  th e  te a m  b e h in d  m e , to o . J u s t  like 
th e y 're  co n fid e n t in m e , I k n o w  t h e y ’re 
n o t  go in g  to  m a k e  stu p id  m is ta k e s ,"  
he said. " T h e  c o a c h  h a s  a lo t of 
co n fid e n c e  in m e , a n d  th a t  helps a lot 
e v e r y  little bit helps o u t th e re .
M S C  8  - G la s s b o ro  S ta te  7 
M S C  11 -  G la s s b o ro  S ta te  8
" I t 's  h a r d  to  s w e e p  a n y  d o u b le - 
h e a d e r."  said M S C  h e a d  C o a c h  K evin  
C o o n e y  b e fo re  his Indians fa c e d  their 
s e c o n d  s tra ig h t  u n d e fe a te d  N JS A C  
fo e , G la s s b o ro  S ta te  College. T ry in g  
to  s w e e p  a d o u b le -h e a d e r f ro m  G SC 
w o u ld  be  a n  e v e n  h a rd e r ta s k .
O n  S a tu rd a y  a fte rn o o n , a t  P ittser 
Field, th e  Indians to o k  on t h a t  ta sk , 
a n d  th o u g h  th e y  h a d  th e ir  h a n d s  full, 
w o n  b o th  g a m e s  a g a in s t th e  P ro fs , 8- 
7 a n d  11 -8 . It w a s n ’t  a d a y  t o  g o  o u t  to 
th e  field a n d  w a t c h  a f e w  innin gs of 
baseball until o n e  te a m  pulled a w a y . It 
to o k  la st-in n in g  rallies in b o th  g a m e s 
to  g iv e  th e  Indians a s w e e p  o f  G S C , 
a n d  th e  d a y  w a s n ’t  w it h o u t  its d ra m ­
a tic  m o m e n ts .
T h e  u n iq u e  th in g  a b o u t th is  d a y  w a s  
t h a t  o n e  M S C  p la y e r, c a tc h e r  M ike 
A s h to n , h elped th e  Indians b e a t  G S C  in 
t w o  d iffe re n t  w a y s . T h e  f ir s t  c o n te s t 
s a w  M S C  ( (1 7 -4 -2 ,  7-1 in th e  c o n ­
f e r e n c e ) w in  in th e  b o tto m  o f  the 
s e v e n t h  o n  a p e r f e c t ly -e x e c u t e d -  
sq u e e ze  p la y  ( t h e ir  s e c o n d  o f  the  
d a y )  b y  A s h to n . In th e  s e c o n d  g a m e , a 
7 -2  M S C  d e fic it w a s  e ra s e d  u ltim a te ly
co n t. on p. 26
Week in R e v ie w
Baseball
S e to n  Hall 6 - M S C  5 
M S C  2 2  - B lo o m fie ld  1 
M S C  15 - N J I T 4  
M S C  15 - R a m a p o  2 
M S C  8  - G la s s b o ro  S t. 7 
M S C  1 1 - G la s s b o ro  S t. 8
M e n ’s L a cro sse
M S C  1 5 - M ä h s t  1 1 
S o u th h a m p to n  1 7 - M S C  7 
M S C  10 - F D U -T e a n e c k  8
S p o rts  C alendar
Baseball
T h u r s . a t  J e r s e y  O t y  S t .. 3 : 15 
S a t. a t K e a n  ( 2 ) ,  n oon 
T u e s , a t  R u tg e rs , 3 p .m .
W e d . v s . A d e lp h i ( H ) ,  3 p .m .
M en s I ra ck
S a t. R u tg e rs  R e la ys
T u e s , a t  E a s t  S tro u d s b u rg . 3 p .m .
V
S o ftb a ll
M S C  7 - U p sa la  2 
M S C  24 - J e r s e y  C ity  S t. 0  
M S C  25  - J e r s e y  C ity  S t. O
W o m e n 's  Lacrosse
G la s s b o ro  S t. 18 - M S C  5
S o ftb a ll
T h u r s .  a t  S e to n  Hall. 4  p .m .
S a t. a t  G la s s b o ro  S t. ( 2 ) ,  1 p .m .
M e n ’s Lacrosse
S a t. a t  K u tz to w n . 2 p . m .
M o n . v s . D re w , 8 p .m .
W e d . v s . Le high , 8 p .m .
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